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C A B L E 6 R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
• ' D I A B I O D E L A M A R I N A " 
D B A N O C H E 
EL INFANTTTO DON JAIME.— 
OTRA OPERACION.—• EL ESTA-
DO DEL ENFERMITO ES SATIS-
FACTORIO. 
Madrid , o. 
Desde que r e g r e s ó el infantito don 
Jaime del Sanatorio en que estaba so-' 
metido á un r é g i m e n p a r a qne oyera 
y perdiera l a mudez, no h a tenido un 
día bueno. 
Siempre estuvo muy delicado, pre-
gentándosele un abceso en el o ído iz-
quierdo, cuyas proporciones a l a r m ó 
á la familia real . 
Llamado á Palacio el especialista 
español doctor Compaired, reconoc ió 
detenidamente a l infante y su diag-
nóstico f u é grave desde las primeras 
observaciones. 
Dijo que l a enorme s u p u r a c i ó n del 
abceso corría peligro de que filtrase 
al cerebro, siendo su parecer que el 
augusto n iño fuese sometido inmedia-
tamente á una operac ión . 
Los médicos de palacio, llamados 
con urgencia, dictaminaron lo mismo, 
y el doctor Moore, avisado te legráf i -
J cimente á Burdeos, co inc id ió con lo 
dicho por el m é d i c o españo l . 
Procediese á l a operac ión , realiza-
da por los m é d i c o s Moore y Compai-
red, siendo feliz el .resultado, prohi-
biéndose a l R e y que l a presenciase, 
corno era su deseo. 
E l parte oficial acredita estado ñor-
mal en el enfermo y se espera que sea 
satisfactorio el resultado final. 
OTRO HEIRDO QUE MIJÉRE.—DE-
PURANDO RESPONSABILIDA-
DES.— TRESCIENTAS MIL P E -
SETAS DE FIANZA A LOS R E J -
PONSAÜLE-S. 
Vi l larrea l , 5. 
Hoy ha fallecido otro de los heri-
dos que produjo el siniestro del cine-
matógrafo en esta localidad. 
Parece ser, s e g ú n se desprende del 
proceso, que l a apertura del cinema-
tógrafo fué autorizada por el ex-al-
calde señor Ramos y consentida por 
el alcalde señor Kevot . 
Ambos han sido procesados, exi-
giéndoseles trescientas mil pesetas de 
fianza para quedar en libertad y á 
las resultas del proceso. 
TREX MILITAR. — TROPAS P\-
RA ASTURIAS. 
L e ó n , 5. 
Con motivo del grave aspecto que 
toma l a huelga de mineros y en pre-
s i ó n de incidentes desagradables, 
ha salido esta tarde para Asturias un 
fren militar que marcha a l Principa-
do para reforzar las tropas de aque-
lla guarnic ión , por si é s tas tuvieran 
q^e ser distribuidas en l a zona mi-
nera. 
bautizo del infante don Al-
fonso. — SOLEMNE CERBMO-
! NIA. 
Madrid . 5. 
Se ha celebrado en la capilla de 
Palacio el bautizo del infante don A l -
«onso. Los padrinos fueron l a reina 
madre d o ñ a M a r í a Cr i s t ina y el rey 
don Alfonso, asistiendo toda l a fami-
l ia real, el gobierno, el personal pa-
latino y damas de la aristocracia, así 
como el Cuerpo D i p l o m á t i c o y de-
m á s autoridades. 
L a ceremonia r e s u l t ó solemne, aun-
que se notaba el malestar producido 
por l a enfermedad del infante don 
Jaime. 
PARO GENERAL DE MINEROS.— 




E l paro es total en la zona minera. 
Los huelguistas rechazan l a f ó r m u l a 
propuesta por el Gobernador Civ i l 
procurando un arreglo. 
L a s i t u a c i ó n ha empeorado con las 
injustas é inadmisibles peticiones de 
los huelguistas de Langreo, a g r a v á n -
dola m á s l a solidaridad de los gre-
mios decretando l a huelga general, 
incluso los panaderos. 
L o s alcalaes piden fuerzas para ha-
cer frente á posibles contingencias. 
LABRA Y LOS ASA^IBLEISTAS 
PARA CADIZ. — DESPEDIDA 
CARIÑOSA. 
Huelva , 5. 
m s e ñ o r don J o s é M a r í a de L a b r a 
y los a s a m b l e í s t a s han marohado hoy 
para G&diz, en donde as i s t i rán á va-
rios de los actos hispano-americanos 
que h a b r á n de celebrarse en aquella 
capital. 
L a despedida que se les ha heoho 
por parte del pueblo y clases sociales 
ha sido car iños í s ima. 
LOS DISTURBIOS EN ALMERIA. 
—DESTRUTB'NPO UN TERRA-
PLEN. — PARALIZACION DEL 
TRAFICO EN EL PUERTO. 
A l m e r í a , 5. 
Los comercios han cerrado sus 
puertas y las fábr icas y talleres han 
suspendido los trabajos. 
Con ta l motivo ha quedado paral i -
zado el t rá f i co en el puerto, creándo-
se una s i tuac ión que, de durar, arrui-
nar ía á esta provincia. 
L a protesta de los obreros y em-
pleados es contra los abusos que di-
cen comete la Empresa de Ferroca-
rriles del Sur. 
Los grupos de obreros m á s decid ú 
dos consiguieron que sus compañeros 
abandonasen el trabajo, siendo mu-
chos miles de hombres los que repre-
senta los obreros y los empleados en 
huelga. 
U n grupo numeroso a p o d e r ó s e de 
las herramientas y comenzaron á des-
tru ir un terrap lén . L a Guardia Civi l 
tuvo que intervenir, consiguiendo im-
pedir el intento de los obreros. 
L a J u n t a de Defensa de l a ciudad 
se h a constituido en s e s i ó n permanen-
te, hasta ver la manera de solucionar 
el conflicto. 
LOS CAMBIOS 
L a s libras esterlinas se han cotiza-
do á 26.72 y los francos á 105.80. 
C A B L K R A M A S D t I A P T O A A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U I I D O S 
L a s A r c a s 
d e A c e r o 
^ c a "Globe / ' -de 4 y de 5 y medio 
P^s de altura, vienen á llenar esa ne-
cesidad tan perentoria en oficinas 
^ e d e los libros, documentos y cartas 
a-ben estar á salvo de los curiosos. S u 
1130 «s general hoy en oficinas, ban-
Cos, tiendas, hoteles y casas particula-
res y ofrecen l a misma p r o t e c c i ó n que 
ia iucómoda y costosa c a j a de cauda-
antigua, mientras que su costo es _ . . 
« - ^ r ^ ^ ^ GA.LVEZ G U I L L E N 
j^e el interior puede equiparse con 
^a-queles ó con archivos de acero, se-
^ las necesidades del comprador. 
C A R N E H I E R R O Y V I N O 
Del Dr. GONZALEZ 
E s e l m e j o r r e c o n s l i t u y e n t e 
de las personas d é b i l e s . D e -
v u e l v e á l a sangre los g l ó b u l o s 
rm'os perdidos. L a s solteras, c a -
s a 'as y v i u d a s que t ienen ane-
m a r e c u p e r a n e l b u e n color y 
las fuerzas, D e venta eu la 
BOTICA Y DROGGERiA "SAN JOSE" 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en las Farmacias acreditadas 
de la República. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
Jn- 1 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a d e U á l y d e 4 a 5 . 
49 H A B A N A 49. 
C 2059 Ja. 1 
A C O R A Z A D O S P A R A C U B A 
Washington, Junio 5. 
D e s p u é s de una conferencia que ce-
lebraron hoy, el Presidente Taft y el 
Secretario Knox , é s t e a n u n c i ó que ha-
b í a n acordado en ella enviar inmedia-
tamente á Cuba cuatro acorazados. 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Y L A R E B E L I O N R A C I S T A 
Washington, Junio 5. 
E n v ir tud de l a c o n f e s i ó n hecha 
por el general J o s é Miguel Gómez de 
que no puede dar l a debida protec-
c ión á los hacendados de Oriente, y 
en vista de que las c o m p a ñ í a s extran-
jeras han pedido a l Jefe de l a E s t a -
c ión Nava l de Caimanera el e n v í o de 
tropas americanas para proteger sus 
propiedades, e l Departamento de Ma-
rina ha dado las ó r d e n e s oportunas 
para que zarpen inmediatamente de 
Cayo Hueso rumbo á O u a n t á n a m o 
cuatro acorazados de l a escuadra 
"prevent iva" que e s t á anclada en el 
canal del h i s t ó r i c o cayo. 
E n cumplimiento de esas órdenes , 
el almirante Hugo Osterhaus, jefe de 
l a escuadra del A t l á n t i c o congregada 
en Cayo Hueso, d e s i g n ó á los acoraza-
dos "Minnesota," "Miss i s s ippi ," 
" M i s s o u r i " y " O h i o , " que bajo el 
mando del contralmirante Usher, sa-
lieran á las cuatro de l a tarde para 
G u a n t á n a m o con mi l hombres de in-
f a n t e r í a de marina y dos mi l marine-
ros de las dotaciones de dichos bu-
ques. 
S i estos tres mi l hombre^ no son 
suficientes para dominar l a s i t u a c i ó n 
en Oriente, inmediatamente s a l d r á n 
otros cuatro acorazados para Guan-
t á n a m o . 
L a s noticias recibidas de Oriente, 
durante el d ía de hoy, relatando las 
atrocidades y salvajadas cometidas 
por los nebros con las blancas, h a 
causado un efecto terrible en W a s -
hington y ha preocupado seriamente 
á los altos funcionarios del Gobierno. 
C A S A S A Q U E AIDA 
E l Paso, Tejas , Junio 5. 
Refugiados procedentes de Chihua-
hua informan que en dicha ciudad 
f u é saqueada l a residencia del señor 
V . H . K r a f t , hermano p o l í t i c o de Ma-
dero. 
L a casa en c u e s t i ó n estaba bajo l a 
custodia del Cónsu l americano Mr. 
Letcher. pues l a famil ia del señor 
K r a f t se encuentra en Santa Bárba-
ra, California. 
D O S A C O R A Z A D O S 
Washington, Junio 5. 
L a Comis ión de Asuntos Navales 
del Senado ha acordado presentar 
m a ñ a n a en la A l t a Cámara un pro-
yecto de ley pidiendo l a c o n s t r u c c i ó n 
de dos nuevos acorazados durante el 
a ñ o actual. 
S E S I O N T U M U L T U O S A 
Budapest, Junio 5. 
E n l a ses ión celebrada hoy en la 
Cámara h ú n g a r a se produjo u n gran 
e s c á n d a l o a l aprobarse el proyecto 
de ley introduciendo reformas en el 
E j é r c i t o . 
L a s protestas fueron tan numero- ; 
sas y el tumulto tan inmenso, que la 
po l i c ía intervino l lamada por el 
Conde Tisza, Presidente interino de \ 
la C á m a r a y á la fuerza hizo salir del 
sa lón á los perturbadores del orden. | 
P R I N C I P E O P E R A D O 
Madrid, Junio 5. 
E l P r í n c i p e don Ja ime f u é operado 
hoy de un abceso en u n oído. S u es-
tado es satisfactorio. 
R E F O R M A S E N L A 
M A R I N A M E R C A N T E 
Par í s , Junio 5. 
L a Cámara de Comercio America-
na h a acordado enviar un memorial 
a l Congreso de los Estados Unidos, 
favoreciendo las reformas en l a ma-
rina mercante, con objeto de impe-
dir l a p a r a l i z a c i ó n del comercio ame-
ricano, caso de que ocurra un con-
flicto internacional. 
F A L L E C I M I E N T O 
Washington, Junio 5. 
E s t a noche fa l l ec ió e l senador Ní -
xon. 
EL M O V I M I E N T O H U E L G U I S T A 
Bruselas, Junio 5. 
L o s leaders del partido obrero se 
muestran contrarios á l a huelga gene-
r a l y han acordado reservar su ac-
ción hasta el mes entrante, p a r a ver 
si el Gobierno se niega á tomar 
acuerdo alguno sobre l a r e v i s i ó n de 
Ja Cons t i tuc ión , pedida por los socia^ 
listas. 
Los motines c o n t i n ú a n y h a habido 
muchos po l i c ía s y huelguistas he-
ridos. 
E l movimiento v a e x t e n d i é n d o s e 
por las provincias de Walloon. 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Junio 5. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas , f u é el siguiente: 
L i g a Nacional 
New Y o r k 22, Oincinnati 10. 
BrooklTTi 4, Chicago 3. 
Boston 5, Pit tsburg 7. 
Fi ladel f ia 5, San L u i s 8. 
Anotaciones 
O. H . R 
New Y o r k . . . . . . . . 22 21 6 
Cincinnat i . . . . . . . . 10 14 2 
B a t e r í a s : Grandal l , Myers y H a r -
tley, por el New Y o r k ; Mrumme Kee-
fe, Fletcher, Me L e a n y Clark , por el 
Cincinnati . 
C . H . E . 
Brooklyn 4 9 4 
Chicago 3 8 2 
B a t e r í a s : R u c k e r y Miller, por el 
Brooklyn; Reulbach y Needhan, por 
el Chicago. 
C . H . E . 
Boston 5 11 3 
Pittsburg 7 10 0 
B a t e r í a s : B r o w n y Bariden, por el 
Boston; Canmitzs y Gibson, por el 
Pittsburg. 
C . H . E . 
Fi ladel f ia 5 9 3 
San L u i s . . . . . . . . 8 3 2 
B a t e r í a s : Seaton, Schultz, Curt í s y 
Dooin y Qraham, por el F i lade l f ia ; 
Harmon y Wingo, por el San L u i s . 
T H E R O Y A l B A Ñ E 8 F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA-
GO DE LOS C H E Q U E S D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 16.669.000 
A C n V O T O T A L . . . . . . . >• 116.000.000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.-Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte l l S . - B a y a . 
m o . ^ i e n f u e g o S . - Í á r d e n a s . - - < : a m a g ü e y . - C a l b a r i é n . - < : i e g o de Avlla.-Guantána. 
mo.—Matanzas.—Antllla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sanctl 
Spíritus.—Sag-ua la Grande. 
P. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapla 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
piaras bancables de España 6 islas Canarias/' 
C 1213 A. 1 
S M I T H P R E M I E R 
11 MEJOR DE TODAS LAS HA9DINA8 DE ESCEIBU 
A X T E 8 D E C O M P K A B 
M A Q I T I N A A L G U N A , V E A L A H T 7 E S T R A 
A G E N T E S G E M E X t X X r E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
O ' H e l í l y 16 m o d e r n o T e l é f o n o ñ - r e o » 
C 2070 Jn. 1 




$ 15.00 plata 
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E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G . P. Ave, 
New Y o r k . . . . . . . 31 7 821 
Cincinnat i . 26 18 591 
Chicago . 22 18 550 
Pit tsburg. 20 19 513 
San L u i s . . . . . . . . 21 25 457 
F ü a d e l f i a . 16 21 432 
Brook lyn , . . . . . . 13 2o 342 
Boston 13 30 302 
L i g a Americana 
Cleveland 7, New Y o r k 0. 
Chicago 4, Washington 8. 
Detroit 8, Boston 6. 
San L u i s 13, Fi lade l f ia 1, 
Anotaciones 
Cleveland. 
New Y o r k . 
H . C . E . 
7 9 0 
0 6 5 
B a t e r í a s : Tay lor y Easter ly , por el 
Cleveland; Ouinn, Thomas y Swee-
ney, por el New Y o r k . 
C . H . E . 
Chicago. . . . . . . . 4 8 5 
Washington 8 10 1 
B a t e r í a s : Benz, Modridge, Peters, 
Whi te y K u h n , por el Chicago; 
Hughs y Henry, por el Washington. 
C . H . E . 
Detroit . . . . . . . . . v 8 12 1 
Boston. . . , . v . . . 6 9 0 
B a t e r í a s : Wil lets y Stanage, por el 
Detroit; Hal l , Wood y Oarrigan, por 
el Boston. 
C . H . E . 
San L u i s . . . . . . . . . 13 17 2 
Fi lade l f ia 1 5 0 
B a t e r í a s : Mitohell y Kriohel l , por 
el S a n L u i s ;Coombs, Brown, W a -
liace, Pecnook, Mart in y L a p p , por el 
Fi ladelf ia . 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. Ave. 
Chicago. . . 
Boston. . . . 




San L u i s . . . 





. 19 19 500 
13 30 388 






f 12 meses $ 14.00 plata 
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J U E G O S P A R A H O Y 
Junio 6. 
L i g a Nacional 
Cincinnatt i en Nueva Y o r k . 
Chicago en Brooklyn, 
St, Louis en Fi ladel f ia . 
Pittsburg en Boston. 
L i g a Americana 
Washington en Chicago. 
New Y o r k en Cleveland. 
Fi ladel f ia en St. Louis . 
Boston en Detroit. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Junio 6 
Bonos cíe Cuba, 5 por cierno (ex^ 
interés , 103. 
Bonos de los Estados Unidos, St 
100.3 ¡4. 
Descuento papel comercial, 3.3j4 A 
4 por ciento anual. I 
Cambios sobre Londres , 60 djv., 
banqueios $4.84.50. 
Cambios Boftftá Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.15. 
Cambio sobre PAris, banqueros, 60 
djv., 5 francos 3¡1€ c é n t i m o s . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
b\inqui3ros, Só1/^ 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en pia-
za, 3.92 cts. 
C e n t r í f u g a s pol. 96, entregas da 
Junio, 2^9j 16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Jul io , 
nominal. 
Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89. en pla-
za, 3.42 cts. 
A z ú c a r de miel, .pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Se han -vendido hoy 15,000 sacos da 
azúcar . | 
H a r i n a patente i ü n n e s s o t a , $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$ i i . o a , '{ 
Londres , Junio 5 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 96, 12s. 
l -1 /^ . ", , . 
Mascabado, l i s . 3d. , 
A z ú c a r de remolacha de l a nueva 
cosedha, l i s . 7 % á . ** 
Consolidados, ex - in terés , 76.11¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Caibarién lo de Junio de 1912. 
E S T A D O S E M A N A L de a z ú c a r e s en esta fecha. 
R e c i b i d o por F e r r o c a r r i l : 
Semana del 26 de Mayo al I9 de Junio de 1912 
Consumo. 
D e l a C o s t a : 
12,857 
583,812 596,169 «. 
596,169 
Narciso 
Semana del 26 de Mayo al I9 de Junio de 1912. 
Consumo 
Vitoria 








Recibido por ferrocarril y exportado de la costa. 763,434 
E x p o r t a d o : 




Cabotaje: Esta semana 660. Anterior 2,520 ... 
O o n s u m o : 
Semana del 26 de Mayo al I9 de Judio de 1912. 
Anterior _ _ 
479,867 
3,080 
5,400 5,400 487,817 
Existencias kx almacenes en Iq de junto de 1912. 276,587 
Recibido por Ferrocarril y exportado de la Costa hasta 3 de Junio de 1911^^ 809,965 
Exportado^ancluyendo Costa, hasta 3 de Junio de 19U _ r 560,585 
Existencia en almacenes de Caibarién, en 3 de Junio de 1911..... 249,870 




















San A g u s t í n . 
Reforma 
San Pablo 





























































New Y o r k " S',7^ t S ^ t j S S S t ^ 10'400 bX'0n « 
E l Sfforma. que dW por terminada la molienda en 25 de Mayo, la ha reanudada 
L a s acciones comunes de los Ferro-
carriles Uniilos de la Habana regia 
•••radas ea L o n d r é » cerraron hoy ü 
£87.112. •, 
P a r í s , J u n i o 6 
R e n t a francesa, e x ^ n t e r é s , 93 fran-
COB, S5 c é n t i m o s . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Junio 5 
Se han vendido hoy, en l a Bo l sa de 
Valores de esta plaza, 648,243 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
• • P o r una e q u i v o c a c i ó n que su-
frimos en 'la i n t e r p r e t a c i ó n de nuesFtro 
cablegrama de ayer, di j imos que ha-
¡bía subrdo en Londres la c o t i z a c i ó n 
del azftcar de remolacha, cuando fué 
a l contrario, una b a j a l a que experi-
m e n t é . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
^ J u n i o 5. 
A z ú c a r e s . — E l mercado de L o n d r e s 
quieto y s in v a r i a c i ó n ; de N u e v a 
Y o r k anuncian u n mercado m á s f irme, 
con venta de 15,000 sacos á las cotiza-
ciones. 
'En las diversas plazas de l a l e la se 
Iha acentuado el retraimiento de los 
venderores y las ventas efectuadas hpy 
comprenden solamente las siguientes 
part idas j 
654 sacos c e n t r í f u g a s pol. 93.1 ¡2, 
á 4.41 i s . arroba. Trasbordo 
en l a B a h í a , 
150 idem miel pol. 88, á 3.3|8rs., 
arroba. I d e m idem. 
5,000 idem c e n t r í f u g a pol. 96, á 
4,78 rs . arroba, n Sagn-a. 
Cambios .— Rige e l mercado con de-
manda moderada y s in v a r i a c i ó n en 
los precios. 
Cotizamos: 
Matadero de Reg í s 
«teses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno .. . . . . . . . . 7 
Idem de cerda . . . . > ^ < 2 
Idem lanar 0 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el ki lo. 
Ceda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
L a n a r , á 34 cts. e l kilo. 
L a venta de ganado en pie 
L a s operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como s igue: 
Granado vacuno, á 4, 4.114 y 4,112 
centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y.$5. 
Cerda , á 8, 9 y 10 cts 
R e c a u d a c i ó n t e r r o c a r n l e r a 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
DE LA HABANA 
E n la semana que terminó el 3 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó í 26,090, contra 
£17,096 en la correspondiente semana de 
1911, resultando á favor de la de este 
año un aumento de £11,014. 
L a recaudación total durante las 48 se-
manas y 2 días del actual año económico, 
ascienden á £1.333,953, contra £1.160.084 
en igual período del año anterior .resul-
tando para éste un aumento de £173,869, 
NOTA,—En la anterior relación se in-
cluyen los productos del Ferrocarril de 
Marlanao, per no los de los Almacenes 
de Regla, ni los de los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
Comercio 
Londres, 8div — 19. H 
60dlv 18. 
Parts, 3div 4 .^ 
Hamburgo, 8 dpr 3, )4 
Estados Unidos, 8 div 8. '/i 
España, s. plaza ycan-
tidad, 8 div H 
Dcto, papel comercial 8 á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 8. }i 












M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN L A S CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 5 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española . . 
Oro americano contra 
oro español . , . 
Oro americano contra 
plata española, . • « 
Centenes 
Id. en cantidades. . . 
Luises 
Id, en cantidades. . . . 
E l peso americano en 




á 5-33 po 
& 5-8S en 
& 4-35 en 









V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A, 
Centenes. . . , » 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata id, 
20 Idem, idem, id. . 
10 Idem. idem. Id. . 
v ¡q >; m . 4-73 
. - > di >• 3-80 
• ;• «j H 0-60 
. . < 3» 0-24 
. h . . . 0-12 
. . . . . IMJ6 
Not ic ias de l a z a f r a 
F i n de molienda 
E l central " C a r o l i n a , " ubicado en 
'ColÍ8eoj t e r m i n ó su za fra en los ú l t i -
mos d í a s del mes -pasaido con u n a pro-
dwcctóu de 61,129 sacos de á 13 arro-
t a s ; f u é una buena zafra pero de po-
co r e n d i m á e n t o en las c a ñ a s . 
Iva perspectiva del campo p a r a l a 
z a f r a ' p r ó x i m a se presenta muy buena. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Jun io 5, 
E n t r a d a s del d ia 4 : 
A (Belarmino Alvarez , de Sanot i 
S p í r i t u s , 64 machos vacunos. 
Sal idas del dia 4: 
P a r a los mataderos de esta cap i ta l 
«alió e l ganado siguiente : 
Matadero de L u y a n ó , 62 machos y 
126 hembras vacunas. 
^Matadero Industr ia l , 25S machos y 
72 hembras vacunas. 
Matadero Induatr la l 
Beses sacrif icadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno m m m- m 227 
lá&m de cerda . , - ^ ^ . . 101 
I d e m lanar * . . ^ , ^ , 18 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p la ta : 
fja dip toro«. toretes, novillos J 
«as , á 16, 18, 19 y 20 cts, el k i lo . ' 
Terneras, á 22 cts, el kilo. 
Cerda , á 34, 36 y 38 cts, e l ki lo . 
I ^ a a r á 30, 32 y 34 cts, el kilo. 
Matadero do L u y a n o 
Reses sacrif icadas h o y : 
Cabeza* 
Oanado vacuno n>m.m&m m 86 
Idem de cerda * ̂  , • ^ » 39 
I l em lanar . . . . . . . ^ , . 36 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p la ta : 
l í a de toros, toretes, novi^o^-• v -va. 
cas, á 18, 19, 20, 21 y 22 cts. e f k i l o . 
Cerda , á 36 cts. d ki lo . 
L a n a r , do 32 ^ 3 4 cts, ej nilo. 
COMPAfllA DE TRANVIAS 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
E n la semana que terminó el 2 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
148,096-60, contra $46,349-35 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este año: $1,747-25, 
E l día de mayor recaudación de la sa-
mana fué el 2 del actual, que alcanzó & 
$7,677-50, contra $7,558-00 el día 3 de Ju-
nio de 1911. 
Junio 
„ 18—F, Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York, 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 19—México. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Silvia. Boston. 
„ 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas, 
„ 25—Mathilde. New York, 
„ 26—Adelheld, Amberes y escalas. 
Julio 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz, 
SALDRAN 
-Morro Castle, New York. 
-Yplranga, Vigo y escalas, 
-Saratoga, New York. 
-Esperanza. Progreso y Veraeraa. 
-Calmetie. New Orleans, 
-La Plata. Canarias y escalas. 
-Monterey, New York. 
-Espagne. Saint Nazaire y escalas, 
-Havana, New York, 
-México. New Orleans, 
-Frankenwald. Veracruz, escalas. 
-Morro Castle. Progreso Veracruz. 
- E l Mar. New Orleans. 
- F , Bismarck, Coruña y escalas, 
-Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
-México. New York. 
-Slivia. Boston. 
-Spreewald, Canarias y escalas. 
-Chalmette, New Orleans. 
- E l Mar. New Orleans. 
- L a Navarre. Veracruz. 

























M E R C A D O S A Z U C A R E R O S 
•Revista de la semana que t e r m i n ó 
en Jnnio 1.° de 1912: 
D O N D R E S : E l mercado de azúcar 
de remolacha abrió quieto pero soste-
nido el martes, (habiendo sido el lu-
nes d í a festivo), á 12!0-3|4p.. y el 
siguiente avanzó á 12j3-3|4p. H a con-
tinuado desde entonces con p e q u e ñ a s 
fluctuaciones, cerrando hoy, sábado , á 
12|1 p,, por consiguiente casi al mis-
mo precia que abrió el martes. 
E l tiempo sigue favorable en gene-
r a l en E u r o p a para las siembras de 
remolaoha, la que se estiman t e n d r á n 
u n aumento de un 4% sobre las del 
año pasado, tomando todos los pa í ses 
de E u r o p a en conjunto. 
N U V A Y O R K : Los tres ú l t i m o s 
•días 'de la semana han sido d í a s feria-
dos en Nueva Y o r k , pero el mercado 
estuvo activo en los tres premíenos, su-
mando las ventas unos 250,000 sacos, 
todos á 2 5¡8c. c.&f. con e x c e p c i ó n de 
u n cargamento á 2 3|4c, c&f . para 
ÍBostbn. E l precio de 2 5|8c. fué paga-
do, prii^ieramente por 10,000 sacos 
existentes por la Federal , y d e s p u é s por 
azúcares á flote y para pronto embar-
que por l a Amorica* y Arbuclde, y 
finalmente por embarque de Junio por 
l a Federa l , icerranda el mercado e l 
miérco le s por la tarde con buena dc-
marida á ese precio. 
H A B A N A : Semana activa, suman-
do las ventas unos 125,000 sacos, ha-
•biéndose efectuado las ú l t i m a s ventas 
h i índose efectuado las ú l t i m a s ventas 
á 5 rs, por centr í f ugas de po lar izac ión 
96 en Sagua, y á 4.86 rs. libre á bor-
do por azúcares polarizando 95 en 
Cien fuegos, . 
E l tiempo ha sido var íaMe, tenien-
do algunos Centrales que dar por ter-
minada sus zafras por el agua, como 
le sucede a l "Mercedes" de la nrovin-
cia de Matanzas y á otros, q u e d á n d o l e s 
mucha o a ñ a en el campo, mientras que 
otros siguen á media tarea, esperando 
k ver si mejora el tiempo. Este es el 
caso en Manzanillo, donde llueve con 
frecuencia, pero donde ha habido com-
pleta tranquilidad hasta, albora. E n 
G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba, al 
contrario, las condiciones son muy di-
f í c i l e s y dos Centrales de G u a n t á n a -
mo y uno de Santiago de C u b a han 
parado de moler por esa razón . 
Aunque se halla elaborado menos 
cantidad de azúcar que en l a semana 
anterior, las entradas en los puertos 
son mayores en unas 4,000 tonpladas 
debido k que se ha remitido mayor 
cantidad de azúcar de los Centrales á 
los puertos para la exportac ión , 
A cont inuac ión el n ú m e r o de Cen-
trales moliendo, entradas de l a sema-
na, y total hasta la fecha de este a ñ o 
comparados con los de los dos años 
precedentes: 
Centrales moliendo.—1912 Jun io 1, 
€7; 1911 Junio 3, 13; 1910 Junio 4 15. 
Arribos de l a semana (toneladas).— 
1912 Junio 1. 50.132; 1911 Junik) 3, 
17,396; 1910 Jun io 4, 21,000. 
Total hasta la fecíha (toneladas^,— 
1912 Jun io l , 1.662,789; 1911 Junio 3, 
1.372.118; 1910 Jamio 4 1.634,000, 
Vapores áe travesía 
3E ESPERAN 
Junio. 
„ 6—Balmea. Barcelona y escalaa. 
it 7—Yplranffa. Veracrue y escalas. 
n 7—Times. New York. 
„ 8—Cayo Domingo. Londres. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 10—Schwarrzburg, Hamburgo, 
* 11—La Plata. Veracruz y escalas, 
„ 12—Havana. New York. 
»» 12—Monterey. Veracruz y Progreso. 
tt 12—Santanderlno. Liverpool, escalas. 
„ 14—Espagne, Veracruz, 
m 18-—Móxleo, Havre y escalas. 
„ 16—Telesfora, Liverpool. 
, » 16—Buenoa Aires, Cfidlz y escalas. 
Puerto de l a Habana 
Junio 4, 
De Bridgewater y escalas, en nueve días, 
vapor noruego "Molina," cap. Wald, 
toneladas 1,123, con carga general, á 
Louis V. Placé. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 9 pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Compañía, 
Día 5. 
De New York, en tres y medio días, va-
por americano "Saratoga," capitún 
Miller, toneladas 6,391, con carga y 
60 pasajeros, á W, H, Smith, 
De eracruz y escalas, en tres y medio 
días, vapor americano "Morro Cas-
tle," capitán ohnson, toneladas 6,004, 
con carga y 34 pasajeros, á W. H. 
Smith, 
De New Orleans, en cuatro días, vapor 
noruego "Progreso," capitán Hansen, 
toneladas 1,620, con carga, á Lykes y 
Hermano, 
B U Q U E S D E S P A C H A I > O S 
Junio 5. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
2 barriles, 83 pacas y 234 tercios 
de tabaco en rama, 
450 bultos provisiones. 
Para New York, vapor americano "Segu-
ranza," por W. H , Smith. 
25 tortugas, 
235 piezas y 1,357 atados madera, 
637 huacales naranjas, 
88 pacas carnaza, 
250 líos cueros. 
5,305 saeos de ázúcar, 
2,720 bultos efectos. 
7,602 huacales piñas. 
Para Veracruz, vapor español "Alfonso 
XIII ," por M, Otaduy. 
6 cajas tabacos y cigarros. 
5 cajas magnesia. 








19% piO P 
18% plü P 
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% P¡0 D, 
10 PIO P, 
Londres, 3 d¡v, . . . . 
Londres, 60 d|v, . . > . 
París, 60 djv, . . . . . 
París, 60 d|v, . . . , 
Alemania, 3 d|v, , . , 
Alemania. 00 d|v. . . , 
E . Unidos, 60 d[v, . . . . 
Estados Unidos, 60 djv. 
España 3 d¡. s¡. plaza y 




Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4.11|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% re, 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F . Díaz, 
Para Azúcares: M. Nadal, 
Habana, junio 5 de 1912, 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
1897 . . . . . . t v , N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t e n z a g WaUg 
Works . . . . . . . . . N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" , . . N 
id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 4 *N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 108 112 
Empréstito de la República 
de Cuba 16^ millones. , 105 110 
Matadero Industrial. . * k 70 90 
Fomento Agrario. 86 93 
Cuban Telephone Co, v ^ >< N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 96 95 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe sin 100 
Banco Nacional de Cuba • 118 125 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocaniliia 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 92% 93^ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba, . . ^ . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridas N 
Id. id. (cemunes) , . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana, . 136 133 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo, . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes), , . . N 
Compañía de Construcclo 
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 135^ 139 
Ca. id. id, (comunes), . . . 127 130 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
flauta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone, . , 84 S9 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indloa N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (circular 
clón) 80 100 
Banco Territorial de Cuba. 130 140 
Id. id. Beneficiadas 22 20 
Cárdenas City Water Worka 
Company > •• N 
Ca. Puertos de Cuba . , . 70 78 
Habana, junio 5 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . Sánehaz. 
B O L S A P R I V A D A 
g o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L . 
Billetes del Banco Español de la isla de 
Cuba contra oro, de 3% á 4^ 
Plata eapañola oontra oro espaílol; 
98% á 98% 
Greeabácks contra oro cspafiol. 
108% á 108% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos púbMcos Valor PJO 
Empréstito do la República 
de Cuba 113 116 
Ul. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, dél Ayuntamiento . 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana, . . . . . 112 117 
Obligaciones hipotecarias F . 
C, de Cienfuegos á Vi-
Hadara N 
Id, id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
id. primera id. Gibara á 
Holgufu N 
Banco Territorial 104 100 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . • 117 127 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co, (eo 
circulaoión). . . . . . . 1̂05 111 
Obllgacíonos generales (per» 
petuaa) couifolldades de 
los F . C U. de la Ha-
bana 113 120 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 118 
Bonos de la Kepúbilca de 
Cuba emUidos en 18S6 y . ^ v 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 5 de Junio de 
1912, hechas al aive libre en " E l Al 
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO D E L A MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m, 768. 
O F I C I A L . 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETAR 'A 
DE OBRAS PUBLICAS.—NEOOCIADO DE 
PERSONAL T COMPRAS.—EDIFICIO DE 
LA ANTIGUA MAESTRANZA.—(Calle de 
Cuba) Habana.—Habana, 4 de Junio de 
1912.—Hasta las 2 p. m. del día 26 de Ju 
nlo de 1912, se reclblrin en cata Ofiohyji 
proposiciones en pliegros cerrados, para nu 
ministrar dos má-itlles y accesorios; y en 
tonces las proposiciones se abrirán y lee-
rán públicamente.—Se darán pormenores, 
informes é Impresos á los que los soliel 
ten.—Mario de la Torrlente, Jefe del Ncgo 
ciado de Personal y Compras, 
C 2084 alt. 8-0 
A U S T A M I Í N T O EM U A R T I L L E R I A 
C o n objeto de cubrir las ^ o a a t e s 
que « x i s t e n en el Cuerpo de Artii io-
ría da Costas, quedan abiertas las on-
cinaa de alistamiento en el Lastuio 
de l a Punta , en e l Castil lo de la t u e r -
za, en l a B a t e r í a de Santa C l a r a y en 
l a ' B a t e r í a n ú m e r o 3 (Vedado de 6 
a, m. á 6 p. m, todos los d ías labora-
bles, 
C 1963 l t M 
B A N C O E S P A Ñ O L 1 
M 
Por 
E m p r e s a s 
Y S O C I E D A D E S 
H a v a n a Electr ic R a ü w a y C o m p a n y 
C O M P A Ñ Í A D E G A S Y 
E L E C T R I C I D A D D E L A H A B A N A 
A L.OS 
TENEDORES DE CERTIFICA-
DOS DE DEPOSITO EMITIDOS DE 
ACUERDO CON E L PLAN DE FU-
SION Y CONVENIO FECHADO E L 
8 DE MARZO DE 1912. SOBRE LAS 
ACCIONES PREFERIDAS Y CO-
MUNES DE LA H A V A N A ' E L E C -
TRIC RAILWAY COMPANY Y AC-
CIONES DE LA COMPASIA DE 
GAS Y ELECTRICIDAD DE LA 
HABANA: 
Se les notifica por el presente que el día 
23 de Mayo de 1912, se comenzará la en-
trega de los Certificados de Acciones Pre-
feridas y Comunes de la Havana Electric 
Railway, Ligrht and Power Company, en la 
oficina de los infrascritos "Managrers" <n 
Nueva York, contra la presentación y en-
trega de los Certificados de Depósito emiti-
dos de acuerdo con dicho Plan de Fusión y 
Convenio. 6 en la Habana, Cuba, en las ofi-
cinas de la Havana Electric Railway Com-
pany. en lo que respecta á. los Certificados 
de Depósito emitidos contra las Acciones 
de la Havana Electric Railway Company, y 
en el Banco Nacional de Cuba, en lo que 
respecta á. los Certificados de Depósito emi-
tidos bajo el mismo Plan de Fusión y Con-
venio contra las Acciones de la Compañía 
de Gas y Electricidad de la Habana, 
Los nuevos Certificados de Acciones se-
rán entregados al día siguiente de ser pre-
sentado» los Certificados de Depósito pro-
visionales. 
Fechado, 21 de Mayo de 1912, 
SPEYEH * CO. 
"Managera," 
24 y 26, Plne Street, NEW YORK, 
C 1849 alt, 3-22 
D E L.A. I S L A . D E C U B A 
SECBETAE1A 
Obligaciones del emprés t i to 
Ayuntamiento de l a Habana, 
$6,5007O00, ampliado á $7.000,000, qn€ 
han resultado agraciadas en los sor. 
teos celebrados en Io. de Junio ^ 
1912, p a r a su a m o r t i z a c i ó n en l». 
Ju l io de 1912. 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1 9 1 2 
Núm. de 
las bolas 
2^ de las obligaciones com. 






















D e l 1951 al 
4151 a l 
10571 al 
14301 a l 
14321 a l 
23441 a l 






44621 a l 
44701 a l 
45371 a l 
50361 a l 
50501 a l 
52511 a l 
54861 a l 
56451 a l 






















AMPLIACIÓN AL EMPRESTITO 
Núm. de 
as bolas 
délas obligaciones cor». 





D e l 65071 a l 65075 
68561 a l G8565 
69016 a l 6902a. 
Habana, Io. de Junio d*-. 1912. 
Vto , B n o , — E l Presidente p. s., Ma-
nuel Lozano M u ñ i z , — E l Secretario, 
J o s é A , del Cueto. 
C 2081 8-6 
H a v a n a T e r m i n a l R a i l r o a d C o m p a n y 
A V I S O 
Esta Compañía ha decidido sacar á subasta el arrendamiento 
del local para Restaurant, Café y Puesto para venta de periódi-
cos, libros, tabacos, cambio de monedas, etc., en su Estación 
Central, con arreglo al pliego de condiciones y proyecto de con-
trato que estarán de manifiesto en la Secretaría de la Adminis-
tración (Egido núm. 2, altos) hasta el día 13, v í s p e r a del filado 
para la subasta ó sea el día H de Junio próximo. 
HABANA, 50 de Mayo de Í 9 I 2 . I 
El Administrador General, 
ROBERTO M . ORR, 
C 1944 lt-1 12d-2 
E B P U B L I C A D E C U B A . — G O B I E R -
NO P R O V I N C I A L , — H A B A N A . 
E l d ía 29 del corriente mea, desde las 
dos hasta las dos y quince minutos p 
ra,, se rec ib irán en el Gobierno Pro 
vincial de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para l a subasta 
de construcciones de un edificio des-
tinado á Palacio Provinc ia l . 
A las 2 y 15 minutos se d a r á lectu 
ra p ú b l i c a m e n t e á los pliegos pre 
sentadas, de lo cual se e x t e n d e r á la 
correspondiente acta. 
E l Gobierno se reserva el derecho 
de rechazar cualquiera 6 todas las 
proposiciones. 
L a D i r e c c i ó n de Obras P ú b l i c a s 
Provinciales, sita en A g u i a r n ú m e r o 
57, s u m i n i s t r a r á cuantos datos se soli-
citen. 
Y de orden del s e ñ o r Gobernador 
se publica p a r a general conocimiento. 
Habana, Junio 3 de 1912. 
Alberto Barreras , 
Secretario de la Administración Provincial 
C 1968 alt, 8-5 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S IV^U T U O S C O N T R A I N C E N D I O \ 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los s e ñ o r e s socios de esta Compañía , que por alf 
v a r i a c i ó n en sus pól izas no se les dedujo en sus recibos de este año, 
importe del sobrante del a ñ o de 1909, y á los que dejaron de serlo despi 
de dicho año, pasen por las oficinas de l a misma á percibir lo que 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, J U A N P A L A C I O S . 
C 2063 Jn. 1 
S E C R E T A R I A D E G O B E R X A -
CIOX.—Negociado de Bienes y Cuen-
tas .—Hasta las 2 p. m. del d ía 20 del 
presente se rec ib irán en este Nego-
ciado proposiciones en pliegos eerrp-
dos para el suministro de U T I L E S Y 
A C C E S O R I O S D E C O C H E que ne-
cesita esta S e c r e t a r í a durante el año 
fiscal de 1912 á 1913; á dicha hora 
las proposiciones se abr irán y l e e r á n 
p ú b l i c a m e n t e . 
E n este Negociado se d a r á n por-
menores á todo el que loe solicite. 
Habana, 3 de Junio de 1912,—Six-
to Delgado, Jefe del Negociado, 
C 1962 alt. 6-4 
C A R I A S D E C R E D I T O 
Expedimos cartas de Crédito sobre ta-
das partes del mundo en las más favo-
rables condicionas , 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, Joyas y demás ob-
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — i _^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2014 Jn. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
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H a b a n a 21 d e M a y o d e 1 9 1 2 . — F . ^ L . Ne t t o , D i r e c t o r . 
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D I A M O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Jumo 6 de 1912. 
P O R L O S N I Ñ O S 
jjo es la primera vez que pondera-
y tampoco quizás sea la ú l t i m a — 
2a necesidad urgente, r cada día ma-
ror, de que tenga en las escuelas su 
lugar, easi ai íado del maestro, el me-
dico sanitario encargado de apreciar 
las condiciones en que la instrucción se 
ga v los n iños la reciben; Y si insisti-
ines hoy sobre este punto, es que, apar-
te su interés, debemos agregar un co-
jnentario al notable documento que pu-
^liéamos el martes, y que el doctor J . A ; 
I/óp^H ^ c^"?6 á sus corapafie-
ro9j explicando concisa y claramente lo 
qxie lia tle ser la inspecc ión, lo mismo 
flei local que del alumno, para que re-
sulte út i l y responda al objeto que se 
busca; 
Y a sabemos nosotros que un maestro 
iio puede abrir un colegio sin que se 
dictamine previamente sobre las con-
diciones de las aulas, y y a sabemos tam-
l)ion que abundan los colegios aireados, 
suficientemente amplios y perfectaraen' 
te limpios: pero sabemos también qu« 
hay escuclitas pobres, reducidas, sin 
Ventilación ninguna n i desahogo posi-
ble. Se abren clandestinamente, y no 
Be cierran por lástima» Y quis iéramos 
nosotros que la inspecc ión sanitaria se 
dirigiera principalmente á esas escue-
las, y que se tuviera en cuenta que más 
lástima merecen los infelices niños que 
las frecuentan, y que en ellas se reú-
nen en montón, que l a industriosa 
maestra que las suele dirigir. 
Y nos parece esto capital, quizás lo 
más capital en la inspección escolar, 
porque la generalidad de esas escuelas 
son de párvulos , y cuando el n iño es 
parvulito aún es cuando precisamen-
te requiere más atenciones. De poco 
sirve cuidarle y vigilarle después , en 
amplias aulas y espaciosos patios, si se 
vició su organismo en los primeros ai~os 
de su vida. Nosotros—nosotros prin* 
cipalmente, porque el clima nos lo exi-
ge—no debemos olvidar que la peda-
gogía contemporánea, levantada sobre 
estudios admirables de ps icología infan-
til , y a no cree que el n iño es n iño 
porque no lia llegado á hombre, sino 
que es n iño '£para hacerse hombre." 
Todo lo que hay en él, cuerpo y espíri-
tu, lo impele á hacer lo preciso para 
convertirse en hombre: y si se aviva 
bu curiosidad, y examina, y pregunta, 
y luisea y copia, no es porque lo ignore 
todo: es que su espír i tu tiende á desen-
volverse y aspira á saberlo todo; Y si 
juega, y salta ,y eorre, y respira á pul-
món pleno, no es por emplear así un 
exceso de e n e r g í a : es que su cuerpo 
también pretende desarrollarse, forta-
lecerse y crecer. E l animal no juega— 
dice Gíoos—porque es joven, sino que 
es joven para jugar: 
Y porque el n iño es así, y porque 
tiende necesariarn^jte á su desarrolle 
físico y vigorizaeión intelectual, hoy ne 
se cuida la escuela de rellenar su ce-
rebro) de fatigar su a tenc ión ; hoy no 
se consiente y a l a famosa divisa peda-
góg ica " l á letra con sangre entra 
hoy se buscá l a armonía de ambos des-
arrollos, porque se conocen las Influen^ 
cias que ejercen mutuamente uno so-
bre otro, y se sabe^ por ejemplo, que 
una clase de gimnasiai fatiga la inte-
ligencia tanto como una clase de latín» 
Hoy, en fin, se pide al n iño m á s bien 
que I© que debe, lo que puede. Y para 
que pueda mucho, tanto por parte del 
cuerpo como por parte del esp ír i tu , las 
escuelas más modernas son Jardines, y 
l a p e d a g o g í a se entusiasma con las ma-
ravillosas d é Mangón, el Insigne sacer-
dote granadino que no tiene m á s escue-
las que los campos de Grasada , y que 
está sacando de ellas, con la admiración 
de todos, legiones de hombres cabales 
"sanos de cuerpo y alma, dignos del fin 
para que han sido creados y de la socie-
dad á que pertenecen." 
Y he aquí porque sostenemos que las 
escuelas de párvulos deben ser las más 
cuidadas t á ellas concurren los n iños 
cuando son más niños , y cuando cuerpo 
y cerebro requieren más expansión. L a 
viveza extraordinaria, tan intensa en 
esos auo2, que les impulsa á correr, á 
coger todas las cosas, á subirse á todas 
las sillas, á preguntarlo todo y á que-
rerlo todo, se aplasta bárbaramente en 
esas habitaciones donde se juntan los 
n i ñ o s como bultos, á las que no llega el 
aire, en las que falta la luz, en las que 
no existe patio, y para mayor crueldad, 
en las que no se puede alzar la voz. Y 
por si esto fuera poco todavía , en esta 
clase de escuelas no se conoce el des-
canso : se sujeta á los alumnos parvuli-
tos durante seis ú ocho horas á una 
quietud imposible en un ambiente en-
fermizo y á un trabajo, aunque senci-
llo, abrumador para ellos; y no se les 
conceden vacaciones en los meses de ve-
rano, los más agobiadores y terribles, 
porque en esas escuelas no se cobra 
los meses en que no hay clase. 
Repetimos otra vez que es necesario 
llevar la inspección sanitaria á esas es-
cuelas, y para descubrir las clandesti-
nas tiene la Sanidad hombres celosos. 
V repetimos también que deben figurar 
como un art ículo , que imponen la salud 
de nuestros n iños y el furor de nuestro 
climas unas largas vacaciones de vera-
no, aun para las escuelas no oficialeSí 
L A P R E N S A 
Sí escribiésemos la historia de las 
causas y el procoso del movimiento ra-
cista, redactar íamos un capítulo con el 
títuüo "las gafas p o l í t i c a s . " Hab ía de 
verse allí la importancia que lian te-
nido estas gafas en esta agi tación y 
én todos los graves conflicto de la Re-
públ ica. H a b í a de verse el cúmulo de 
miserias, de ruindades, de peligros y 
de estragos que ha producido el color 
del malhadado cristal pol ít ico. 
A l través de ese cristal se miró á 
'Estenoz é Ivonnet. 
Y Estenoz é Ivonnet nos han traído 
las presentes malandanzas. 
Escribe E l Comercio x 
E n un articulo memorable, cuyo 
epígrafe s irvió de tema al mbecilla 
racista Estenoz para amenazar públi-
camente al Dineatotr de este diario, con 
u u n a nube de sangre", anunciamos 
nosotros la gravedad de Ir. propagan-
da que en aquellos días se realizaba 
entre la raza de color por todas las 
poblaciones de la república. Y nega-
mos entonces con toda nuestra ener-
gía, que el gran partido conservador 
adelantase á los independientes, n i tu-
viese con ellos secretas inteligencias, 
ni aspirase á obtener sus votos, k cam-
bio de que gestionasen la derogación 
de la ley M o n í a ; pretexto engañoso 
tras el cual ocultaban su organización 
revolueionaria. Creíamos que era 
cuest ión de honor para los conserva-
dores, rechazar el más ligero acuerdo 
ni secreto ni ostensible, con una fina-
lidad tan peligrosa para Cuba. Ape-
lamos á los grandes hombres que diri-
gen aquella gloriosa colectividad po-
l í t ica. Reclamamos medidas urgentes 
al gobierno; y pedimos entonces, que 
todas las energías nacionales, repre-
sentadas en los partidlos y en la pren-
sa, se concertaran para aplastar en 
germen una div i s ión , cuyo resultado 
visible y previsto no pod ía ser otro 
que la muerte material, y el eterno 
caos moral de la nacionalidad cuba-
na. 
También nesotros, espantados ante 
la magnitud del abismo al*<w*« mues-
tra voz de alerta. 
También nosotros fuimos amenaza-
dos como el director de E l Comercio 
porque entre las caricias de la polít ica 
ve íamos avanzar y crecer la sombra de 
Estenoz é Ivonnet. 
Y entretanto prohombres tan distin-
guidlos del partido conservador como 
los representantes Freyre de Andrade 
y Cancio 'Bello cobijaban con su gene-
rasa protección á los dos jefes rebeldes 
y les t e n d í a n el manto salvador de la 
proyectada derogación de la ley Mo-
rúa. 
Bien se lo agradecieron Estenoz é 
Ivonnet: 
L a Repúbl ica , la civi l ización, el pro-
greso, los cubanos, los extranjeros to-
dos estamos disfrutando la h ida lguía 
y el calor do ese agradecimiento. 
A l general Gómez le ha producido 
honda pena el desembarco de las tro-
pas americanas en G u a n t á n a m o . 
E n cambio á muchos les hemos oí-
do exclamar irresistiblemente al sa-
ber la noticia: " ¡ A l f in! ¡ Y a era ho-
r a ! " 
No es que á é s t o s les parezca el ha-
cho, en sí, motivo de sa t i s facc ión . 
E s que dadas las circunstancias, ca-
da vez m á s graves y sombrías , ve ían 
inevitable esa " ingerencia ." ¿Iban á 
seguir los incendios, las violaciones, 
los ahorcamientos, las alarmas, sin el 
auxilio de aquellos que esperaban á 
la puerta y que han c o n t r a í d o ante el 
mundo la sagrada ob l igac ión de pro-
teger en Cuba las vidas y haciendas 
puestas en peligro T 
¿Iba á convertirse Cuba en campo 
africano á l a vista de los buques de 
Washington? 
¿ E r a sin duda mejor que los rebel-
des siguiesen eligiendo las presas de 
sus incendios, las v í c t i m a s de sus vio-
laciones y asesinatos, ê l blanco de sus 
furores ? 
No hay un punto de la rebe l ión qoa 
no presente un aspecto de repugnan-
te odiosidad. Todo es en ella destruc-
tor, bajo, innoble. 
Escr ibe " L a L u c h a " : 
Por todas partes el incendio, el ro-
bo, el pillaje, el oriqjen en sus m á s re-
piignanteg manifestaciones. L a s ac-
ciones de guerra de esos hombres que 
se dicen reivindicadores de derechos 
conculcados, son l a tala y d e s t r u c c i ó n 
de las propiedades, la v io lac ión y d 
asesinato á mansalva, y luego l a hui-
da para salvar el bot ín . Nuevas ban-
das de un A t i l a negro, donde p h a n 
brotan l lamaradas de incendio, gritos 
de dolor y espanto de tristes mujeres 
atroipelladas, llanto de v í r g e n e s y Je 
n i ñ o s . . . 
Y así, las familias campesinas aban-
donan á toda prisa sus viviendas in-
defensas, los p e q u e ñ o s comerciantes 
rurales huyen á los centros de pobla-
ción, l l e v á n d o l e lo m á s que pueden 
de las existencias de sus tiendas, y 
hasta en las mismas ciudades de im-
portanxíia re f lé jase un malestar pro-
fundo, mezcla de i r a y temor, ante el 
anuncio de posibles asonadas, cuando 
no de esperados disturbios, de los 
cuales sólo sangre y luto pueden so 
brevenir. 
L a para l izac ión de las transaccio-
nes comerciales, las suspensiones de ¡ 
pagos en los campos, el saqueo de los 
establecimientos de todas clases, la I 
tea como bandera de rebel ión, y hasta I 
la tala de 'las siembras como procedí- | 
mientes de guerra, han causado al 
pa í s en pocos d ías , repetimos, mavo-
res d a ñ o s que un año de guerra de l i s 
que anteriormente sufrimos, y por el 
perjuicio ocasionado en tan breve 
tiempo, puede calcularse lo que sig-
ni f iear ía la c o n t i n u a c i ó n de tal esta-
do de cosas durante a l g ú n tiempo 
m á s . 
¡ Y todavía hay quienes hablan dul-
cemente, amablemente, de tacto, de 
prudencia, de d i s c r e c i ó n ! 
¡ Y t o d a v í a hay quienes anatemati-
zan á aquellos que ante esas lenida-
des criminales vuelven los ojos üaoia 
ios buques americanos! 
E l Congreso l imi tó la suspens ión de 
'las g a r a n t í a s constitucionales á la 
provincia de Oriente. 
Y dice " L a D i s c u s i ó n " : 
Precisamente la urgencia de la me-
dida de l a " s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s " 
está m á s justif icada en aquellas loca-
lidades donde se halla en per íodo de 
incubac ión la rebe ld ía , y se conspira 
descaradamente sin que puedan las 
autoridades preceder como la previ-
s ión aconseja. Mientras se encuen-
tren en vigor determinadas garant ía s 
individuales, no es posible l levar á l'i 
prác t i ca registros ni pesquisas poli-
ciacas eficaces, ni siquiera mantener 
seguros entre rejas á los enemigos de 
la paz, dispuestos á salir á engrosar 
las filas rebeldes. E l o b s t á c u l o que 
surge es el imprescindible requisito 
del mandamiento j u d i c i a l . . . 
Pero m á s intangible que el orden y 
la tranquilidad públ icos , m á s inv ioh-
ble y sagrada que la R e p ú b l i c a es la 
garant ía de las combinaciones y mez-
quindades po l í t i cas . 
Que se siga conspirando en la H a -
bana y en todas las provincias; que 
cuando se cansen de conspirar empu-
ñ e n las armas. 
Pero que el general Gómez ó Mon-
teagudo no caigan en la t e n t a c i ó n de 
tocar, sin g a r a n t í a s constitucionales, 
á n i n g ú n alfil po l í t i co . 
se autoriza al Presidente de la R e p ú -
blica para alistar y organizar fuer-
zas armadas, en el n ú m e r o que estimo 
necesario, mientras dure la actual 
p e r t u r b a c i ó n del orden p ú b l i c o . 
Asimismo se le autoriza para que 
disponga de los fondos públ i cos , no 
afectos á otras obligaciones, hasta l a 
cantidad de un mi l lón de pesos, á lot 
fines indicados 
L a s g a r a n t í a s constitncionalea 
Se aprueba seguidamente el pro-
yecto de ley redactado por la Comis ión 
de Códigos , suspendiendo las garan-
t ías constitucionales en la provincia 
de Oriente, tal como lo hemos publi-
cado í n t e g r o en nuestra ed ic ión de 
aver m a ñ a n a . 
E l Sr . A N T O N I O G O N Z A L O P E -
R E Z en elocuentes palabras e x p l i c ó el 
alcance de dicho proyecto. 
Otro aplazamiento 
A solicitud del s eñor Figueroa se 
acordó dejar para la p r ó x i m a ses ión 
el debate sobre el proyecto de ley 
que crea un Consulado en Toronto, do-
minio del C a n a d á , y eleva la catego-
ría del Consulado de Cuba en F i l a -
delfia. 
Nada m á s se t ra tó en la ses ión de 
ayer. 
m m D E R E P R E S E N T A N T E S 
E L O N G R E S O 
S E N A D O 
L a s e s i ó n de ayer. 
A las cuatro menos diez minutos de 
la tarde c o m e n z ó ayer la ses ión en el 
Senado. 
L a p r e s i d i ó el s e ñ o r Alberto No-
darse. 
Amplios poderes a l Presidente de la 
Repúb l i ca . 
Se aprueba con carác ter de urgen-
cia, un proyecto de ley presentado por 
los señores Antonio Gonzálo Pérez , 
Nodarse, Osuna y Godínez , por el que 
5—VI—1912. 
Se abre l a s e s ión 
Son las cuatro y media de la tarde. 
Preside el s e ñ o r F e r r a r a , ante muy 
escaso públ i co . 
A p r u é b a s e el acta. 
Mensajes 
Se da cuenta de un mensaje presi-
dencial, en el que se participa—¡ á 
buena hora!—la renuncia del general 
Machado como Secretario de Gober-
nac ión , y e l nombramiento de su sus-
tituto, Sr . L a r e d o B r ú . 
T a m b i é n se da lectura á otro men-
saje en el que se reproducen, para co-
nocimiento de la Cámara , cuantas no-: 
tas se cambiaron ú l t i m a m e n t e entre 
•los gobiernos de Cuba y de los E s t a -
dos Unidos. 
Y asimismo dase cuenta de un ter-
cer mensaje recomendando la suspen-
s ión de las g a r a n t í a s constituciona-
les en la provincia de Oriente. 
E l Sr. F E R R A R A advierte que, en 
virtud de este mensaje, ya aprobó l a 
aludida s u s p e n s i ó n . 
L a Cámara se da por enterada. 
Comunicaciones 
Enterase asimismo de diversas co-
municaciones del Senado, referen-ev/' 
la m a y o r í a de ellas, á otras tantas 
proposiciones de ley ya aprobadas 
por dicha alta Cámara. 
proposiciones 
T ó m a n s e en cons iderac ión las s i -
guientes : 
Por los s e ñ o r e s Cancio Bello y 
otros, referente á conceder un plazo 
improrrogable de seis meses para 
que los tenedores de pesos de pose-
s ión en haciendas comuneras puedan 
promover y continuar los juicios de 
deslindes. 
Por los s e ñ o r e s Pardo Suárez y 
otros, concediendo una pens ión vita-
licia de seiscientos pesos anuales á la 
P A R A L O Z A 
Y C R I S T A L E R Í A L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O w « A G U A C A T E 
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R A F A E L 
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M A Q U E S S A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O Q U E R I A S A R R A 
S E P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N Í 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
MAS D E 20 ANOS EXITO» Droguería SAR y Farmacias. 
F O L L E T I N 2 6 
L A H I J A 
D E L 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POB LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
Se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo nümero 63. 
CContlnQa) 
Quisiese hacerla, y podía proceder en 
^te punto sin más norma que su pro-
pio gusto. Estaba libre, completamen-
te libre: libertad, sin embargo, de que 
por lo general suele aprovecharse esta 
clase de hombres para permanecer siem-
pre solterones. 2iejor que esa absoluta 
libertad é indiferencia es el lastre del 
Pro y del contra, que contribuye efi-
cazmente á llevar la nave de la huma-
N vida al puerto del matrimonio, mien-
t a s aquellos é quienes falta ese lastre 
andan por lo general errantes, sin rum-
Xo fijo. Y es de notar que algo debía 
de haber que en aquel momento hacía 
^ e á D a h ü o w no le pareciera del todo 
^ la falta do obligaciones sociales 
Jue de a l g ú n modo coartaran su liber-
a d , pues en su redonda cara se p intó 
^erta expres ión de satisfecho conten-
to y una ligera sonrisa entreabió sus 
labios. Tuvo que hacer esfuerzos he-
roicos para librarse de estos pensa-
mientos y volver á pensar en su amigo. 
" E s necdbario que su madre lo se-
p a . . . es caso de conciencia . . . Creo 
que lo mejor sería que con cualquier 
pretexto le llamase á su Lado. Loa tem-
peramentos fogosos como él olvidan 
muy pronto. S u madre no me perdo-
nar ía jamás que, dada nuestra antigua 
amistad, no la advirtiera de lo que pa-
sa. ¡ L a hija de un director de circo 
nuera de la vieja condesa! . . . | Había 
de hacerla una gracia! . 
Por fin, exhalando un profundo sus-
piro, se decidió á sentarse para escribir. 
L a pluma permanec ió por a l g ú n tiem-
po inmóvi l entre sus dedos, hasta que 
por ú l t imo comenzó, y en poco tiem-
po estuvieron llenas las cuatro caras 
de una letra pequeñi ta y fina, que cier-
tamente se parec ía más a l escritor vis-
te por dentro que visto por de fuera. 
E n cuanto hubo trazado la rúbrica de-
bajo de su nombre t iró la pluma como si 
le quemara los dedos. " j E s t o es una 
delación 1" murmuró . ' ' ¡ P e r o si no 
I hay más remedio l Y cuando se hace 
j ma cosa, hay que hacerla por comple-
to j conviene que también el otro in-
i teresado conozca el estado de las cosas. 
! E s mejor ahogar en su origen la dulce 
i esperanza que si no me equivoco abri-
i ga la madrastra. E l padre me parece 
una buena persona y muy formal, y 
tiene el derecho de evitar á su hi ja un 
amargo d e s e n g a ñ o . " 
Dalinow volvió á coger la pluma pa-
r a escribir una segunda carta, que al 
parecer no ofrecía para él menos difi-
cultades que la primera. Una vez ter-
minada, las cogió ambas, las cerró sin 
volver á echar sobre ellas una ligera 
ojeada, puso la dirección, y con una 
precipi tac ión en él inusitada se las dió 
en seguida á su criado para que las 
echase al correo. 
Hecho esto, se levantó, respiró fuer-
te, tendióse en un cómodo si l lón y en-
cendiendo uno de sus mejores habanos, 
se aseguró á sí mismo cien veces en 
cinco minutos, que había obrado de la 
mejor manera. Y sin embargo, si en 
aquellos momentos le hubieran conde-
nado á la horca por espía y delator, 
hubiera creído la sentencia justa de to-
da justicia. T a n lamentable era el es-
tado de ánimo en que se hallaba. 
"{Que me aspen si mañana, en cuan-
to eche le vista encima á ese chiquillo, 
no le digo cuántas son tres y dos, á ver 
si le hago entrar en r a z ó n ! " T a l fué 
la ú l t ima resolución que en aquel agi-
tado día tomó el buen mecklenburgués . 
Mas los propósi tos que se hacen res-
pecto de otros, no siempre se pueden 
cumplir con exactitud, Pasó el día si-
guiente y el "chiqui l lo" no pareció 
por a l l á ; mas como las cartas habían 
salido y a definitivamente para sus res-1 
pectivos destinos, se calmó un tanto e l , 
vehemente deseo que tenía Dahnow de 
hacer entrar en razón á su amigo, can-1 
tándole cuántas eran tres y dos. 
Pero pasaron varios días más, y su 
amigo tampoco pareció. Esto le traía 
inquieto y desasosegado, hasta que por 
fin, discurriendo como buen filósofo, 
pensó que, puesto que la montaña no 
ven ía hacia Mahoma, Mahoraa debía ir 
hacia la montaña , y se encaminó á la 
casa de su amigo. No hal ló dificultad 
alguna para entrar; todas las puertas 
estaban abiertas y pudo llegar sin que 
nadie se lo estorbara a l cuarto mismo 
de Curt . Hal lábase éste de codos á la 
ventana, la cabeza entre las manos y 
abismado en profunda medi tac ión . A l 
oir pasos cerca de sí se volvió y miró 
á Dahnow con sorpresa, como si con 
los ojos le preguntara qué traía. Mas 
luego de pronto le echó los brazos al 
cuello, exclamando: " ¡ A h ! ¡ E r e s tú , 
precisamente tú, mi mejor amigo, a 
quien nada puedo ocultar. Vienes 
muy á punto p a r » ser el primero en fe-
licitarme, j E s mía, Clemente! ¡ Mía I 
¡ Me ama I ¡ S u corazón me pertenece 
desde n i ñ a ! ¡ Soy feliz! | A l fin hemos 
salido de dudas, y todo está claro en-
tre nosotros!" 
1 * Pero i qué es lo que está claro ? i Y 
entre quiénes T . . . ¿ Es tás loco ? i De 
qué amor me hablas?" p r e g u n t ó Dah-
now desprendiéndose de él con mues-
tras de mal humor. 
" S í , " contestó Curt , cuyos ojos bri-
llaban, " s í , " ¡es toy loco de contento, 
loco de felicidad I ¿ Que de qué amor 
te hablo? ¿ Y no has notado nada? ¿Na-
da has sospechado? ¡ D e l de Nora! 
¿ H a s visto j a m á s criatura más adora-
ble ? ¿ Conoces otra más encantadora, 
m á \ digna de amor, , . ? Pues ¡es m í a ! 
"Pero ¿estás ciego y loco del todo 
para no ver el enorme disparate que 
has hecho?" gr i tó Dahnow. " ¿ T e em-
peñas en que te eche en cara lo indig-
no que es conquistar el corazón de una 
mujer con quien no puedes pensar en 
casarte ? Tú, conde de Degenthal; ella, 
h i ja de un Director de circo. ¡ Hasta 
ese punto has llegado á perder el ju i -
cio y el sentido c o m ú n ! " 
Degenthal le miró fijamente y ex-
c lamó con amargura: " ¡ N i siquiera 
una hora quieres dejarme ser feliz! He 
meditado bien todas las consecuencias 
del paso dado; pero quería prescindir 
por un día de todo eso, para no pensar 
m á s que en mi dicha. Hasta esta ma-
ñ a n a no nos hemos entendido comple-
tamente, hasta esta m a ñ a n a no han te-
nido fin mis luchas. ¡ S i vieras qué 
días he pasado!" 
" ¡ P a r a consumar locura semejan-
t e !" m u r m u r ó Dahnow dejándose caer 
en u ñ a silla. 
Degenthal, como si no le hubiera oí-
do, se pasó la mano por la frente y 
acercándose de nuevo á la ventana coi^r 
t i n u ó : " Y o había llegado á creer que 
sent ía otra vocación, contra la cual no 
me atrevía á luchar ." 
E n los labios de Dahnow se p i n t ó 
una sonrisa de duda. 
"Sobre todo á lo ú l t i m o , " pros iguió 
Degenthal, "cuando comenzó á huir 
de mí, á mostrarse conmigo fría y re-
servada. . . Pero era sólo porque temía 
dejar traslucir su amor. E l temor de 
que acabara por decidirse á abrazar la 
vida religiosa me impul só á declarar-
me, pues ha tiempo que me decía el 
corazón que sólo Nora podr ía hacerme 
feliz. Sin ese temor ya hubiera yo pro-
curado arreglar antes todas las cosas, 
para evitarla el más p e q u e ñ o disgus-
to." 
"No comprendo." repuso Dahnow 
mal humorado, '' cómo vas á romper asi 
sin más ni más , con todos tus pr inc i . 
pios." 
t " í Principios! ' ' exc lamó Degenthal. 
" H a y una cosa que ha sido siempre 
más fuerte que todos los principios , . H 
: el amor! Y cuando el amor no nos lie* 
va al mal ni á la vulgaridad, no ved 
principios. E n este caso veo clara la m a 
no de la Providencia. Nora me fué con» 
fiada, fué puesta en mis brazos en eí 
momento de quedar h u é r f a n a ; su ma 
dre me bendijo al morir, y desde aqud 
punto no he podido menos de crean^ 
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s e ñ o r a Tomasa Rivero, viuda del ge-
neral J u a n Monzón . 
P o r los señores Pino y otros, refe-
rente á incluir en los beneficios del 
a r t í c u l o 52 de la L e y del Servicio C i -
v i l á l a e e ñ o r a viuda del abogado fis-
c a l de la Audiencia de l a Habana, s---
ñ o r J e s ú s Castellanos. 
D i c t á m e n e s 
P r o c é d e s e á la primera lectura á¿ 
los siguientes: 
De la Comis ión de Gobierno Inte- i 
r ior á la moc ión relat iva á que Jas 
Comisiones Permanentes emitan los; 
d i c t á m e n e s correspondientes en un 
plazo fijo, etc. 
De la Comis ión de Gobierno Inte-
rior, concediendo un créd i to de 1,654 
pesos 58 centavos para abonar los ¡ 
gastos de los funerales del Sr. Maria-
no Cdrona Ferrer . 
De la Comis ión de Hacienda y Pro-; 
supuestos á la propos i c ión de ley re-
lat iva á crear en Santiago de C u b a el 
Registro de la Propiedad del Oeste. 
De las Comisiones de Asuntos Mu-
nicipales y Provinciales y Agricultu- I 
r a , Industr ia y Comercio á la proposi-
c i ó n de ley referente á derogar el in-
ciso euarto del art ícu lo 216 de la L e y 
O r g á n i c a de los Municipios. 
De la Comis ión de Just ic ia y Códi-
gos a l proyecto de ley del Senado re-
ferente á la j u b i l a c i ó n de Jueces, Ma-
gistrados y Secretarios del Tribui idl 
Supremo y Audiencias. 
De la Comis ión de Just ic ia y Códi-
gos a l proyecto de ley referente á que 
toda empresa ó sociedad que coloque 
los seguros correspondientes á sus | 
propiedades en el extranjero, parti-
c i p a r á á la Secre tar ía de Hacienda 
las operaciones que realice. ( F a l t a el 
dictamen de la Comis ión' de Hacienda 
. y Presupuestos.) 
De la Comis ión de Agricu l tura , I n -
d r ^ t r i a y Comercio al proyecto Je ley 
referente á destinar los tres espigo-
nes del muelle de P a u l a para el co-
mercio de cabotaje. ( F a l t a el dicta-
men de la Comis ión de Aranceles é 
Impuestos.) 
Los presupuestos 
P r o c é d e s e á la segunda lectura del 
dictamen de la C o m i s i ó n de Haci^nr i i 
y Presupuestos al proyecto de ley del I 
Senado relativo al presupuesto del \ 
año f iscal de 1912 á 1913. 
E l Sr . G O N Z A L E Z L A N U Z A pide 
que sea aprobado en su totalidad el 
dictamen de l a C o m i s i ó n de Hacien-
da, y que, cuanto antes, se discuta el 
articulado. 
E l S r . U R Q U I A G A , en nombre de 
la C o m i s i ó n , agradece l a actitud del 
S r . Gonzá l ez L a n u z a . 
Se pone á v o t a c i ó n l a totalidad de 
los presupuestos. 
A p r u é b a s e . 
Y s u s p é n d e s e e l debate del articu-
lado para l a se s ión p r ó x i m a . 
L a s g a r a n t í a s 
Se da cuenta del proj'ecto de ley 
procedente del Senado, referente á la 
s u s p e n s i ó n de las g a r a n t í a s constitu-
cionales en la provincia de Oriente, 
durante un plazo de 45 d ías . 
E l Sr . P A R D O S U A R E Z prepone 
que se acuerde la urgencia de este 
asunto. 
A s í se acuerda. 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigne 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S n a l f ü r o s o 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinto ót> Uní pnra los cabolloe 7 la 
barba, no r̂o o castaao. 
i'rccSo cont. CO. 
Se pone á v o t a c i ó n la totalidad del 
provecto. 
E l Sr . C A M P O S M A R - Q U E T T l pi-
de la palabra y formula ligeras ob-
servaciones, repitiendo sus maldicio-
nes para los alzados, de quienes dice 
que ni aman á Cuba, n i á la Repúbl i -
ca, ni han pensado siquiera en su pro-
pio porvenir. 
Da cuenta de la visita que él. con 
otros representantes, hizo á Palacio, 
creyendo entonces conveniente r.nii 
ley de amnis t ía , y pregunta s i el Go-
bierno h a b í a medido bien la calidad 
del eonflicto para estimar necesaria 
la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s . . . 
Expone el encono, cada vez m á s 
creciente, entre los distintos elemen-
tos que integran la pob lac ión de San-
tiago, y lamenta que no se h a y a uti-
lizado fórmula alguna m á s fraternal 
que la de las armas. 
Recuerda que el Gobierno de E s p a -
ña, en m á s de una ocas ión , con sus ór-
denes de guerra enviaba el p e r d ó n 
para los que se presentaban, con la 
sola e x c e p c i ó n de los cabecillas. 
Agrega que conviene pensar en las 
consecuencias que. para el porvenir, 
pudiera traer el fiarlo todo á las ba-
yonetas. 
Diee que en Caimito ya se obliga á 
los negros á que se acuesten á las sie-
te de l a t a r d e . , . 
Insiste en que las persecucionos 
contra aquél los , sean alzados ó no, 
son cada d ía m á s alarmantes, y cuen-
ta que á él mismo se le ha querido ex-
pulsar de un parque públ i co por el 
solo delito de estar conversando en 
un banco, con otros dos de su misma 
raza. 
Pregunta, s i esto ocurr ía en plena 
normalidad, ¿qué ocurr irá en Santia-
go cuando se suspendan las garna-
t ía s? 
Duda que el general Monteagudo, 
al que compara con Weyler , sepa ó 
quiera hacer un sereno uso de l a ley 
que en sus manos va á poner el Con-
greso. 
'Bl S r . F E R R A R A le interrumpe, 
negando que la s u s p e n s i ó n de las ga-
r a n t í a s signifique que se entreguen 
las vidas y las haciendas á merced de 
un general en jefe. 
E l Sr . C A M P O S M A R Q U E T T 1 ce-
lebra el error en que supone estaba. . 
Concluye su discurso pidiendo que 
se le lean los articules de l a Consti-
tuc ión que han de quedar en sus-
penso. 
E l S r . G O N Z A L E Z L A N U Z A inter-
viene para manifestar que la minor ía 
conservaidora vo tará , s in enmienda, 
l a ley del Senado. 
E l S r . B O R G E S declara que tam-
bién la m a y o r í a liberal desea la apro-
b a c i ó n í n t e g r a de dicha ley, á pesar 
de las •manifestaciones puramente 
particulares del s e ñ o r Campos Mar-
quetti. 
E l Sr . G O N Z A L E Z L A N U Z A ma-
nifiesta los motivos pa tr ió t i cos que el 
Senado tuvo para apresurarse á apro-
bar el proyecto de ley, y opina que la 
C á m a r a debe hacerlo así t a m b i é n . 
Seguidamente da 'lectura á los ar-
t í c u l o s de la C o n s t i t u c i ó n que han de 
ser suspendidos. 
Y explica el alcance de cada uno 
de aquellos. 
E l Sr. C A M P O S M A R Q U E T T I pre-
gunta qué dice la ley de orden públi-
co que hava de estar vigente. ( L a de 
Abri l de 1879.) 
E l Sr . G O N Z A L E Z L A N U Z A k 
contesta que puede leerla el St . Cam-
pos Marquetti y enterarse cuanto 
quiera. 
Concluye el señor González L a n u -
za opinando que, en las circunstan-
cias actuales, no se debe negar al Po-
der Ejecut ivo la s u s p e n s i ó n que, por 
la paz públ ica , se solicita. 
Se t r a t a — a g r e g ó — d e defender á 
la patria, hoy en peligro. (Aplausos 
de toda la Cámara, incluso de las tri-
bunas.) 
ES Sr. C A M P O S M A R Q U E T T I in-
terviene nuevamente para lamentarse 
de que no se haya hecho ni una sola 
g e s t i ó n por la paz. 
Oree que, juntamente con la ^us-
pens ión de las garant ías , deb ió pro-
mulgarse una ley de perdón . 
Termina dec larándose , una vez 
más , hostil á los alzados. 
Se vota la totalidad del proyecto 
de ley. 
A p r u é b a s e por unanimidad. 
Y en la misma forma se aprueba 
todo d articulado. 
L e v á n t a s e la ses ión. 
Son las seis y media. 
EL MINISTRO D^ÉSPAflA 
A y e r tarde, como anunciamos, estuvo 
á saludar al Secretario de Estado, señor 
Sanguily, el nuevo Ministro de Espa-
ña, señor Arroyo y ^loret. 
A c o m p a ñ a b a al referido diplomático 
él Encargado de Negocios ad-interim, 
señor Cárdenas . 
E l Secretario de Estado, acompaña-
do del Subsecretario señor Patterson, 
devo lverán hoy la visita al representan-
te de S. M. Católica. 
L a p r ó x i m a semana presentará el se-
ñor Arroyo y Moret sus credenciales al 
señor Presidente de l a Repúbl ica . 
C á m a r a M u n i c i p a 
L o s presupuestos 
A y e r tarde, a l fin, ce lebró ses ión la 
Cámara Municipal . 
Se c o n t i n u ó la d i scus ión por parti-
da del proyecto de presupuestos de la 
Comis ión de Hacienda conjuntamen-
te con la enmienda que a l mismo pre-
sentaron los señores Baguer y otros. 
Se aprobaron con ligeras modifica-
ciones todas las consignaciones de 
los ingresos. 
Hoy c o m e n z a r á n á discutirse los 
gastos. 
z o N r m i ¥ l T í i í b i í n i i 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas $ 2,725-57 
Por Impuestos 4,243-40 
Por F . Epidemias 568-00 
Por Depósitos 285-51 





C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ^ B r a n d r c t h 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i empre Ef icaces . 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blllosldad, Doler de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
Acérque el grabado 
ft los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
P a r a no gastar dinero en medicinas 
ie debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , que es un cúralo todo. 
Fundada 1847. 1̂ "̂ 7 15 T i 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e j ^ l i C G C l i -
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera qne se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
R a m ó n F r a n c h 
Hoy embarca para Nueva Y o r k 
nuestro querido amigo el culto y bri-
llante periodista e spaño l R a m ó n 
F r a n c h , secretario del tenor Cons-
tantino. 
E l amigo F r a n c h marcha á la cita-
da capital norteamericana para ulti-
mar los preparativos de la p r ó x i m a 
" t o u r n é e " del famoso tenor. 
Deseamos al c o m p a ñ e r o F r a n c h un 
muy feliz viaje y un no menos feliz 
éx i to en sus ar t í s t i cas gestiones. 
P O R E S A S G A L L E S 
A b a j o l a p r o p i e d a d 
Les coseros, así como las suegras han 
teni-Jo siempre el triste privilegio de 
ser mirados con animadvers ión y es-
panto. 
A l oir nombrar la una ó al otro, co-
mo los gitanos al "mentarle la bicha" 
hay que decir: "lagarto," "lagarto." 
Francamente, en lo que á las sue-
gras se refiere, siempre he creído que 
existe un gran fondo fio injusticia y 
mucho de exageración, 'determinada 
por la rutina, porque si es innegable 
que muchas suegras son peores que un 
dolor de mue'as, o irás en cambio pue-
den soportaree y hasta estimarse, y 
por ú l t imo, no es ra.'o tampoco encon-
trarlas buenas y cariñosas, pero ec 
cuanto al casero, con ese no he podido 
transigir, n i recordarlo, ^in que los 
nervios se me hayan puesto de punta. 
A mí no me cabe du-Ua qne el De-
partamento de Baaut&d lia abunda lo 
en mi sentir y {itáaár, á juzgar por la 
guerra despiada i.i y sin cuartel q»ie 
incesantemente V ha venido haciendo 
ü la ciase de propietarias de fincas ur-
banas, hasra, tal punto, que la mala 
voluntad que le profesaba, se me va 
trocando en conmiseración y lást ima. 
Lást ima, sí, porque ¿ quién no la 
siente al escuehr-r los lamentos de mu-
cüios de ellos, á quienes los mandatos 
de la Sanidad lo tienen en los dinteles 
de las puertas de Mazorra? 
—Contarle á usted el proceso del 
calvario que me ha hecho recorrer \& 
Sanidad, sería inacabable, me dec ía 
una de las v íc t imas . 
" P a g a usted un servicio sanitario 
con sujecc ión á las disposiciones vigen-
tes." 
—Acometo la obrr. ; la inspección la 
aprueba, y al mes otra not i f i cac ión: 
"Arranque usted ese servicio y pen-
ga otro." 
" L o s desagües de las cañerías han 
de ir por debajo de las aceras á con-
verger en la cloaca." 
— Y a van los desagües á la cloaca. 
" A r r a n i jue usted ahora eso y pón-
galo en forma, que la cañería de las 
escretas vayan á la nkantari l la , pero 
la 'de las aguas pluvdales á las ace-
r a s . " 
—¡ Pero señor! ¡ s i hice lo que la Sa-
nidad me ordenó y sancionó el mes ul-
t imé. 
"No liav mas remedio, 0 Tiaga un 
pozo absorbente." 
—'Bueno, ya está hecho el pozo. 
"No sirve, el terreno no tiene per-
mc a b i 1 i da d • ci él reí o." 
L A M A Y O R P A R T E D E 
Iíií? Dispepsias son flatulentas. Después 
de comer se dilata el estómaRo, se sien-
te pesadez dolorosa, entra sueflo y tarda 
la digestión. Basta tomar una copita de 
ELIKIR DE lAGlOPEPUKA 
del Dr. B A U M E 
para que desaparezcan los trastornos. 
Lo prepara y vende el 
DR. G O N Z A L E Z 
B o t i c a S a n J o s é 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla. 
C 2009 Jn. 1 
W I P y P L A N i O L Y CAG! GA 
N E U R A L G I A S , C I A T I C A 
Cualquiera que sea el asiento de las 
oeuraUias, las cuales muchas veces 
provienen de reumatismos, aconsejamos 
siempre á cuantos rio ella* sufren que 
hagan uso d^l Omayil , lo mismo ai los 
dolores tienen su asiento en los miem-
bros inferiores (ciáiicas), que en las 
costillas, ó efl los ríñones, ó en la 
cabeza (Jaquecas renmatiformen.j 
Kl Omayi l íen bcor ó en pildoras"; 
tomado á l;i mitad do la comida, á la 
dosis de una cucharada copera 'fe licor, 
ó á lado 1 á 3 pildoras. I.asta.en efecto, 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos, aun aquello» máí tucIís y 
untijruiís y por rebeldes qm» seon i "Aros 
remCiiios, curando aniuilssau v M-gún 
hemos dichn, las nt-ural^ias cualquiera 
qnft s a su asiento. Del propio modo 
alivi.t lo^ sufnmÍHntos tan panosos üe 
los ataques de gota. 
ANTES D E S P U E S 
Fábrica de Mosaicos " L A C U B A M A " Soccetad Ar^rrt t . : . . -S^n Kt* pe 
fabr icada» .—Asentes : LADISLAO DIAZ Y HNO., Telólono A-2090.— RAMON 
r.AGIGA Y HNO., Teléfono A-36o5 . 
núm. 11 Atares.—22 millones de losas 
PLAraiOL. TeiéJono A-7810.—AGAPITO 
C 1960 alt. 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado el Omagil conforme ¿ los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene sub^luncla nociva a'guna 
ni presenta su uso el me;ior pelkro, 
abMdütamente, para la salod. H licor es 
además de un sabor en ex'remo agra-
dable. 
Generalmente el alivio se nota ya pI 
primor día, el v tratamiento, que sólo 
cuesta unos 3 0 c é n t i m o s par cada 
vez, cura. 
De venta en las buc-na' farmacias, mas 
para evitar todo error, procúrese 
exigir en la etiqwia la p ilnbra Omagil 
y las señas d'l Deposiio general : Alai-
son L . F R E R E , 19, me Jamh. nari<. 7 
' 'Los bajantes han de estar en el 
patio al exterior." 
—Perfectamente; cumplida ¡ra or-
den cincuenta y tanto. 
" S o n de poco d iámetro; cambíela^ 
otra vez." 
— Y todo esto salpicado con unas 
cuantas multas de veinte pesos, 'ame-
•rican money," inrpuestas con grave-
dad o l ímpica por el señor Juez to -
rreccional que no entiende de razones, 
v cu vos fallos solo tienen apela ion an-
te las "animas benditas del pargato-
r io ." 
— S í , comprando su desteperacion 
amigo míe . pero no será á iisie'-l &o.o 
al que mortifiquen. 
—¡.Qué ha de ser!, todos los propie-
tarios sufrimos po- igual; bastará con 
decirle, que á algunos se les ha man-
dado que levanten las rasantes de sus 
easns un m^tro. como si las casas fue-
ran de cartón. 
—; Qué b a r b a r i d a d ! . , . 
— S í . esa es la palabra. Asi . puWo 
asegurarle, que cobro cien pesos men-
suales de rentas y en reparaciones me 
ha h e d i ó gastar la Sar.klad trescien-
tos muchos meses. 
Por lo tanto, como no soy pwpjeta-
rio por placer, ó cierro las casas, n las 
quemo, 6 las regalo. 6 duplico ó tripli-
co el valor de los alqui leres . . . 
— ¡ ' N o ! . . . ¡ N o por Dios!, todo me-
nos eso: recáleselas á la Sanidad. E s 
lo más indirado, p si no. aun queda 
otro recurso, v í v a n s e á la huelga los 
propietarios. ¿'Qué le parece? 
— E c o decía yo, hacer un bloine. 
—j iPara qué?, ¿para tirárselo á la 
Sanidad ? 
—No. hombre, un bloque de defensa 
de la clase. 
—No está mal. con una bandera os-
tentando un letrero que diga: 
"Propietarios, á defenderse." 
No sé si el buen señor hará el "blo-
que," pero quedé convencido de que le 
sobraba razón hasta por la punta de 
los pelos para estar desesperado y co-
giendo el cielo con las manos. 
T a l v e z — p e n s é — l a Sanidad opine 
que " l a propifdad es un robo" y ha-
ya pncoutrado el medito 'de llevar á la 
realización esa filosofía prodhoniana. 
Todo tiene su compensación en esta 
v ida; de la que se ven libres los que co-
mo yo nunca han pensado ni piensan 
en ser propietarios. 
Pero que no suban sobre tolo, los 
alquileres, porque entonces los que nos 
declaramos en huelga somos los inqui-
linos. 
Fulano dk Tai., 
i ' i <isi 
A C L A R A N D O C O N C E P T O S 
Se nos ruega la pub l i cac ión de la 
siguiente carta: 
Habana, 6 de J-mio de 1912. 
Sr . Director del per iód ico " E l D í a " 
Ciudad. 
Distinguido s e ñ o r : 
Ruego á usted se digne concederle 
hospitalidad en su importante per ió-
dico á estas l íneas , dirigidas á acla-
r a r algunos conceptos expuestos en 
la "Nota del D í a " de ese estimable 
diario, favor que le a g r a d e c e r á s. s. 
N i c o l á s Gui l lén . 
E n obsequio al propós i to que ^ 
mos el señor J u a n (iualberto Gon^-
y los congresistas pertenecientes d u 
raza de color, que publicamos el i ia 
nifiesto á "Nuestro Pueblo" qUe ^ 
culo el lunes, ^u esta ciudad, voy ¡ 
hacer algunos reparos á los razona, 
mientes expuestos con motivo de ̂  
cr í t ica que del citado documento ha, 
«e el ilustrado redactor de la "Xqu 
del D í a . " 
S i no fuera porque importa que esa 
propós i to nuestro quede en pu-, dtí ^ 
gnro ñ a u a haría en refutac ión da 
aquellas afirmaciones que, á mi juj. 
c ío , no deben prosperar. 
Nuestro propós i to ha sido, y os. de. 
mostrar que para la raza de color no 
estamos frente á un problema de ra. 
zas, á pesar de que hay un alzamiou. 
io de racistas; y precisamente para 
demostrar eso nos hemos congrega, 
do, solos, el señor J u a n Gualberto Gó. 
mez y los congresistas de color. La 
a l t í s ima representac ión del señor Gó. 
mez y la s ign i f i cac ión pol í t i ca núes, 
tra, elegidos por los dos grandes par. 
tidos po l í t i cos aquí existentes, resul. 
ta la demos trac ión m á s concluyente 
de que en Cuba no hay un problema 
de razas. Si lo hubiera, nosotros no 
ser íamos congresistas, conservadores 
y liberales, respectivamente. 
Nosotros sí hemos condenado neta, 
mente y en redondo los alzamientos 
de r a z a ; primero, porque hemos pro-
clamado que no hay motivo, pretexto 
ni causa que atemie la revuelta, com. 
parándo la con un delito de parrici. 
dio que no fué posible ni siquiera 
concebir como probable que se come-
tiera ¡ y, segundo, porque de ella he-
mos dicho, además , cuanto puede de-
cirse para maldecirla y execrarla. 
Nosotros sí tenemos clientela firme 
y segura; de mí puedo asegurar que 
conmigo están, en este caso, todos los 
hombres de color que en Camagüey 
viven, y donde no pudieron los co-
misionados del partido iudependiente 
de color organizar un solo comité. 
Nuestro propós i to es también de-
mostrar que toda esa gran mayoría 
de cubanos de color que aspira á su 
mejoramiento moral, intelectual y 
económico , porque esa aspiración es 
una exigencia de la c iv i l i zac ión y la 
democracia, y que forma en las filas 
del partido liberal y en las del parti-
do conservador, que rechazó siempre 
los fines, los m é t o d o s y los procedi-
mientos del llamado partido indepen-
diente de color, no puede ser, no es, 
ciertamente, solidaria del alzamiento 
de los que en esta Is la , sin bandera,' 
sin ideales, sin n i n g ú n m ó v i l digno y 
levantado incendian pueblos, violan 
mujeres, roban, y conspiran contra la 
nacionalidad cubana. 
Esos no son el exponente de la raza 
de color que se ha comportado siem-
pre de modo distinto, con mesura, 
con amor para todos, hac i éndose dig-
na del aprecio do los d e m á s factores 
sociales por lo ejemplar de su con-
ducta. 
A demostrar esas verdades hemos 
dirigido nuestros pasos y nos intere-
sa, como cubanos, que no se pierda 
en el v a c í o nuestra labor. Eso es 
todo. 
PERDIDA DEL 
VIGOR SEXUAL, IMPOTENCIA, 
CURACIÓN PRONTA, R A C I O N A L Y SEGURA, TOMANDO 
N E R - V I T A 
E l Gran Tónico Regenerador de las Fuerzas Vitales y Científicamente demos-
trado, el más poderoso Estimulante y Reconstituyente Nutritivo 
para el Cerebro, Nervios y Músculos. 
Preparación Glicero-Formiatada que la Ciencia Médica por sus Maravillosos 
Resultados, ha Aceptado. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS DE EUROPA V AMERICA 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l l a s d e l i á I y d e 3 j j 
C 2058 Jn. 1 : 
OBRAS ESTHUCTÜHALES OE A C E R O LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s f l o r e a d o s . T e c h o s , L u c m i a i - i o s , A r m a z o n e s p a r » 
I n g e n i o s , A l n i ; l c e i i e - H , T o r r e s y P l a t a í o r n m s p a r a M a q u i n a r 1 * 
p a r n c u t a r e s ^ , a b r i c a c i ó n d « a r a i a ; : o n e s p a r a casas 
maSS^ZH*, ?t.0dJ0r d9 Pro>'wt03 y l e v á n t a m e pinnas -ratis summistruod^ 
cotizaciones por la fabricación é instalación de las o .ras. 
A U S T R I A CUBANA 
m A M E Í l B G A S y S T E E L G O ^ I P A ^ Y O F C U S A 
EMPEDRADO Núm. 17, 
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Al por mayor, Droguería SARRA 
PARA NIÑOS Y D E B I L E S 
No ensucia ei e s ó m a g o 
E M U L S I O N 
I D E A L 
C 948 
N o í r n t ó _ e n J ^ 
En todas las Farmccia'; 
M, 12 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A « , _ ^ - a f 
M E R I N A T S E M P O 
Droguería SARRA Farmacias acreditadas 
C 948 
li 
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P O R L A S O F I C I N A S 
gECBETARIA D E GOBERNACION 
Presupuestos ultimados 
Hecha la revisión que previene la 
ley. Por â Sección correspondiente 
¿e la Secretaría de Gobernación, se 
han devuelto ultimados los presu-
puestos ordinarios de 1912 á 1913, 
pertenecientes á los Ayuntamientos 
de Mantua y Aguacate, respectiva-
mente. 
S S C R E T A E I A D E J U S T I C I A 
Nombramiento 
Se í-a nombrado Fisoal del Partido 
de Morin al doctor Eogc-lic. Díaz Parí x 
Indultos denegados 
Se ha rleacffado ol ii^dulto á los pe-
nados s.^üiei ir-?: 
Pedro Cermeño Guzmán, Abelardo 
Chao, Gregorio Domíngiez, Ramón 
Campos Saavedra, Francisco Ponvert 
Plana, Gregorio Sotolongo Bori, ó Bo-
na, (a) Goyita el Chota de Belén, Al-
fonso Rodríguez González, Emilio Por-
ta Ozcoidi, Bernandino ó Bienvenido 
Botet (a) Macute, José Carballo Ro-
dríguez, Indalecio Cuba y Gato, Cándi-
do Roque, Angel Puerto y Trujillo, Jus-
to González, Juan Peña Herrera (aj 
Pinta Copas, Manuel López Ramos, 
Manuela Fraga Fernández, José Rodrí-
guez Martínez, ó José Suárez, Julio 
Garrido (a) colombiano, Miguel Guir 
llén Duran, Julio Sanche Góngora, Ma-
nuel Sánchez Arango, José ó Blas Al-
varez Fernández, Inocente León ó Vi-
cente León y García, Severo García Pé-
rez, Jesús Vicente ó Vicente Jesús Mo-
rales, Manuel Luengo Pina, Máximo 
Hernández, José Pedroso Ramírez, Si-
món Barros Menéndez, Agustín García 
Iglesias, Gervasio Alvarez Acosta, Ma-
nuel Ulavia Villar. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION PUBLICA 
Sobresueldos de maestros 
E n la sesión últimamente celebrada 
por la Comisión encargada de exami-
nar los expedientes de los maestros 
para la mejor aplicación de la ley de 
cuatro de Julio de 1911, se acordó 
recomendar al señor Secretario que 
reconozca el derecho á disfrutar de 
los beneficios de dicha ley á los maes-
tros que se expresan á continua-
ción: 
Distrito escolar de Cárdenas: $120 
anuales: Celestina Horscheck, Ana 
Sancho Ondina, Carlos Betancourt 
Biart, Micaela Torra Batlle, Hermi-
nia Labrit Salas, Manuel Vallejo Sar-
diña, María M. Rozadilla Liaño, Pe-
dro Muñiz Tijero, Carmen Toledo Pie-
dra, Amelia García Reyes, Estela Ra-
bot Díaz, Lucila Méndez Vizcaíno, 
Federico Torres Rangel, América 
Fonts Gasten, María I . Palacios Es-
cobar, Néstor Herrera Santana, Ma-
ría Jorge Hernández, Soledad Torres 
5V 
Rangel, Adela Fonts Gasten, Cande-
Isria González Vargas, Federico Mo-
reno Solano, María C. Llera Quinta-
na, Mercedes Argüelles Armona, Ro-
so M. Corrales Reyes, Angélica Díaz 
Rojas y Herminia González Castro 
$60 anuales: José Sovde Sánchez 
María L . Hernández. Mariana • L a -
rrieu. Gloria Sicard Guyot, Miguel 
Martínez Méndez, Celia Rodríguez 
González, Esperanza Fonts Castén, 
Esperanza Sánchez. Clotilde Gómez, 
Emilia Xúñcz de V. Santos, Isabel 
Jorge Hernández. María T. Hernán-
dez Albrecht, María M. Cazimajou, 
Rosa Piñón Aguiar, Matilde Darías 
Seró. Elena Larrieu Menoeal, Maiín, 
M. González, Mathilde Herrándc-7,, 
Eulalia Batats Granadillo Mará L . 
Toledo, Terosa Espinosa Rnt¿. Auro-
ra de Faz C.v.ilan y Obdulia Porto., 
Distrito de Jovcllanos. P̂O anua-
les: Martina Fernández y Crech. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 5. 
Observaciones á las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
7o9'ñ2; Habana, TeO'SG; Matanzas, 760'28. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 23'8, máxima 29'2, mínima 2'¿'0; 
Habana, del momento, 25'0, máxima 27*8, 
mínima 22'9; Matanzas, del momento, 2i% 
máxima 28'4, mínima 22,0. 
Viento: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río E., ;lo.io; 
Habana, ESE., flojo; Matanzas, ESE., flo-
jo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del lUo, 
3ro; Habana, lloviznas; Matanzas, llo-
voznas. 
Estado del celo: Pinar del Río, Habana 
y Matanzas, cubierto. 
No se han recibido las observaciones 
de las demás Estaciones del Servicio Me-
teorológico, ni la nota de la lluvia n̂ las 
provincias, porque, según noticia del Cen-
tro Telegráfico, está interrumpida )a lí-
nea, en la provincia de Santa Clara. Pe-
ro el temporal de agua que tenemos aquí, 
debe ser general en la República. 
Un movimiento regular del vientre cada 
mañana le pone á usted en excelente con-
dición para el trabajo del día. En caso 
de omisión, usted experimenta malestar y 
no puede trabajar con soltura. HERBI-
NA es el remedio para todas las irregu-
laridades del vientre. Purifica, refuerza y 
pone en orden. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L SUPREMO 
Sin lugar 
Han sido declarados sin lugar los re-
cursos de casación establecidos por los 
procesados José Alvarez Valiente y 
Marcelino Gutiérrez, contra las senten-
cias dictadas en las causas que se les 
siguieron \ ir ^i^ación y homicilio res-
pee tiv.iro ente. 
Quedaron, pues; firmes las senten-
cias recurridas. 
A U D I E N C I A 
L a necesaria muerte de un ladrón.— 
E l juicio del policía Rivero.—El Fis-
cal retira la acusación. 
Ante la Sala Primera de lo Criminil 
celebróse ayer tarde el juicio oral de 
la causa procedente del juzgado de la 
Sección Primera seguida contra el 
pundonoroso miembro de la Policía 
Judicial señor Elias Rivero, por la 
muerte dada en defensa propia hace 
algunos meses, en la calle de la Mer-
ced, al negro José de la Rosa Lima y 
Lima. 
Dicho negro era conocido según 
unos por el citado nombre de José de 
la Rosa Lima y Lima (a) "Inmundi-
cias" y según otros por Gregorio 
O'Farril l v O'Farril (a) "Veneno de 
Belén." 
Con este último nombre figuró en 
distintos hechos criminales y sufrió 
gran número de condenas, siendo k', 
primera en 4 de Octubre del año 1893 
que ingresó en la Cárcel á disposición 
del Juzgado de Instrucción de Güines, 
en causa por hurto. 
También sufrió prisiones por orden 
de los juzgados de Instrucción y Co-
rreccionales de esta ciudad, en causas 
por robo, hurto, lesiones, embriaguez 
y agresión á una pareja de Orden Pu-
blico en el año 1895. 
"Inmundicias" debido á su histo-
ria criminal estaba casi siempre suge-
to á la vigilancia policiaca. 
Según las pruebas practivadas, re-
sulta que el aludido "Inmundicias" 
fué detenido en el Mercado de Tacón 
por haber robado diez fracciones de bi-
lletes, y al ser conducido á la cuarta 
estación de policía, al llegar á la es-
quina de Misión y Egido se le escapó 
al vigilante, corriendo hacia la calle 
de la Merced, metiéndose debajo de 
un tranvía eléctrico que estaba allí 
parado. 
Dicho negro empuñando una nava-
ja hacía frente a cuantas personas y 
policías trataban de sacarlo de allí, 
por lo que *fué necesario echarle un 
lazo con una soga, para lograr su de-
tención 
Una vez fuera del carro, el detenido 
pudo zafarse del lazo que le habían 
echado, haciendo frente nuevamente 
con la navaja. 
E l policía 262 que fué el que más se 
le acercó para detenerlo, al huir de 
uno de los tajos que le tiró, cayó sobre 
la defensa de un carro, donde el ne-
gro qu\so acometerlo otra vez, no lo-
grándolo porque otro policía, el nú-
mero 568. se lo impidió; pero dicho 
negro, enfurecido, hizo también agre-
sión contra el segundo policía, quien 
pudo escapar de una muerte segura, 
gracias á que acudió en su auxilio el 
agente de la Policía Judicial Elias Ri-
vero, quien intimió al negro con su re-
vólver, pero éste lejos de entregarse 
lo que hizo Pué avalanzarse sobre Ri -
vero con el propósito de herirlo, por lo 
que éste en defensa propia y para evi-
tar que diese muerte al otro policía, 
le hizo cuatro disparos de revólver. 
E R P A R A V I V I R 
Presumamos de idealista cuanto nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vuentos que el hombre no debe vivir para comer, sino comer para vivir, y adop-
temos este principio como base axiomática para nuestra conducta. Mas, aun 
así, siempre queda en pie una consideración suprema, inmutable como ley na-
tural que es, á saber: el instinto de conseración. Sustentémonos, pues, pero 
hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de estómago ni 
de otra clase, con la grata satisfacción de quien llena un deber 'tan agradable 
como imprescindible; con la seguridad de que nos espera una buena diges-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla de mártires sin vocación para 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, las célebres 
P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S , 
cooperando á la fecunda labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y lo 
reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones. Hágase la prueba. 
El GRIPPOL es de un efecto completo é Inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
los desórdenes del aparato respiratorio. 
/Como t o s e / 
f S i l a < coro ci era, 
le reconven.daría 
" C ^ I P P O L 
r 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
deres nocturnos. Preparado por el Dr. A. C Bosque, Tejadillo núm. ?8.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
Jn. 1 C 2007 
SI Q U I E R E USTED MAXTEXER PARA SIEMPRE VIGOROSO E L 
S T O M A G O 
Y RESTABLECER LA IfORMALIUAD DE SUS FCNCIOXES, TOMK 
m G K S T I V O G A R D A N O 
r lojrrarft ra de-co .ia pírdlda de *I*mpo ni dioero. PoM comer cnanto qnlcra 
r apeíeeca ata qnc 1c hasa dallo y deaterrarft para .lemprc loda molestia ocaalonada 
Por imperfecta 6 mala dicea*ld°. 
Para ENFERMEDADES de la PIEL, HIGADO y RIÑONES, nada me|or que la 
Z A R Z A A P R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
CO de cualquier origen que acá y con 4 6.6 fraaeos, os veréis libre de INFARTOS, 
Tumores, escrófulas, ulceras ó llagas y rkukatis.vo. 
6ARRA.—JOHNSON,—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
v v •) 913 - ilM-o al. 
Salud ¿el cnfcello de íír.y | 
Nunca folla en dar el cabello canoso 
su color nctural y bellczn . . -•» • 
RJO irr.portn cusnío tiempo haya csíodo 
canoso ó deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante ¿c cabelló 
saludable. Detiene su caica y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa. 
Coacerva el cabello cueve y brilloso. 
No dañará la piel ó tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO HAY SPECIALTIES CO. 
FADRICANTES 
NBWARK. N. J. - E. U. de A. 
- De venta por todes ios droguistas y Quimicas.̂  
I So voncle y recomiende por el Dr. 
i Manuel Johnson y J. Sarrá, é hijo. 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
¡ Productos vordarteros fácllmcnto tolerado8| 
por el estomago y Jos Inteatlnoo. 
exljtnie Itt Firma dtl 
\ DrGIBZF3T BOLETIGN V, ItrauéitlM. Prescritos por los primeros médicos. 
DKaceMrtcaE dk lab imitaciones 
Ari»icTi»«. Míi9ñ**-t.írrtTtt. Tabi». 
I>os de los proyectiles alcanzaron al 
negro, haciéndole caer inortalmen*/e 
herido. 
Seguidamente los policías ajlí pre-
sentes lo recogieron de la vía pública, 
llevándolo al centro de socorro del 
primer distrito; pero cuando fué pues-
to sobre la mesa de operaciones ya 
era cadáver. 
Un numeroso público presenció lo 
ocurrido y muchas personas fueron 
las que á gritos pedían á la policía que 
lo matara,, al ver la tenaz ferocidad 
con que el negro, navaja en mano, 
acometía á cuantas personas se acer-
caban á él ó encontraba á su paso. 
Muchas* fueron las que se prestaron 
á declarar á favor del policía Rivero, 
debido á que éste se encontró en la 
precisión de defenderse para evitar la 
muerte segura de dos policías y la 
de él. 
E l Ministerio Fiscal, representado 
por el señor Corzo, solicitaba en sus 
conclusiones provisionales se impusie-
ra á Rivero la pena de dos años> cua-
tro meses y 1 día de prisión, pero en 
vista de la prueba favorable al acu-
sado, resultante de los debates del 
juicio, modificó dichas conclusiones, 
retirando la acusación é interesando lh 
absolución del acusado. 
L a defensa estuvo á cargo del no-
table criminalista señor González Sa-
rraín. 
S A L A T E R C E R A 
Escandalosa estafa 
Antel la Sala Tercera de lo O. ámi-
nal se celebró ayer tarde el juicio oral 
de una causa procedente del juzgado 
de la Sección Segunda, por un délito 
consumado de estafa contra José 
Ureta. 
A este procesado, que ocupó ayer 
el banquillo, el Ministerio Fiscal, re-
prosentado por el doctor Rojas, lo acu-
só del expresado delito de estafa^ re-
latando los hechos en la siguiente 
forma: 
"David Tesouro y Nieto, vigilante 
de la Policía Nacional, en 15 de No-
viembre de 1911, entregó para que se 
guardaran en calidad de depósito, la 
suma de ochocientos pesos treinta 
centavos oro español en la casa de 
Ureta y Pórtela, de esta ciudad, de la 
que es gerente el procesado José Ure-
ta^ quien <üó á Tesouro un documen-
to expresivo de la suma entregada y 
de la calidad en que lo fué. E n los úl-
timos días del mes próximo pasado, 
el señor Tesouro fué á retirar la suma 
depositada en poder del procesado, 
quien le pidió una prórroga, que le fué 
concedida, y el 28 de Febrero citado, 
el procesado José Ureta Angulo sé 
presentó en el domicilio de Tesouro, 
y obtuvo de éste que le entregara el 
documento, con la promesa de traerle 
en seguida el importe, lo que no reali-
zó, apropiándose el documento y ne-
gando haber recibido suma alguna en 
depósito." 
Entiende que la pena que debe im-
iponerse al procesado, es la de cuatro 
F I E B R E S P A L Ú D I C A S 
En los países húmedos, pantanosos, es 
muy frecuente contraer fiebres malas, 
muy tenaces y dificiles de vencer, á las 
cuales se ha dado el nombre de fiebres 
palúdicas, y todavía ocurre esto con 
mayor frecuencia en los países cálidos. 
De aquí el que siempre aconsejemos á 
cuantas personas sufren de estas fiebres, 
que las corten sin demora tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Olerían. 
En efecto, basta con tomar de 6 á 12 de 
estas perlas para cortir pronta y segu-
ramente las fiebres palúdicas aun aquel-
las más terribles y antiguas, con la cir-
cunstancia de que todavíason soberanos 
contra las fiebres intermitentes, contra 
las neuralgias periódicas que se presen-
tan en día y hora fijos y del propio 
modo contra las afecciones tíficas de los 
países cálidos ocasionadas por los gran-
des calores y por la humedad. 
En fin y por último, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
Qué extraño, por lo tanto, que la Aca-
demia de Medicina de París se haya1 
complacido en aprobar el procedimiento 
de preparación de dichas perlas, para 
asi recomendarlas á la confianza de los 
enfermos en todos los países? Cada perla 
contiene 10 centigramos 2 granos) de 
sal de quinina. Tómense de 3 á 6 perlas 
al principio del acceso y otras tantas al 
final. De venta en todas las farmacias. 
El Dr Glcrtan prepara asimismo per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato de quinina, 
si bien estas dos últimaselases esián es-
pecial ií>enie destinadas á las personas 
nerviosas. 
Aviso importante. — A ñn de 
evitar toda coufueiórt, exíjase sobre la 
envoltura del frasco las señas del Labo-
ratorio : Casa L. FRERE, 19, rué Jacob-
París. Cada perla lleva impresas las pala-
bras Clertan. Paris. 
S A I N T - B A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, da sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginoeos y ¿as quinas Conservado per el método de 
M Pastour Prescribese en las molestias del estómago, la 
clorosis ia anemia y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda 'álas personas de edad, 4 las mujeres, jóvenes y á los niños. 
Aviso MUY I^IPORTAHTE. — El único VINO Auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el svlo 
o'ue es lesítimo y de que se Zuce mención en el formuiajio del 
Profesor* BOUCHARDA T es el de A l " CLEMENT y C", de Valence 
(Bróme Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
ios Fabricantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
tt CLETEAS ''. — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
E M U L S Í O N 
D É C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
meses y un día de arresto mayor, con 
las accesorias y el pago de las costas 
con abono de toda la prisión preventi-
va sufrida y que como responsabili-
dad civil David Tesouro debe ser in-
demnizado por el procesado en la su-
ma de $800-30, sufriendo en eaao 
de insolvencia el apremio personal co-
rrespondiente. 
Practicadas las pruebas del juicio 
(documental y testifical,, se compro-
bó plenamente la realización del he-
cho delictuosa, por do que el Fiscal 
sostuvo la acusación. 
I/levó la defensa del procesado el 
Ldo Mesa. 
Oíros juicios 
Se celebraron ayer en las diferen-
tes Salas de lo Criminal, pero en cau-
sas de poco interés. 
E n la Sala de lo Civil y Contencioso 
Ante esta Sala se celebró ayer la 
vista del juicio ejecutivo establecido j 
por la Compañía Cubana de Fianzas, 
contra don Evaristo Ruiz. 
Representaron á las partes respec-
tivas los letrados Batista y VidaL 
Suspensión 
E n la misma Sala se suspendió ayer 
la celebración de las vistas del testi-
monio de lugares del juicio ejecutivo 
seguido por doña Dolores Flores y 
Amelia y doña Susana Céspedes, con-
tra don Serafín Sotolongo, sobre pe-
sos ; y la del juicio de mayor cuantía, 
también sobre pesos, establecido por 
don Tiburéio Gómez Cuervo contra 
la Sociedad de C. Hempel. 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho, 
C 2032 Jn. 1 
F A L L O S C I V I L E S 
Menor cuantía 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el juzgado del Norte 
don Pablo Piedra y Díaz contra don 
Patricio Padró y Novo, siendo ponen-
te el Magistrado señor Avellanal, la 
Sala de lo Civil ha fallado confirman-
do la sentencia apelada, con las cos-
tas de la segunda instancia de cargo 
del apelante. 
E n el inferior triunfó el Sr. Piedra, 
E n cobro de pesos 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el juzgado del Este 
don José Martínez Acosta contra don 
Leopoldo Batista y Fernández Treve-
jo y Miguel López Conde; siendo po-
nente el magistrado señor Edelmanu, 
la Sala de lo Civil ha fallado revocan-
do la sentencia apelada y declarando 
con lugar la demanda y en su conse-
cuencia se condena á los señores Ba-
tista y López á que indemnicen á 
Martínez Acosta los daños y perjui-
cios que les han irrogado por sonse-
cuencia del i&ebmpM'mientp del con-
trato privado que sirvió de fundamen-
to á la demanda; sin hacerse especial 
condenación de costas. 
Del Ministerio Fiscal 
E l señor Fiscal ha formulado con-
clusiones provisionales solicitando se 
imponga al procesado Adolfo Salga-1 
do Sánchez, por haber dado varias pu-. j 
ñaladas en unión de su hijo Ricardo j 
(que se encuentra rebelde) á Emilio 
Canto Yillanueva, con objeto de ase- ' 
sinario, la pena de 14 años, 8 meses y 
1 día de cadena temporal. »' 
Sentencias •' 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: \ 
Absolviendo á José Crespo Aponte, 
en causa por abusos deshonestos. 
—'Condenando á Pedro Rodríguez y 
Gutiérrez, por defraudación á lâ  
Aduana, á $30 de multa. 
—Absolviendo á Julián Reináis, por 
sustracción de documento oficial y 
estafa. 
SEÑAL AMI E N TOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Contra Luís González, por viola-
ción, i 
—Contra Juan Miranda, y otra, por 
corrupción de menores. , " 
Sala Segunda 
Contra Andrés Pórtela, por estafa/ 
•—Contra Juan González, por estafa*' 
Sala Tercera ( 
Contra Oscar Díaz, por lesione». . 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil de esta Audiencia para hoy, 
son las siguientes: j 
Oeste.—Enrique Culmell contra Jo-
sé Eleuterio Halton y «Sardiñas. E j e -
cutivo. Ponente; TreMes. Letrados: 
Méndez Capote. Procurador: Llanusa 
y Mandatario: G. Saenz. . 
Audiencia.— José María Vedeja 
contra resolución Comisión Servicio 
Civil. Contencio-administrativo. Po-, 
nente: Trelles. Letrados: Freyre de1 
Andrade y Sr. Fiscal. Procurador:! 
Zayas. 
Notificaciones v 
Tienen Notificaciones en la Audiea-1 
cia4 las personas siguientes: 
Letrados: Rodolfo Fernández Cría-1 
do, Adolfo G. Duplessis, José Rodrí-¡ 
guez Acosta, Miguel Vivancos, Emilio 
A. del Mármol Luís Menoeal, Joa-' 
qum López Zayas, Raúl de Cárdenas,i 
José R. Villaverde, José Genaro Sáji-' 
chez. ! 
Procuradores. Sterling, Hernájidez,' 
Granados, Zayas, Pereira, Llama, Pe-
rrer, Rodríguez, Tejera, Llanusa, Ma-
tamoros, Leanés, Urquijo. 
Partes y Mandatarios: Ram^ón Ba-: 
rreras, Rafael S, Jorrín, Oscar de ZaJ 
yas, Francisco M. Duarte, Francisco 
Otero, Francisco Díaz, Francisco Cqoj 
va, Arturo Clemente, José Carrera^ 
José Rodríguez Diaz, Joaquín GJ 
'Saenz, ^Manuel Ramil, Luís Márquez^ 
Manuel Gómez, Rogelio Galletti, Ra-
món Illa, Enrique Feyt, José Illa, Isa-
bel Pérez Ramos, Manuel Fernández; 
Isaac Regalado, Manuel Ayuso, Osean 
de Zayas, Emilio Vivó, Emilio Leta-
mendij Ranl León, Enrique Dole, J . I 
Piedra. . ¡r • i 
H o t e l 
flestsüfaiafitaftóasi 
do ios EomUras» 
GsrapttzsSo. r»reclo,3l.40jrtate Siempre A la rent» en la Farmtcia del Dr. Kiimte) Johnson. Ha enrsdo í •tros, lo rS é nstftd. Harta la prceb*. Be »oli--
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-' 
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE U8-! 
TED CURARSE EN POCO TIEWPO, GAS-i 
TANDO POCO DINERO? / 
Tome el ELIXIR GLICEROFOSFATOU 
"MOURET," poderoso recer.stituyento del 
Bistema nervioso en generaí. De venta an 
Droguerías y Farrr.acíaa. 
. C 1974 Jn, 1 
M a i s o n R o y a l e 
C A L L E 17 n ú m . 5 5 esq. á J« 
L o m á s fresco de l V e d a d o . 
Prec ios reducidos , de verano. 
5^-9 26-22 M 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O v sus conseraencias 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , efe. 
Exíjase los I c R U A u S n l I d GRANOS de S A L U D oei 0' FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . X í E n O Y , 86, r.n» d'Amstcrdam, PARIS y todas las Farmacia». 
L A I L U S I O N D E L A B R A Z O 
El T E L E F O N O AUTOMATICO y el de I»ARGA DISTANCIA, le acer-
can á Vd, á su familia en cualquier lugar de la Isla en que se encuentre. 
A cualquier hora y bajo cualquier tiempo, puede Vd. abrazar á su esposa, 
ó á su amada, por lejos que esté, sin que sea un obstáculo á satisfacer esta 
ILUSION R E A L la distancia que los separen. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y , 
A G U I L A 1 6 1 ¥ 1 8 7 
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A f l T E S U C A D Á V E R . . . I 
Don Marcelino Meníniez Peiayo ha 
.nuerto. 
Basta la noticia escueta y descarna-
dn para que la Montaña de Cantábria 
se vista de luto; para que toda la Na-
ción sipnta esa aflicción suprema é 
inenarrable, que se siente cuando un 
sol se pone, cuan lo una cumbre se 
abate, cuando nn águila cierra las alas 
y cae gloriosamente.. . 
Cantábria está desolada; ni hay con-
suelo para su aflicción ni lenitivo pa-
ra su pena. La muerte inesperada del 
maestro ha sido para ella algo así como 
terrible latigazo recibido en pleno ros-
tro: 
Monéndez Pelado era en Santander 
una institución Cariñosa para todos 
lo? montañeses. Su genio se nos anto-
jaba nuestro y su gloria, nuestra tam-
bién. Cuanlo queríamos culminar, en 
honor de nufstra âusa montañesa, un 
argumento irrefutable, t i nomibre in-
signe del mas insigne de los sabios con-
temporáneos venía á nuestra boca y 
era pronunciado con altivez orgullo-
sa. Hoy estamos soWs. Ei maestro nos 
abandonó para siempre. ¡Montañeses! 
lloremos nuestra horfandad y rasgue-
mos nuestras vestiduras!... 
Cuando la noticia fúnebre se expan-
día por la ciudad, la gente se divertía 
ajena por completo a! desenlace tris-
tísimo. En la plaza de toros la muche-
dumbre corea con oles la faena del to-
rero. Los caireles y alamares refulgen 
al sol y dan á la fiesta notas alegres; 
las mujeres lucen en el tendido la gen-
tileza de su hermosura española; ol 
vino calienta los estómagos y entona en 
loor de Baco su himno favorito. 
Y en tanto, allá, no lejos del circo 
taurino, el genio sucumbe, agoniza, 
muere. 
Su muerte, presenciada por conta-
das personas, solo es comparable en su 
majestad lúgubre á la muerte de los 
héroes, cuando caen desfallecaos bajo 
el peso de su gloria. 
Al teatro llevó la noticia el alcalde 
señor Lloreda en ocasión en que se ce-
lebraba un concierto musical por la 
orquesta Sinfónica, que dirige el maes-
tro Arbós. El público levantóse como 
impulsado por mágico resorte. Suspen-
dióse el concierto por acuerdo unáni-
me. Y entonces la orquesta ejecutó 
la marcha fúnebre de " E l ocaso de 
los dioses" de Wagner. Fué un mo-
mento de religiosidad, de suprema 
emoción, de honda y sentimental com-
penetración de voluntades. Los sober-
bios é inmortales acordes de la gran 
marcha cayeron como lágrimas líricas 
en los corazones de los espectadores. Al 
acabar no sonó ni un aplauso y el pú-
blico desfiló silenciosamente y no exa-
gero al decir que sintieron entonces to-
dos el escalofrío de' lo sublime. Puede 
asegurarse que nunca esta soberbia pá-
gina musical ha sido escuchada con 
más grande emoción. La primera or-
questa de 'España rindió con una gran-
diosa obra del genio alemán homenaje 
de luto y admiración al genio español, 
que había abatido las alas. 
A l día siguiente Santander ofrecía 
un aspecto triste, lúgubre; negros nu-
barrones se asociaban en el firmamen- I 
tú al duelo de la urbe, que lloraba la 
muerte de su hijo más preclaro. Los 
comercios cerraron sus puertas; los | 
balcones lucían crespones, y las ban- i 
deras de los edificios públicos ondea-
ban á media asta. Parecía Santander ¡ 
una ciudad abandonada, yerma, donde 
todos sus habitantes acabasen de mo- ' 
rir por un dolor general. De cuando 
en euf ndo las campanas de las iglesias 
dejaban oir sus voces funerarias, pi-
diendo oraciones j sufragios para el 
sabio, que pasó á las regiones del infi-
nito abrazado á un crucifijo, 
•Nunca, como ahora, he presenciado 
un espectáculo igual. Nunca he visto 
un duelo tan espontáneo y tan uná-
nime. 
Este pueblo montañés, noble y alti-
vo, cuna de genios y de héroes, ha es-
crito ayer sobre el féretro de Menén-
dez y Pelayo la mejor de las dedica-
torias, el más sentido de los poemas. 
Pueblos así, son honra de la patria 
y merecen que la estirpe de sus hijos 
gloriosos no muera con ellos, que 
arraigue y que fructifique, para que 
los venideros continúen la obra gigan-
tesca, que aquellos dejaron empezada, 
| Montañeses! Menendez Pelayo ha 
muerto! ¡lloremos nuestro horfandad! 
¡ rasguemos nuestras vestiduras!... 
jo?e MARIA M'ENBZO. 
Santander 21 Mayo. 
D E G E N A R I H A L L E G O 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Perfiles de ac tua l idad 
Galicia y el turismo. j 
"La Correspondenoia de España" 
traía de organizar un viaje á nuestra 
re^ Yn. para lo cual, si la i lea cuajn, 
pu'olicr«ría un folleto anu i '.ador (pie 
denominaría "la más agradable excur-
sión veraniega," 
El itino'Tirio urfa el sigui'-ufe; nía-
;í(i(! .'̂ n CcTur.a, ^antiaQ'' Vil'a^a.-cía 
Travesía de la Kía de Arosa la 'V4». 
Pontevedra, Marín-Lérez, Castillo de 
Mos, Yigo-Mondariz y regreso desde 
allí á la Corte. 
Por su parte, un afamado fotógrafo 
de Londres mister Pake, llegará muy en 
hreve á Galicia con el objeto exclusivo 
de obtener fotografías de esta región, ; 
que wrán inmediatamente reproduci-
das en multitud de folletos. 
La "Booth Line" subvenciona el via-
je de dicho señor. 
Galicia en el Rif 
Todas las opiniones y todos los jui-
cios recibidos directamente del teatro 
de la guerra coinciden en manifestar 
que el espíritu de las fuerzas durante 
el combate del día 11, lo mismo que 
en los sucesivos, fué muy levantado. 
Entre los soldados antiguos—dice ; 
" E l Telegrama del Rif,"—todos anda -; 
luces, y los nuevos, oriundos de la re- j 
gión gallega, han establecido un hermo-
so pugilato, sobre cuál de ellos demues-
tara más serenidad en los combates. 
Aunque algunos de nuestros paisa-
nos se fogueaban por primera vez, to-
dos pusieron de relieve su valor y disci- i 
plina. 
Con gusto grande, con verdadera sa-
tisfacción consignamos este hecho, que 
los lectores celebrarán como nosotros. 
Ese noble, patriótico y hermoso pu-
gilato mantenido entre los nuestros y 
los andaluces sobro el campo de batalla, 
cara á la muerte, bajo el nimbo subli-
me de la tragedia heroica, merece un 
profundo galeato de admiración. 
Estamos por decir que desde hoy no 
podremos por menos de ver en "La fa-
rruca," en ese canto popular que en-
sambla de tan prodigiosa y hábil mane-
ra aires galicianos y flamencos, el eco 
de un simbólico himno conmemorador 
de gloriosos hechos bizarros, acometidos 
en el Rif por gente norteña y meridio-
nal ; por estos bravos mozos, sangre de 
nuestra sangre, que vienen á reverde-
cer con sus nobles entusiasmos patrióti-
cos el delicado hed de Heine en que la 
palmera y el pino, humildes árboles, 
fuertes, recios, erguidos y resistentes, 
representativos de dos climas opuestos 
y triunfadores de todos los vientos, ce-
lebran un idilio original, donde la nie-
bla y el sol se confunden amorosamente, 
prescindiendo de diferencias etnológi-
cas. 
Informaciones de las 
cuatro provincias 
Coruña. 
Un hombre de setenta y seis años 
de edad, llamado Francisco González, 
dirigióse á un monte de Serantes con 
objeto de coger tojos. Encendió un 
cigarro y se quedó dormido. El fuego 
del pitillo hizo presa en las ramas se-
cas del tojo, y entonces, el anciano, á 
pesar de los esfuerzos que realizó, aton-
tado por el humo y las llamas, no pudo 
librarse de éstas, pereciendo carboniza-
do en medio de horribles torturas, 
En excursión escolar han ido á Be-
tanzos los alumnos de Historia del Ins-
tituto, con objeto de visitar los monu-
mentos arquitectónicos de aquella ciu-
dad. 
—En Simodre ocurrió un hecho sal-
vaje y feroz que produjo indignación 
indecible en aquel honrado vecindario. 
Un bárbaro estaba reñido con un 
sordomudo, y para dar pruebas eviden-
tes de su alma de bestia perversa, privó 
de los órganos genitales al infeliz sor-
domudo. 
El criminal intentó burlar la acción 
de la justicia, pero no pudo lograrlo. 
—Ingresaron en la cárcel de Santia-
go los vecinos de Conjo, Antonio Puen- i 
te Carro y su hijo Andrés, 
Se han metido ambos en un lío judi-
cial, del que les costará no poco salir. 
Procesóseles por usurpación de esta-
do civil; la historia de todo ello la re-
latan así: 
"Hace años, un incendio destruyó la 
casa en que habitaba, con su madre, 
José Ramos Raices Lorenzo, que enton-
ces era un niño. Parece que sólo pe-
reció en el siniestro la madre del cita-
do Ramos, 
Pero ahora resulta que los Puente 
aseguran que el que aparece como José 
Ramos Raices, no es el verdadero, sino 
un prójimo que se adjudica estos nom-
bres y apellidos para cobrar una heren-
cia del padre de aquél. Sostienen que 
José Ramos pareció también en el 
mencionado incendio. 
Lo curioso es que los detenidos, son 
respectivamente padre y hermano del 
denunciado." 
—Ha fallecido en Santiago, don An-
gel Pazos Villegas, probo é inteligente 
| oficial del Ayuntamiento de aquella 
ciudad, hermano político del distingui-
do y culto redactor de "La Voz de Ga-
licia" don Jesús Merelas, La muerte 
fué muy sentida. 
—También ha dejado de existir en 
Madrid el notable médico forense del 
partido do la Coruña, don Juan Para-
dela. 
—A fines de mes dará tres concier-
tos, según es constumbre tradicional 
que honra á la Filarmónica coruñesa, 
en el teatro Rosalía Castro, la notable 
orquesta sinfónica de Madrid, que diri-
ge el insigne Arbós. 
—Por inciativa feliz del celoso admi-
nistrador del Hospicio de Ferrol, serán 
llevados á tomar baños durante dos me-
ses á la playa de Cedeira los infelices 
niños de aquel benéfico establecimiento, 
—La Universidad Popular: esta be-
nemérita institución coruñesa, ajena á 
toda propaganda política y religiosa, 
de la que me honro en ser humilde 
miembro, y que viene realizando hace 
años una labor desinteresada y oscura, 
de instrucción de la clase obrera, tiene 
en proyecto efectuar en el mes próximo 
una excursión á Santander y «ÜO^), » 
cuvo efecto se hacen gestiones acerca 
de* la compañía Trasatlántica para que 
conceda gran rebaja de precio a los ex-
pedicionarios, atendida la noble, cuna 
y patriótica finalidad del viaje. 
- " L a Voz de Galicia" publico el si-
guiente suelto, que juzgo de ínteres: 
"Días atrás dimos la noticia de que 
unos coruñeses residentes en America 
se proponen fundar en la Coruña un 
Asilo nocturno. , 
Esta noticia nuestra ha sugerido ai 
presidente de la Comisión provincial 
de la Cruz Roja en La Coruña, nuestro 
querido amigo el distinguido gJBerai 
López Morillo, una idea del mas decidi-
do apovo. 
El pensamiento concebido por nues-
tros paisanos desde América, tantas ve-
ces puesto en circulación y otras tantas 
fracasado, podría tener realización tan 
brillante y eficaz como sus patrocina-
dores puedan desear, si éstos delegasen 
tal cometido en la Asociación Coruñesa 
¡ de la Cruz Roja. 
Esta podría encargarse de la admi-
nistración y cuidado del Asilo, dotán-
dolo de empleados y médicos sin retri-
bución alguna. Percibiríanla única-
i mente los sirvientes de cocina, lavade-
i ros, limpieza, portería y escribiente. 
El presidente de la Asociación sería 
! el Director del Asilo, y con ésta y las 
| otras garantías que apuntadas quedan. 
! el establecimiento benéfico de cuya 
creación se trata, alcanzaría un funcio-
namiento ejemplar.'' 
—Un grupo de conocidos jóvenes co-
ruñeses, todos hijos de estimadas fami-
lias, fueron á la romería de los Desam-
parados celebrada en el Burgo. 
Una partida de mocitos rurales la 
emprendieron con aquellos, trabándose 
en pelea, que terminó trágicamente, 
porque uno de los aldeanos apodado 
Follín, de diez y ocho años, hizo uso 
del revólver, matando á un hijo del se-
ñor Vales, probo funcionario de la Au-
diencia de la Coruña, 
—Van adelantadísimas las obras de 
construcción del gran dique para bar-
cos de 20.000 toneladas en el Ferrol. 
La inauguración tendrá lugar en Sep-
tiempre próximo, coincidiendo con la 
botadura del acorazado "Alfonso 
x m . ' . 
—Una anciana de 80 años llamada 
Benita López, de la parroquia de Doro, 
que estaba haciendo un poco de café 
en la cocina de su casa, tuvo la desgra-
cia de que el fuego le prendiese en las 
ropas, causándole la muerte por carbo-
nización. . 
—Ha terminado la inscripción de 
equipos para el campeonato de foot-ball 
de Galicia y Asturias, que se celebrará 
en la ciudad herculina en el próximo 
Agosto. 
Se han inscripto últimamente los 
equipos "Sporting Club" de Ponteve. 
dra, y "Vigo F. C." 
De la Coruña se inscribieron el "Co. 
ruña R. C , " el "Machaquito," el "Ce. 
l i ta" y el María Pita." 
—Laborit, el notable artista, presea 
tó á la "Liga de Amigos" de la Coru. 
ña, los bocetos de dos espléndida^ ca-
rrózas anunciadas para las fiestas de 
Agosto. 
Una representa un molino de viento 
monumental cuya puerta da acceso á 
una escalera carcomida. Ante el moli. 
no se alzan dos figuras de mujer, esbel. 
tas y de corte clásico, sosteniendo en al. 
to un medallón con el busto de Corvan-
tes. 
La otra carroza la constituye un gru-
po de añosos árboles. De una rama 
que avanza y se destaca florida y cu-
bierta de musgo, cuelga un nido, en 
que irá un grupo de niñas. 
—En la cárcel de Santiago se ha rea-
lizado un plante de presos en el que to-
marón parte diez y ocho. 
—Una lancha de Mugardos, que salió 
de la Coruña cargada de pescado, nau-
fragó, pereciendo los cuatro hombres 
que la tripulaban.. 
—Ricardo Meijide de Dombodán 
(Arzua), fué insultado en su casa por 
dos convecinos suyos, llamados Antonio 
Alonso y José López Tojo. ^ Este, al sa. 
lir, con una escopeta le tiró un disparo 
de'perdigones, que hirió de gravedad á 
Meijide. 
—Vióse concurridísima la tradicio-
nal feria de la Ascensión que se celebra 
en Santiago. El acto de la entrega da 
premios, consecuencia del concurso de 
ganados que organizó la Cámara Agri, 
cola, resultó muy solemne. 
—En la novillada que tuvo lugar el 
19 en la Plaza de toros de la capital, 
fueron cogidos los dos diestros Secum-
berri y Fuentes, teniendo que suspen-
derse la lidia. 
—Esta vez fué la Coruña el punto 
elegido por los monárquicos portugue-
ses para efectuar un alijo de armas, 
atalajes y municiones. 
Los lusos ó ilusos de la patria de Ca-
moens que sienten fervores monárqui-
cos, han fletado en Hamburgo el va-
por' 'Campeador" para conducir el 
contrabando, que venía como halas da 
papel en 21 bultos designados con la 
contraseña.—A. G. 1-21.— 
Del "Campoamor," fué trasbordada 
la mercancía al buque "Cabo Nao," en 
Bilbao. 
Por confidencias fidedignas se des» 
cubrió el hecho; los carabineros custo-
diaron el buque; las autoridades sella-
ron y cerraron las escotillas del mismo, 
y ya se siguen practicando las diligen-
cias de rúbrica. 
Todo el mundo cree, pues la cosa no 
tiene otra lógica explicación, que todos 
estos alijos tan torpemente dirigidos no 
resultan más que otros tantos nuevos 
"timos del portugués," hechos por al-
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
U N E A 
W I S O 
(NEW YORK AND CUSA MA;L a S. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Dom ingos. 
Pasaje en Primera Ciase, de $35-00 á 
$45-00. 
terlor de los vaporee de esta Compañía, ei 
cual dice treí: 
"ZJCJH pasajeros deberAn «ecrlblr «obre to-
dos loe bultos de eu equipaje, su nentor* 
7 cA puer*o de destino, con todJLs sus letra» 
1 con la mayor cJarldad." 
Fundftnüoso on esta disposición la Com-
pafVa no ndrnlrrá bulto élCUSO út> equipaje 
Que no lave olaraínente estampado su nom-
bre y aírelUdo de ^u dueño, asi como el ded 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe aratuitamwite la 
lancha 'Cladiator" en e) Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ja mañana 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adtierida. en la cual constará ti 
número de biHete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no jerán reci-
bidos ú, bordo Jos bultos en los cuales f«4-
tare e«a etlaueta 
Para crtmfílr el R. D. del Gobierno d* 
España, fecha 22 de Auosto último, no s« 
admitrá. en e! vapor mfts equipaje qu» «I 
declarado por «»1 pasajes en el momento de 
sacar su billete en la casa ConsUmatorla 
Para informes dirigí roe ft. su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 38, HABANA. 
C 1238 7g-l Ab. 
Servicio de la H A B A N A 
á PROGRESO y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
i Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
.DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 2G. 
C 1408 156-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
la Co ia sa T i r a t l á M 
JL IT T Ei S DE 
A U T O P I O LOPEZ Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En !• clase W e $ l 4 S Cy. en afieMs 
• P < 1̂26 « 
f f P Í M Í S « 83 « 
• 3- ordinaria « 35 « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VÜEL/TA, y precios convencionales 
en Camarotes de lujo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPOEES DE GRAN VE-
LOCIDAD DE LA COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el díu 20 de Jmro para 
CORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y BILBAO 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Para informes, diríjanse á sa con-
signatario MANUEL OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos. Teléfono A.65S3 
NOTA.—Eeia. CMmpania tiene -jna pólla 
flotante, asT para eeta linea como pera to-
das las demts, bajo ia cuai pueden asegu-
rarse todos los efectos que se eesbarouoQ 
m sus vaporee. 
Llamamos la atencIAn de ios sefiores pe-
-ajer.is, bacía ti artículo 11 do} Reeiacoen-
LO 11 H.yjBüRG AMERICAN LINE (Cofflpñia M n r p e s a Americana) 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
*IPIRANGA 
»F. BISMARCK..., _ 
WASGENWALD (nuevo) 
*CORCOVADO 




V i g o ó C o r u ñ a , 
San tander , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
DANIA Agosto 7 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
H a m b u r g o . 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTiQUE 
F 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor de 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarlos á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
la plata _ junio 11_ \ 3 t a C r u z de l a P a l m a , 
spreewald 24 i S t a . C r u z de Tene r i f e . 
frankenwald julio ti \ L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
steigerwald (nuevo) „ 24 \ V i g o , A m b e r e s , 
bavaria Agosto ii / H a m b u r g o . 
PRECIOS DK PASAJE EW ORO AMERICANO 
F. Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $120 
Ipiranga y Corcovado l a $148 3á Pref. $ 33 
0,ros vaPOTes } í l i l o -
3a $35 á España 
3¿ $35 á España 
3a $32 á España 
3a $32 á Canarias 
REBAJAS DE PASAJE DE I D A Y VUELTA 
Boleto* directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rtlpldos, & precios convencío-
nalos.—Gran ndmero de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baftoa.—Gimnasio.—Lus eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Hlffiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del «Quipaje GRATIS de la Machina. 
S A L I D A S P A R A M E X I C O 
SOBRE LOS DIAS 1 , 
PRECIO 
18, 80 Y 20 
DEL. PASAJE 
DE JUNIO 
8a pf. 3» 
Oro 
Americano 
Para Progreso _ , , f 22-00 _ $10-00 
Para Veracruz y Puerto México (direcfx)).. 32-00 $ 18-00 lb-00 
Para Tampico y Puerto México (vía Veracruz), 42̂ 00 28-00 20-00 
Los vapores FUERST BIOMARCK y KRONPRINZE6&1N CECILIE tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
para New York, los días 7 y 21 de Junio y 5 y 10 de Julio, 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los dias 8 y 20 de Junio y 4 y 18 de Julio 
y con trasbordo en KINGSTON para HAITI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse & los consignatarios: 
Beilbnt & R i i f i ! i . " H i ' o n i . " S i D Ignacio nflni. M.-Telélono k - m 
C Í034 \n, 1 
V a p o r e s c o s t e r o s 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en G.) 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á los once 
de la mañana, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S i . N a z a i r e 
Vapor correo 
LA N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carga en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1*. date desde 
En 2X. clase desde , 
En 3a. Preferente. 
Tercera clase. , . . 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
83-00 " • 
35-00 " 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Junio rfe 1912 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 1". á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, MayarI (Ñipe), Baracoa, Guantá-
ñamo (sólo á la Ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 5 á las cinco d© la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida) Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retorno), y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 8 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, MayarI (Ñipe), Baracoa, Guanta-
ñamo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 15 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Jnan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 15 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retomo). Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarI (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
ida y al retorno) y Santiago do Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 22 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra 
Gibara, MayarI (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago d© Cuba 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 26 á las cinco de la tardo. 
Para Nuevitas (sólo ¿ la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 29 á las cinco de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra 
Gibara, MayarI (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la Ida y al retomo), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde d9) 
día ¿e la salida 
Carga de travesía 
Bolamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la pálida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 5, 15 y 26 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 1"., 8, 22 y 29 al del Deseo-Cal-
manera. 
Al retorho de Cuba, el atraque lo haráa 
siempre en el muelle del Deseo-Calma-
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarquei 
serán dados en la Casa Armadora y Con* 
Bignataria/5 á los embarcadores que lo so 
liciten; no admitid José ningún embaí* 
que con otros ecnocimientos que no sean 
prociBameut*», los quo la Empresa facilita. 
En los Conocimientos oeberá el embaí* 
cador oxpresar. con toda claridad y exao 
tituc las marcas, números, número da 
bultos, clase de ios mismos, contcniaoi 
país de producción, residencia del recep« 
tor, peso bruto en kilos y valor de fai 
mercancías; no admitiéndose ningún o* 
nocimiento que le falte cualquiera de es» 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qua 
en la casilla correspondiente al contení' 
do, solo se escriban las palabras "efeo« 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vel 
quo por las Aduanas se exige se haga 
constar lá clase del contenido de cad| 
bulto 
Los señores embarcadores de bebldií 
sujetas al Impuesto, deberán detallar on 
los conocimientos la clase y conten¡ao dé 
cada bulto. 
EJn la casilla correspondiente al país 
producción se escribirá cualquiera de lí 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las de 
si el contenido del bulto ó bultos reuni» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general cono, 
miento, que no será admitido ningún 
to que, á juicio de ios Sefiores Sobrecai* 
gos, no pueda ir en las bedegas del buqV 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podi 
ser modificadas en la forma que crea 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los sefiores Cí 
merciantes, que tan pronto estén los bf 
ques á la carga, envíen la que tengan di 
puesta, á fin de evitar la aglomeración e 
los últimos días, con perjuicio de los coa 
ductores de carros, y también de los Va 
pores, que tienen que efectuar la sallí* 
á deshora de la noche, con los riejr 
consiguientes. 
Habana, junio Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en O. 
C 1239 78-1 Ab. 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, í 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
iierinaiiosZuli¡etayGaiii¡z,CuiiaNa.2I 
C 2073 26-1 Jri' 
C O M P A l l A N A V I E R í 
DE CUBA 
EL VAPOPw 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ 
Este nuevo vapor saldrá de 
puerto, hasta nuevo aviso, Io8 ^ 
4, 14 y 24 de cada mes par» 
Ing-enio "Gerardo," Río BlaDcw 
Berracos, Río del Medio, DúnaS; Arro-
yos, Ocean Beach y La Fé. ^ 
Para informes el Presidenta < |*. 
Compañía SE. MANUEL GAR0 
PULIDO, líevillagi-edo 8 y }0- x 
C 2031 1*- ' 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.^Tunio 6 de 1912. 
gunos "vivos," que cobran del oro mo-
nárquico y para justificar su actividad 
apelan á estas tretas. 
—Intentó suicidarse arrojándose al 
Orzan, Emilio Pardo Suárez, en estado 
¿e completa embriaguez. ün amigo 
que iba en su compañía le salvo de pere-
cer ahogado. 
También intentó poner fin á su vi-
da por el mismo procedimiento en el 
lugar de San Pedro de Visma, la joven 
de diez y ocho años, Carmen López Lou-
riJo. La vió echarse al agua José Mén-
dez, y acudió á salvarla, sacándola del 
mar. 
—En la parooquia de Gardeiros se 
suscitó una reyerta entre José Hermo 
y Enrique Méndez, que empezó á gol-
pes y concluyó por unas puñaladas 
mortales que el primero le infirió al se-
gundo con una cuchilla de zapatero. 
—Se ha inaugurado en la mañana 
del 19 con toda solemnidad en la capi-
tal, la benéfica institución denominada 
"La gota de Leche," cine está estable-
cida espléndidamente en el primer piso 
de la casa número 1 de la Éua Alta. 
Facilitaráse allí leche esterilizada pa-
ra la alimentación de los niños de las 
familias pobres que la precisen. 
Además, habrá diariamente consulta 
médica gratuita para niños. 
—En el escaparate de un estableci-
mitnto de la calle Real de la ciudad her-
culina, se exhibe un modelo de bipla-
no hecho por el hábil mecánico Bendi-
lio Bofill Font, para demostrar que ha 
descubierto la estabilidad lateral del 
aeroplano, gracias á un sistema de pan-
tallas ó tomas de aire que, á impulso 
de cualquier corriente contraria fun-
cionan automáticamente en combina-
ción con unas pequeñas alas, que ac-
túan de balancín. 
Orense. 
En el domicilio de las distinguidas 
damas orensanas señoritas de Prieto, ha 
sido descubierta una soberbia escultu-
ra de San Felipe Neri, que está dando 
mucho que hablar á los inteligentes. 
Trátase de un busto prodigioso talla-
do en madera, que no tiene firma del 
autor. 
Hay quien lo atribuye al esclarecido 
Gregorio Hernández. 
La descripción magistral de este bus-
to la hizo el insigne poeta orensano Rey 
Soto en <;E1 Debate." 
—En la parroquia de San Justo de 
Avión (Ribadavia) don Casimiro Du-
rán Cado, al bajar las escaleras de la 
casa en que habita su cuñado, tuvo la 
mala fortuna de resbalar, cayendo mor-
talmente herido por la bala de una es-
| copeta que llevaba y que se le disparó 
con el golpe. 
—Un acomodado vecino de Junque-
ra de Ambia, llamado Antonio Cid, que 
padece accidentes de locura, intentó 
suicidarse con una cuchilla de zapate-
ro, dándose un tremendo corte en el 
vientre. 
—En la catdral de Orense, próxima 
á su término la misa de doce, que oían 
numerosos fieles se produjo una gran 
alarma porque alguien dió la voz de 
que un perro rabioso entrara allí. Lue-
go se ha restablecido la calma, al ente-
rarse los fieles de que ciertamente se 
había colado un can en la Basílica, pero 
en estado agónico, efecto de haber co-
mido una bola de estricnina. 
u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio. 
minas y Compañía, San Rafael 32, 
Ampliaciones hasta de tamaño na> 
lunti. 
Q Q Ü E L U C H E 
w %C ( T o s F e r i n a ) 
Curación r á p i d a y segura 
eT J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. F O U R I S , 9, Faube Poissounlére, PAHIS 
C S E D A L I - A DE O R O , P A R I S 1 8 8 7 
£e Venta en las princivaits Fannaciau 
—En la tarde del 18 descargó sobre 
la capital una tormenta imponente. 
Después de una tronada tortísima, ca-
yó una copiosa granizada seguida de 
una lluvia torrencial. El agua, pene-
tró en algunos comercios, en los porta-
les y las cuadras, ocasionando grandes 
perjuicios. El granizo y la lluvia tam-
bién causaron enormes daños en los vi-
ñedos, en los campos de la comarca. 
—En un paraje despoblado de la Ve-
ga, en el partido de Valdeorras, una 
hermosa joven aldeana, llamada Josefa 
Escudero, entretenida en las faenas del 
campo fué maltratada por el mozo 
Humberto Porto, que pasaba por allí, 
toda vez que la muchacha se resistió á 
acceder á los torpes deseos de aquel. 
A pesar de que Humberto la amena-
zó con la escopeta que portaba, Josefa 
ha defendido su honradez heroica-
mente. 
—Un grupo numeroso de paisanos 
españoles que regresaban de la feria de 
Conso, sorprendió á tres monárquicos 
portugueses, con los cuales habían teni-
do una discusión sobre la forma de Go-
bierno momentos antes, apaleándolos y 
disparando varios tiros sobre los subdi-
tos lusitanos, que lograron herir de gra-
vedad á dos. 
—En Junta general de accionistas de 
la Coperativa cívico-militar de la capi-
tal se acordó la adquisición de la casa 
número 44 de la calle del Instituto, 
propiedad del santiagués don Joaquín 
Novoa. 
Para la compra de la citada finca la 
Sociedad cooperativa emitirá obligacio-
nes de 50 pesetas cada una hasta la su-
L a s e n s a c i ó n biliosa 6 mareo, pérd ida 
de e n e r g í a y vientre constipado, pueden 
ser aliviados con prontitud sorprendente 
usando H E R B I N A . L a primera dosis da 
mejor ía , y unas pocas dosis ponen el sis-
tema en c o n d i c i ó n vigorosa y excelente. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmacias . 
ma de 65.000 pesetas, las cuales serán 
amortizables en diez años. 
El plan de inscripción será de quin-
ce días. Créese que las obligaciones se 
.cubrirán con exceso. 
—En Celanova se inauguró con un 
baile el salón de actos del Casino de Re-
creo. 
—La Sociedad de Agricultores y Ofi-
cios varios de Puga y sus contornos, vie-
ne celebrando varios actos de propa-
ganda. 
—Una Comisión de la Cámara de 
Comercio de la capital, con su presiden-
te don Luis Mardiñán, estuvo á visitar 
al ingeniero jefe de Obras públicas, pa-
ra interesarle de nurvo el arreglo de las 
carreteras del Estado en la provincia. 
Pontevedra. 
En la parroquia de Fiolledo, térmi-
no municipal de Salvatierra, se produ-
jo un violento incendio en una bodega 
que ha destruido todo,y causándole la 
muerte por asfixia al anciano José 
Méndez. 
—El vecindario del Arsenal de Vigo, 
viene molestando con serenatas de latas 
viejas, calderos y otros artefactos, á un 
individuo de nueve lustros, sólo porque 
pretende llevar al altar á una mujer de 
su misma edad. 
—A las tres de la tarde del día 12 de 
los corrientes, llegó á Vigo el vapor co-
rreo "Alfonso X I I I " , procedente de la 
Habana, conduciendo 470 pasajeros, 
entre los cuales viene el ministro pleni-
potenciario de Cuba en España, don 
Justo García Véíez, acompañado de su 
familia. A bordo del trasatlántico es-
L o s n i ñ o s que tienen lombrices e s t á n 
pá l idos y enfermizos y propensos á con-
traer alguna grave enfermedad. E l V E R -
M I F U G O de C R E M A " W H I T B ' S " expele 
las lombrices prontamente y pone al n i ñ o 
en el camino de salud. 
De ver ta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
Ú L T I M A P A L A B R A 'DE L A P E R F U M E R I A 
P O L V O S 
E S E N C I A L O C I Ó N 
de la acreditada casa A. PICARO -:- PARIS 
| Üli imas Creaciones : I D Y L L I S — J O L I A 
Ventó al por mayor : N E M E S I O R O D R I G U E Z , Villegas 80 — HABANA 
SÍ Por Menor: en todas las buenas casas. 
El más activo, ol más 
agradable y ol menos 
Irritante de los tónicos 
1 de los estimulantes. V I N O E C A L L E Tónico y Reconatltuyento. 
A N E M I A , C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S , D O L O R E S di 
C O R A Z O N , F A T I G A S oor E X C E S O d e T R A B A J O , F I E B R E S . 
Doctor H. SCALL.B, Farmacéut ico l» Clase, 38, Búa du Bao. Parió. 
• H a B B B B B B B B B Depósitos ea las friuclpalaa Farmacias y Drosuortas. 
¿ ¿ D É~B I L ? 7 
MoBésiles 
EL PíiEJOR TONICO Y EL RISAS E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o t a f o r m a d a u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A B9I T O D A S L A S B O T I C A S 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
D E L I C I O S O T O N I C O P O C O A L C O H O L I C O 
1 b o t e l l a . S 0 . 6 0 c e n t s . D R O G U E R I A S A R R A 
Por 4 botellas. . .- $ 0 . 4 8 „ c | u Y F A R M A C I A S 
C 948 M. 12 
F R E V E N T 1 V O D E T R E S P R I S D O " 
I N H A L A D O R S A R R A 
M E N T O L 
E U C A L I P T O ! . 1 S o l o 10 c t s . 
Haga ant i sept ice el a i r e que r e s p i r a y evite la i n f e c c i ó n 
de P ^ O N Q U I O S y P U L M O N E S 
D r o g u e a í a S a r r á 
C 948 
E n todas l a s F a r m a c i a s 
M. 12 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
P a r a D A M A S . L impia y las e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S , ideal d e s p é u s de a fe i tarse . 
F r a s c o p e q u e ñ o 1 5 c e n t a v o s D r o g u e r í a S A R R A 
C 948 M. 12 
tuvieron á recibirle el Alcalde y mu-
chos antiguos amigos suyos. 
—Se da como seguro que el destrona-
do Rey de Portugal, don Manuel I I , es-
tuvo el 14 de los corrientes en Ponte-
vedra, en compañía de los ayudantes 
suyos. 
Hicieron el viaje en un automóvil 
verde. El presunto ex-monarca vestía 
traje negro y llevaba sombrero flexible. 
—Ha estado en el puerto de Vigo 
una escuadrilla de destroyers argenti-
nos. La tripulación de los mismos fué 
obsequiada galantemente por las autori-
dades y centros de la ciudad de la Oli-
va. 
—El vecino de Caldas, J. Ignacio 
Contó, que regresaba á dicho pueblo, 
desde la capital montado en bicicleta 
tuvo la desgracia de caer precipitado 
desde un puente al fondo de un preci-
picio, del que fué recogido moribundo. 
La caida fué ocasionada por la inter-
posición en el camino de un carro, que 
el señor Contó trató de sortear. 
El suceso causó penosa impresión en 
Pontevedra. 
—Definitivamente, á últimos del mes 
actual se reanudarán las obras del pro-
yectado monumento á la Virgen de la 
Roca, en Bayona. 
—Descargó en Villagarcía un tempo-
ral furioso que ha hecho grandes des-
trozos en los muelles. 
—Cerca de Nigrán, al llegar á la cur-
va de las Rejas volcó un automóvil pro-
cedente de Vigo, sin que los nueve pa-
sajeros que llevaba experimentaran 
más que ligeros rasguños. • 
Lugo. 
Sigue trabajando con gran entu-
siasmo la Liga de Amigos de Lugo, pa-
ra que las fiestas del Corpus revistan 
este año extraordinario esplendor. 
—El Ayuntamiento de Vivero acor-
dó construir tres lavaderos piiblicos. 
Uno, en aquella ciudad, bajo el tipo de 
tres mil pesetas y otro en cada una de 
las parroquias de Cobas y Cillero, por 
mil quinientas pesetas. 
—Asegúrase que en el presente mes 
darán comienzo las obras para la cons-
trucción del espigón para cargas y des-
cargas, que en el muelle de aquel puer-
to se verificará por cuenta del armador 
de buques de Santander, don Francisco 
García. 
—El Ayuntamiento de Sober acordó 
crear una útilísima feria mensual en el 
sitio denominado Das Penas. 
—Desde el primer piso de una casa 
de la Ronda de la Coruña cayóse á la 
calle una niña de pocos años, sufriendo 
magulladuras de gravedad. 
—En la parroquia de Cameda en 
Boimorto, el conductor Andrés Cami-
ño que iba guiando un caro tirado por 
muías, efecto de haberse desbocado es-
tas, cayó sobre un montón de piedras, 
ocasionándose lesiones que le produje-
ron la muerte. 
—Ramón Saavedra, vecino del Ayun-
tamiento de Santiso ha fallecido á conse-
cuencia de un disparo de arma de fue-
go que recibió en el pecho. Ignórase 
si se trata de un crimen ó de una des* 
gracia. 
—En Muras se celebró una reunión 
con objeto de llevar á la práctica lá 
construción de un edificio destinado á 
grupo escolar, habiéndose aceptado el 
proyecto que presentó el acreditado 
maestro de obras don Antonio Fraiz, de 
Villalba, cuyo coste es de 13.000 pese-
tas, sin incluir la obra interior. 
Este proyecto se ejecutará con loa 
fondos reunidos por suscripción entre 
los hijos de aquel pueblo y subvencio-
nes del Ayuntamiento y la diputación. 
—En la noche del 13 del actual, 
cuando se dirigía á su casa de Boimortc 
el joven de diez y nueve años Gerardo 
Pérez García, saliéronle al encuentro 
varios mozos, de los cuales uno, José 
Buján le hizo dos disparos de arma de 
fuego á boca de jarro que le ocasiona-
ron la muerte. 
—Contrajeron matrimonio en Mera 
el rico comerciante don José Evias Pe-
reira y la bella señorita doña Asunción 
González. 
—Se ha recibido en la ciudad del 
Sacramento la artística copa de plata 
enviada por el Rey para premio en el 
concurso de tiro de pichón, que había 
de celebrarse allí, durante las fiestas 
del Corpus. 
También han sido designadas varias 
bellas señoritas de la capital para for-
mar la Corte de Amor de los Juegos 
Florales organizados por la Liga de 
Amigos. 
—En breve quedará constituida en 
Mondoñedo una sociedad denominada 
"Club deportivo Mindoniense." 
A. VILLAR PONTE. 
G. Y Cifl . LTD. 
BANQUERO».—MERCADERES 22. 
Cnan orlstnalmentc establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoa. 
Dan especial a t tno ión 
O R A X S F E R K N C I A S P O R E L CABIíH 
C 1236 78-1 Ab. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telé fono A-0564.—Cable: "RamonarsriieM 
DepOsitos y Cuentas Corriente."?. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisl6n de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Plgnorajlooes do valores 
y frutos. Compra y venta do \ alores pú-
bllc« 6 Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenCa ajena Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
N . 6 E L A T S Y C O M P . 
108, A G U I A R 108, esquina fi A M A R G U R A 
Hacen pasoo por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
A corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera* 
cruz. Méjico, San Juan de Puerto iUco,, 
Londres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, NApoles, Milán, Genova, 
Marsella, Havre, Lel la, Nantep, Saint Ouin-' 
tln, Dieppe, Tolouso, Verecia , Florencia, 
Turin, Moslno, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAflrA E I S L A S C A N A R I A S 
C 002 lBn-14 F . 
J . B A L C E L L S Y C -
<S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giraa letras 
& corta y larga vista, sobre New York . 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros oon-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 B. 
O N E S F E 
6 Í R A R D 0 
A O G A D O S 
Estudio: San ignacio núrr.. 30, de 1 á 5. 
Te lé fooo A-7990. 
A J l . 13 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L NUM. í . 
Especialista en v í a s urinarias, sífilis y en-
fermedades venCrca». 
Exftmenes t iretroscóplcos y clstoscflplpoa 
Tratamiento de la Sífilis por el "0O«" 
en inyección Intramuscular é Intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U J A R NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MASAN A 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 313-4 Jr.. 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln 105%, pró-
ximo ft Reina, de 12 fi, 2. Te lé fono A-7802. 
C 1983 Jn . 1 
. M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I 5 0 S 
Consultas de 12 & 3.—ChacOn 81, esquina 
Aguacate. Te lé fono 310. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista e i Enfermedados de los Ojo» 
y de los Oídos. 
T 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Naris y Garganta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-4611. 
Consultas: de 11 & 12 y de 3 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . Flnlay: 
17 y J . Vedado. Teléofon F-11TS. 
C 1989 Jn . 1 
Dr. Ranión Grau San Martín 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas: de 2 fi 4 p. m. 
Rernnzn núm. 34. Te lé fono A-1S47. 
C 1591 78-4 My. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1979 J n . 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
Señoras. 
Consultas de 1 & 4. 
« n p e d r a d o nflm. 19. Te lé fono A-2490 
_ C 1998 Jp. 1 
DOCTOR H. ALVAREZ ñRTIZ 
Knfenaedades de la Garganta, Nariz y Oidoa 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
C 2003 J n . 1 
D r . J u a n S o n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y speraciones de » fi 11 y de 1 á 3 
?rado número 105 
^_C__1985 Jn . 1 
laboratorio de! Dr. I . Plasencía 
A M A R G U R A NüíHS, 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
S.GANGIOBELLQYARANGO 
C U M i G á S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de profeoores para que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-0° 
Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2-00 
Orificaciones " 3-00 
I P U E I S X E S D E O R O 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 19IC 23-1 Jn 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 





D R . J O S E A P R E S N O 
Cntedrfltlco por oposición de la Facultad de 
Hcdldna.—Cirujano del Hospital Nü-
mero J no.—Consultas: de 1 fi 3. 
Amtsead nflm. S4. Te lé fono A-4544. 
C 2002 Jn- 1 
ABOGADO 
Habana núm. 7". 
C 2001 
Teléfono 702. 
Jn . 1 
DRA. PARDO 
Partas, Enfermedades de sefioras y nlfios 
Consultas de l í & 3.—Teléfono F-2R74. 
Línea nümero 24, entre J y K.—Vedado. 
5326 2G-8 My. 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerriosns y mentales 
Niños anosniales.—Epilepsia.—Alcohol! mi o. 
—Morflnomanla.—Neurastenia. 
Barrólo 62.—Guanabacoa. — Telé fono B l U * 
Bcrnaza 32.—Habana.—De 12 fi 2. 
Te lé fono A-3C46. 
C 1935 26-1 Jn. 
C1917 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Aléülco de la Casa de Bene í l cenda 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los 
niHor. mtdicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2. 
A^nicr • « • » . lüS'/i. Te lé fono A-8096. 
O 1992 Jn . 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R C J ANO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas . Enfenno-
dades del pecho y de las v í a s digestivas. 
Consultas de 2 á, 4. 
San Miguel CC, esquina fi San Nicolfis 
6929 26-22 My. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París , por el anfillsis del Jugo g á s -
trico. Consultas de 1 A 3. Prado 7«, bajo». 
C 2004 Jn . 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del HoMpllal NQmero Vno. 
Especialista del Di-spounarfo " Tamayo." 
Virtudes 13S.—Teléfono A-3176. 
ClruJIa.—Vías Lr innr ias . 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C'19S2 J n . 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 1G69. 
G > EL 
t IR U J A M O-LVb K T írtT A. 
T T T ^ l o c t r j L - a . tx. l i o 
DR. ALBERTO REGIO 
Practica exclusivamente la reacción de 
Wassermann (d iagnós t i co de la sífilis.) 
Precio: $6-30. Los pacientes se presenta-
rán en ayunas de 6 á. 8 a. m. 
Carlos 111 ntlm- 189, bajos .—Teléfono A-2SC0 
C 1972 Jn- 1 
Polvos deuíraocos, 
s n l d s : de 7 fi C 
elixir, cepillos. Con-
26-16 My. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestcs ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 30. T E L E F O N O 51-O. 
D E 8 A 11 A M. T D E 1 A 5 P. M. 
C 1975 jD- 1 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez úe la orina. 
Venéreo, HIdrocele, Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
fi 3. J e s ú s María nümero 33. 
C 1986 J n . 1 
26-1 Jn. 
^ . A . G I M E N E Z L A H i E R 
ABOGADO 
ASuiar 6S, altos. Consultas de 2 á 5. 
C 1970 J n . 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é i g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Nümero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en gürieral. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 296. 
C 2000 • J n . 1 
D r . S J I v a r e z y G u a n a p Dr. francisco J . de Velasco 
O C U L I S T A 
Hospital de Paula, de las escuelas de 
J'a-ris y Berlín. Consultas de 1 & 3. Po-
re3 de 3 & 4, un peso al mes. 
_ Industria número ISO 
* 1976 J n . 1 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-alfl l lt lca*. 
Consultas de 12 fi. 2. Días festivos do 12 & 1. 
Trocadero 14, antiguo. Te lé fono A-S41S. 
C 1396 'EL 1. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina SS. Te l é fono A.2S9 
C 1993 Jn- \ 
D R . A D O L F O R E Y E S 
EnCcrmedades del Estómasro é Intestina, 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 & 8 de la tarde. 
Lamparil la núm. 74, altos. 
Te lé fono 374. mtomát ico A-8581. 
C lft77 J n . 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
rCura el vicio alceK¿lico) 
S U E R O A N T I T K T A-N1CO. Suero aatv-
moriTrijco (cura 1*". morf inomanía . > Se pre-
paran y venden on el Laboratorio Bacte 
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 2062 J n . 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
La. ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consnltus diarlas de 1 fi 3. 
Lealtad nOm. M , Te lé fono .4-4496. 
C 1990 Jn. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catcdrfitico de la Esencia de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Te lé fono 1450. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
C 1394 J o . 1 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Cirujía generales 
Sífilis, venéreo. Ttratamlento especial. 
Consultas de 1 fi 3.—Sol nflm. 66, altos. 
T E L E F O N O A-3370. 
5449 26-9 My. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antlsruo Médico del Dispensario de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Cl'tiica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno. 
Consultas sobro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados. d<» 1 á 5. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. ($2-00 al mes.) 
C 1997 J n . 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
GONZALO G. PÜMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado nflm. 11:3, principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apartado 090 
C 1848 26-15 My. 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela nüni. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
Banprre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, e t » 
Anfilisis de orines (completo), es-
putos, unnerre A iertie, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3<í44. 
C 1991 J n . 1 
ABOGADO 
Reina 05, alot*. 
G. 
Te lé fono SSÍ6 
F . » 
D R . L A G E 
V7AS U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A N U M 46, A L T O S . 
Consultas de 1 fi 4. 
C 1847 26-22 My. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifius, sefioras y Clrojrla 
en general. C O N S U L T A S : de 12 fi 2. 
Cerro •flro. 510. Te lé fono A-3715. 
C 1988 J n . 1 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de señoras .—Vías Urina-
rias .—Cirugía en general. 
Consultas: de 12 fi 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2605 y A-4218 
Gratis fi los pobres. 
C 1999 J n . 1 
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en stfllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 6. 
C 2060 J n . 1 
l Y i l ü U u L V l u I M 
H O M E O P A T A 
Estomago, intest ino». Impotencia, 
nenralala^. 
Vllleans nflm. 06, de 2 A 4. 
D A CONSULTAS POR C O R R E O . 
6342 26-8 My. 
D R . V . C A S T A Ñ E D O 
Jefe del Laboratorio de la <,Covadonfr••, 
Practica la reacción de Wassermann. de 6 
á 8 a m. Linea 24, entre J y K , Vedado. 
Te lé fono F-25T4. 
5823 26-8 My. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sinils y enfer-
medades venéreas . Curación ráp ida 
Consultas de 12 á 3. 
L a s nflm. 40. Te lé fono A-1340. 
C 1384 j n . i 
B R U Z O M Y PIGHARDO 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla 9 
Lamparil la. Telefono A-27SO. 
4015 78-10 Ab. 
DR. MI PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 á 8. 
C 1980 J n . 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 fi 4.—Pobres gratis. 
Electricidad M é d i c a corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s , Farádi -
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Teléfono A-3544.—Compostela 101 (boy IOS) 
C 1973 J n . 1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S . S A N G R E 
Curaciones rápida,, por sistemas 
m e d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A - 1 3 3 2. 
C 1978 J n . 1 
HILARIO PORTUONDO 
ABOGADO 
E n n a núm. L Principal 10 y 11. De 1 & S. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1981 Tn 1 
D R . E. FERNANDEZ S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especial i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono \-4t6S 
g 1995 j n . | 
E U G E f t S O I M A N A G H 
ABOGADO 
Aguacate Nflm. 01, esquina fl Muralla 
Altos del Canadá Bank 
Admite representaciones para toda cla« 
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rías, ablntestatos y demás juicios univer-
sales. 
^"^l*,381 de 9 á 11 .—Telé fono A-6013 C 1971 ^ 
DIARIO DE LA IyIARINA—Edición de la maüana . -^Junio 6 de 1912. 
' 4 
£ 1 t e a h r o c a t ó l i c o ' 
Está próximo á inaugurarse, en Nue-
va York, un teatro llamado á ejercer 
una gran influencia moral, á satisfa-
cer una verdadera necesidad social y 
á marea.r el advenimiento de una nue-
va era en les anales del drama contem-
poráneo. Se trata, nada menos, que 
de establecer una escena donde todo lo 
que en ella so represente sea limpio y 
sano. No basta que un espectáculo es-
té desprovisto de inmoralidad: es pre-
ciso que tenga un valor positivo, una j 
fuerza bienhechora. 
Los directores someterán todas las ' 
obras á la aprobación eclesiástica an-1 
tes de anunciarlas en el cartel, y si 
bien la mayoría de las piezas de su re-
pértorio tendrán un carácter religioso, 
no se excluirán dramas profanos, co-
medias de costumbres, históricas y has-
ta románticas, con tal de que sean pu-
ras y edificantes. 
E l prineijjal objeto es proporcionar 
á las familias cristianas un lugar don-
de puedan acudir en busca de recrea-
ción lícita, en la plena confianza de 
no presenciar nada que lastime la con-
ciencia más exigente n i la más inmacu-
lada inocencia. 
Hasta hoy, los que se preocupan de 
la moralidad pública, se han confor-
mado con censurar los espectáculos no-
civos, sin ofrecernos un sustituto atra-
yiente que indujera á amar la v i r tud é 
hiciera aborrecer ol vicio; y esto es lo 
que se proponen hacer los entusiastas 
organizadores del nuevo Teatro Cató-
lico. 
Debemos recordar que el arte dramá-
tico nació al amparo de la Iglesia, que 
sus primeros ensayos fueron los mis-
terios y las moralidades de las cofra-
días medioevales, y que los ingenios más 
esclarecidos del siglo de oro escribie-
ron autos sacramentales y dramas san-
tos para la fiesta de Corpus Christi. 
Hoy, aún, una de las representacio-
nes que más ha llamado la atención en 
el mundo, que ha atraído mayor contin-
gente de espectadores, es la solemnidad, 
de carácter casi religioso, (puesto que 
los actores que en ella trabajan, ofre-
cen su labor á Dios, y cumplen con el 
desempeño un voto sagrado), que cada 
década se pone en escena en la aldea 
de Oberammergau. Me refiero, natu-
ralraenlie, al célebre drama de la Pa-
sión, representado de manera sorpren-
dente por los campesinos de Bavaria. 
La tragedia del Calvario es un ma-
nantial inagotable de inspiración y de 
arte. 
Si el teatro, espejo de las costum-
bres, es un grave peligro cuando nos 
muestra cosas poco edificantes, puede 
ser, por la misma razón, una propagan-
da de buena semilla, una institución de 
alta enseñanza moral, un tónico para 
nuestras almas, una instigadora de he-
roísmo, una escuela de vida santa, de 
nobles acciones, de austera vi r tud. 
Dios, en su infinita justicia ha hecho 
que el bien fuese tan contagioso como 
el mal. Sólo que no nos damos siem-
pre cuenta de ello. 
Si la mejor prédica es el ejemplo, la 
escena nos ofrece un campo admirable 
para exponer lo grande y lo bueno. 
Los fundadores del teatro que nos 
ocupa han pensado que equivaldría á 
una institución educacional, si la con-
templación de actos de santidad y de 
abnegación, aunque fuesen fingidos, en-
gemdrase émulos. 
E l Cardenal Parley, Arzobispo de 
Nueva York, apoya el plan con su más 
cordial recomendación, y con él, todo el 
clero. 
Hay más. E l espectáculo ha de inte-
refiar á todos los públicos morales, sea 
cual fuere su profesión de fe. 
E l alma de la empresa es una mujer, 
Miss Lumonis, que no ha escatimado ni 
trabajo, n i desvelos para llevar á cabo 
su idea. v 
E l nombre del teatro será, probable-
mente. Teatro ' ' Excelsior," símbolo de 
eu altura de miras y de sus plausibles 
fines. 
Se procurará que la norma artística 
de los intérpretes sea muy elevada, pa-
ra que esta empresa pueda competir 
con los teatros de primer orden; que la 
mise en scene, los trajes y todos los ac-
cesorios concurran á formar un con-
junto de raras excelencias, dignos de la 
íisornja de la crítica y de los aplausos 
del público. 
Entre las obras ya elegidas figuran 
la "Juana de Arco ," del gran poeta 
alemán, Schiller; y un drama, cuya 
protagonista es la reina beatífica, *1 San-
ta Isabel de H u n g r í a , ' ' escrito especial-
mente para el estreno del Teatro Cató-
lico. 
Se habla también de un drama de 
Máétterlinck, "Ser Beatriz," que, con 
una penueüa revisión por el tribunal 
encargado de la censura sería un valio-
so mira ero para'su repertorio. 
E l teatro español se pondría á con-
tribución para su ministrar obras ade-
cuadas, pues abunda en joyas dramáti-
cas que uncu á su mérito literario altas 
enseñanzas religiosas y morales; como 
los primorosos autos de Calderón, por 
ejemplo. 
Sin duda figurarán en Ion programas 
las tragedias bíblicas de Ráeme, "Es-
ther" y "Atha l i e , " obras maestras de 
primera categoría, que con ese objeto 
serían arregladas para la escena in-
glesa. 
So producir ían infinidad de dramas 
admirables, que Iccj teatros ordinarios 
olvidan ó desdeñan; y re inspirarían, 
con tan noble motivo, muchos estros 
hasta hoy silenciosos, per no tentarles 
la corriente frivola ó desalmada del 
gusto moderno. 
E l plan ha sido acogido con verda-
dero entusiasmo en los altos círculos 
sociales y religiosos de la metrópoli 
americana, y se activan con afán los 
detalles que han de convertirlo en har-
inosa realidad. 
E l local del teatro será en Broad-
way y su apertura se efectuará en el 
próximo mes de Septiembre, para inau-
gurar la temporada de invierno. 
Cuenta la dirección con tantas y tan 
iiiipcrtantes adhesiones que el éxito fi-
nanciero de la empresa está completa-
mente asegurado y se espera que la idea 
cundirá y que instituciones semejan-
tes surgirán pronto en otras ciudades. 
Convertir lo que era un cáncer so-
cial en fuente de vir tud y de bienan-
danza, | qué obra más bella! 
blaxcue Z. D E B A R A L T . 
i ' §) ® 
( T o r p u s ( T f y r i s U 
La hermosísima, cuanto augusta so-
lemnidad del Corpus, es la reina de 
las solemnidades del culto católico, 
y se celebra todos los años en la época 
en que la tierra y el cielo lucen toda 
su grandeza: en que el sol parece ha-
ber adquirido mayor brillo, y en que 
los jardines y los campos se desbordan 
de césped, flores y frutos. 
La festividad del Corpus fué insti-
tuida por el mismo Jesucristo en la \ i l -
tima cena, cuando ordenó á sus após-
toles que renovasen en memoria suya, 
el adorable misterio de su cuerpo y 
sangre y la Iglesia católica lo cumple 
fielmente, con la celebración diaria 
del augusto Sacrificio de la Misa, con 
el culto de latría que tributa á la Hos-
tia Sacrosanta, y con el oficio del Jue-
ves Santo, en que se conmemora el 
aniversario de su institución. 
Las procesiones en las que se lleva 
en triunfo á Jesucristo Sacramentado 
en los países en que el Señor no está 
como prisionero en sus templos, es la 
par más espléndida de los agasajos 
qaie se le tributan en este día, y re-
visten una importancia y una suntuo-
sidad desmedidas. Por algo el santo 
Concilio Tridentino las llama, " e l 
triunfo de la verdad, vencedora con-
tra la herejía y la mentira." 
En Roma el Papa lleva la Custodia 
arrodillado en la siUa gestatoria, ique 
es conducida en hombros de los sedia-
ríos. 
Las primitivas custodias fueron ca-
jas de metal donde se depositaban las 
Reservas eucarísticas. 
Entre las diversas custodias que son 
verdaderas joyas de arte, descuellan 
en España, la de Toledo, en primer 
lugar, por el célebre platero Enrique 
Arfe : es de estilo ojival, de oro y pla-
ta, y máde cerca de tres varas de altu-
r a : es de planta exágona y forma pi-
ramidal, v resaltan en ella las escenas 
de la Vida y Pasión del Salvador, con 
un movimiento tan natural en las fi-
guras, un estudio en la composición 
de los asuntos, una infinidad de pre-
ciosísimos detalles, y un esmero y pro-
lij idad en su ejecución, que pasman. 
Son notables también las de Barce-
lona, Orense. Santiacro y Avila. 
La de Sevilla es de oro el Sagrario 
y de plata el rosto. Su tamaño es de 
los mayores qué se conocen, rematan-
do tan magnífico trabajo dp orfebrería 
una espiga grandísima, divinamente 
hecha con la que hay que tener sumo 
cuidado para que no se enrede entre 
las cnerdas de los altísimos toldos con 
m 
6% 
l U J E T A S D E L O S J U E V 1 
I X 
T H A G U T E E R I R ! 
Bien lo recuerdo. 
F u é en el baile de la Secretaría de 
Estado al detenerme algunos momentos 
en un ángulo del gran salón principal 
acompañado de un diplomático extran-
jero, joven y simpático, que lleva poco 
tiempo de residencia en el país. 
—¿ No la conoce usted 1, rae pregunta 
éste. 
—¿A quién? 
—Fíjese. Aquella rubita que pasa 
! allí con dirección á la terraza. ¡ Qué 
1 encanto de criatura! • 
¡ Cómo no conocerla! 
Era Bertha Gutiérrez, una primita 
de las Truf f in , con una de las cuales 
tiene marcadísimo parecido. 
Entre aquel confuso y alocador des-
file de figuras desapareció la blonda y 
gentilísima señorita hasta que después, 
mientras yo depar t ía en un gruprto 
de la terrasse, la veo que pasa airosa 
y pasa junto á mí 
y pasa sonriéndose 
provocando en todos una admiración 
que se traducía en frases de elogio. 
Mis Habaneras del día siguiente en-
garzaban el nombre de Bertha Gutié-
rrez, como el de una flor, en la reseña 
de la inolvidable fiesta. 
Había sido en ella un succés la pre-
sencia de la espiritual señorita. 
Espiritual he escrito. 
Y nunca adjetivo semejante pudo 
ser mejor empleado como en este caso 
para expresión de una figura en la que 
todo es delicadeza, todo gracia, todo 
simpatía. 
A l pie del retrato de la señorita Ber-
tha Gutiérrez, en vez de entretejer ala^ 
bauzas, he querido dejar la anécdota de 
referencia. 
¿ Qué otro souvenir mejor de su p r i -
mer baile? 
Enrique F O N T A N I L L S . 
• que se cubre la carrera; t a l es la altu-
r a de la Custodia. 
Entre esta, excede á toda pondera-
ción la que posee el Real Monasterio 
de los Jerónimos en Belén. 
® ® 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
(Tonsul tor lo 
r" 
Lotis.—la.—Para blanquear los bra-
zos, fricciónelos al acostarse con una 
mezcla compuesta de dos yemas de hue-
vo, dos cucharadas de aceite de almen-
dras dulces, 10 gramos de agua de ro-
sas y tres gramos de bencina. Pónga-
se luego unos guantes largos de hilo, 
y consérvelos toda la noche, lavándose-
los con agua ligeramente templada y 
jabón, por la mañana. E l resultado no 
creo que se haga esperar. 
• * 
2a.—Póngase, para quitarse las man-
chas oscuras de los codos, compresas de 
agua oxigenada, repitiendo por varios 
días la operación, pero tenga cuidado 
de empapar el algodón en el mismo po-
mo, para evitar que se evapore y pierda 
sus cualidades. 
Quedo á sus órdenes. 
« » 
Zoraida.—la.—Divídase la parte de 
delante del cabello, por medio, y hága-
se dos bandós flojos y andeados que le 
cubran parte de las orejas. Si se viste 
todavía muy corto, no hallo dificultad 
en que se deje suelto el cabello por de-
trás, ó en que se haga tres ó cuatro r i -
zos y los sujete con un lazo grande; 
pero' si prefiere recogerlo, enróllese-
lo formando \m moño bajo, y crucése 
una cinta por cima de la cabeza, po-
niéndole una moña á cada lado. 
* * 
2a.—Cualquiera de estos sirve lo 
mismo para vestir que para casa. 
Rosalina.—Por espacio de varias no-
ches lávese el sitio en que tiene las es-
pinillas con agua templada con alco-
hol, y fricciónese después con la mezcla 
siguiente: 
Erher de petróleo. 15 gramos. 
Licor de Iloffmann, 8 id . 
Esencia de moscada, 10 gotas. 
Isabel Rouly.—la.—Para cerrar los 
poros y suavizar al mismo tiempo el 
cutis, eraplee solo una vez ó dos "por 
semana, el jugo de l imón: lávese cinco 
minutes después con agua clara, y lue-
go extiéndase una capa de vaselina, la 
que se qui tará á su vez con agua tem-
plada y iab.';n. 
2;l.-—No use á un mismo tiempo dos 
Püj^ecíficcs diferentes para la cara, por-
qce la perjudicaría. No se puede lo-
grar todr) cu un instante. 
Le doy la receta de un buen depila-
torio, pero, por ahora al menos, no lo 
emplee más que para los brazos. 
Agua oxigenada, 40 partes. 
Vaselina, 10 id! 
Lanolina, 20 id. 
Se extiende sobre el sitio que se de-
see drpilar. 
3al—Para .corregir el defecto de la 
espeja, no veo más remedio que hacer 
' i nnásia, y adquirir la costumbre al 
nndar, de no inclinar el cuerpo hacia 
fTrííríi'+í» 
77 r Loto roja.—Use polvos de 
?.!;.•••••-.hu: > de almidón: son excelentes 
pr.va combatir la grasa del cutis. 
frena R. de R.—la .—Al dirigirse á 
una persona que posee un título no-
biliario, no debe anteponerse nunca la 
palabra scr'.r ó señora, eso queda re-
legado para la servidumbre. Basta con 
áesir sencillamente, conde, marquesa, 
etcétera. 
2a.—Sí, señoia , t i to , hh^/rso mi ab-
seqnio á la nodriza el día del bautizo. 
¿Ja.—Una señora debe ser la prime-
ra qjie tienda la mano á un caballero, 
á menos que éste sea un sacerdote. 
4a.—Se da solamente la enhorabuena. 
5a.—De nansú con incrustaciones de 
encaje. 
6a.—Debe hacerlo s\ nando en per-
sona, ó los dos por tarjeta. 
Oeorgina L.—Cienfuegos.—la.—Lá-
veselo con té claro, porque el fuerte, lo 
oscurece. 
2a.—De tafetán ó liberty azul pá-
lido. 
3a.—Si la mancha fuese oscura, tal 
vez habr ía manera de combatirla; pe-
ro del color que me dice, no creo haya 
remedio alguno que la haga desapa-
recer. 
4a.—Al lado; aunque eso depende de 
la fisonomía. ¿Por qué no prueba an-
te el espejo? 
5a.—Desde luego adornado con blan-
co. 
6a.—Las encontrará en la peluque-
ría de Dubic, en la calle del Obispo. 
No tenga pena de hacerme cuantas 
preguntas desee, y mi l gracias por sus 
amables palabras. 
Magmlia.—Por una madre debe lle-
varse un año de luto de rigor, esto es, 
con crespones, y otro de alivio. Queda 
comprendido que durante el primer pe-
ríodo no es oportuno asistir á diversio-
nes. * 
Clavel blanqo.—Acabo de recibir su 
carta: pero me es imposible contestar-
la por estar ya los originales en com-
posición. En el próximo "Correo de 
la M u j e r " tendré sumo gusto en con-
testar. 
® ® 
^ t t e s a r e v u e l t a 
Cuando se casan las mujeres 
U n cabaíleTo, que debe tacisr muy 
pocas ccopaeicncs de más sub- tsnina/ 
se defliteó á la averiguaisión de cuál 
es la edad en que més muj i a Be ; n-
san, y he aquí el re~ -M-sdo ¿la kg toa-
bajos á que pe ha : ; : . , nu«-
vo don Felip?. Entre 1:3 quince y 
los veánte a ñ - s s ' lo se cesan el quin-
ce por ciento de fós mujeres. De 
"veiotoe á TOinticinoo el t r r r / a y rns 
por ciento cn^ucnií'rau marícfo. De 
TCmtócáai'eo ¿ treinta, bc;a caf-rco 
puntos 'la proponción. Hasta la "cua-
rentena" e l tarato por tcie!nit/> disminu-
ye de un modo terrible, puesto que 
-
se fija en seis. Pasiados cinco años 
baja dos enteros; en el "Cbno qoiinqne. 
nio nuevo de tres puntos, quedamjdo 
al úOiídimo solo un miofdiestíisimo uno 
per ciento paira los que por ddferieu-
tes icausas cargan con la ©oyiinclja, 
teniendo stes futuras mujercitas el 
medio siglo cumplido. \ * 
Dotes excelentes 
Es sabido que para dates brililaai-
tes las ncrteanieriica.nas, coimo lo de-
miuestíran les eáguárntes datos: Misa 
Ana Gooild, al casarse con el Conde 
Boni de Castellane, le llevó en dote 
75 millones. Mdss Consuelo Vankibr-
bil t apor tó í su matrimonio don el 
Duque 'ól Malborougli eien millones. 
Entre las dotes superiores á un mi-
llón de icfcáfeira figuran la de misa 
Frcderic Stevens, que se easó con el 
Duque día Diño (skte mirones dé 
duros). Las •hermms.s Ssnger, que 
ee desposaron ©cini el Pr íncipe de Po--
ligEiair y el Duque de Dccazes, tenían 
dos millr.nes de dures cada una. Misa 
Gaü'dner, al unirle con d ^larqués Id» 
Bretenil. llevó cuatro miílones1. Miss 
F'Crbcs, Doquesa de Chioiseul-Praslm, 
y mías LivermoTe, B^ircnesa db la 
Sessiére. un millón eada una. La 'Con. 
desa de Langier-Vililars' tenía 800,000 
dures; l a Baronesa de Viere, 550,000; 
la Marque-a de Mores, las Baronesas 
Biawc y Suza.n?t, la Prinicesa Pomia*-
towsld, 500,000; la Baronesa Depelle-
tLer d 'Auvray, 350.000, y l a Baronesa 
de Lasrranffe. 250,000. 
De las de 200,000 son tantas, qu<s 
ífno vale la pena" de hacer menc:\Vr 
espeiciaíl. . , , 
Del feminismo 
E l célebre dramaturgo noruego Au-
gusto Strindberg, no es precisamente 
un feminista. Acaba de publicar un 
pequeño " n o m e n c l á t o r , " que ha pues-
to en grave emoción á las sufrajistas 
de Stockolmó y de Cristianía. He aquí 
cómo las considera Strindberg. Escri-
be a s í : 
' ' L a mujer, cuando dice que todas 
sus horas están dedicadas á los hijos 
y al hogar, nos engaña dulcement3, 
puesto que distribuye su carga del si-
guiente modo: 
Io Cuando es madre, traspasa el 
cuidado á quienes la auxilian. 
2a A l niño lo hace "recaer" sobre 
la nodriza. 
3° La educación de éste la sufre ia 
institutriz. 
4? Luego, el cuidado de casa lo 
encarga á la criada, que limpia % 
tragiua pur ella. 
5° Hl vestirse y arreglarse recae 
sobre la camarera. 
(i0 \ la cuenta de la comida, ia 
lleva la cocinera. 
¿Qué hace entretanto la mujer da 
su casa? 
j Descansa I " 
Como se ve, ello no pasa de ser una 
broma de Strindbery, porque resulta 
de lo dicho que las que ayudan al 
descanso de la mujer ele su casa... son 
también mujeres. 
* •# 
Vaya por contraste: en vista de 
que la mujer ha de emanciparse, una 
señora de Ergoldsbath—hoy nos da 
per ei Norte,—'llamada doña Kathi 
Li t t tch , se presentó el otro día ante el 
alcalde de su villa, para que le diese 
el t í tulo de carnicero. 
Y como allí no se asustan de nada, | 
se t ras ladó la comisión al matadero, se 
nombró un jurado de matarifes y ve-
terinarios, presidido por el alcalde, f, 
la señorita Kalk i hizo rodar por tie-
rra de un solo golpe de maza, sucesi-
ntc. un toro, un cerdo, una te> 
nera, diez earneros... 
Entre los ¡bu r r a s ! r\? "los presentes, 
el alcalde la proelan^. solemnemente 
"matarifa" con t í tu 'o . 
© ® 
R e c e l o s 
Para limpiar los ohjcios de vidno, 
se bañan con ameniaeo y luego se irOr|S 
tan con un trozo de pap:l periódico. 
Para qv.ilcr á dorado á fuego se em- ^ 
pica una mer !c 5 -ramos de ácid» 
su i rú rko y uno de arua regia. E l agOV-.j I 
regia se prepara mezclando 3 partes di | 
ácido clorhídrico y una de ácido m 
trico* 
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M E MI REPARÍO 
Apuntes 
Per mi ánima qne hasta ahora no 
notado lo que sigue: y sigue que el 
títulejo que habrás catado encima de I 
¿gtas lincas, se me antoja petulante, y : 
im si no es pernicioso:—porque Desde \ 
reparto reeuerJa ale%x)samente, I 
e l . - - Pwd* Wl* colino, de Daudet,— | 
cen perdón ;de Rursiñol—. . . Desck. mi 
ccUla, de Bécquer, y de un modo prin-
eipal. Desde mi sitio, del señor Cabre-
ríi Y reconozco yo—lector discreto— 
que después de tales libros, se puso se-
llo, finitiquito y cuño á todas las cosas 
magnas que se pueden escribir desde 
cualquier parte célebre. 
Pero me aquieta el espíritu y calma 
el resquemor de mi conciencia el pen-
sar que me conoces, tienes sentido co-
im'm. y eres bastante sut i l ; y con estas 
Quenas prendas—con la de conocerme 
gobre itedo—ya habrás olisqueado que 
^stas cesas, por mí guisadas y por mí 
servidas, no son de liteTaturas, y no 
cuentan historietas, y no hablan de 
brujerías, y no anotan famosísimos re-
cuerdos ; son de noticias mondaí? y l i -
rondas, decentemente pelonas, que á tí I 
quizás te parezcan escrupulillos tira- I 
nos, pero que á m.in vecinos y á mí 
inismo nos oarecen sumamente intere- | 
santes. 
Y dirás tú, magnánimo lector, que 
no entendiste lo de escrupulillos, y 
apní V mi caridad • estos es?rupulillos 
de que parlo no son los desazones de 
conciencia que suelen conturbar á los 
Uevotcs: estos escrupulillos son ehini-
tas Ponup esrrtipvl-o, en latín—en 
latín se dioe scnipnlvm—es la areni-
lía menuda que se mete en el zapato y 
no deja sosegar ni caminar; así, cuan-
do tú pasees por el futuro narque del 
Reparto, en cuanto la arenilla susodi-
cha se te meta donde dije, ya puedes 
exclamar á voz en gr i to : 
—¡Tengo un terrible escrúpulo en 
el me . . . ! 
Y aquí tienes, oh lector, el nerque 
Fe llama escrúpulo la inquietud de !a 
conciencia, que r.o deja tampoco sose-
par, y es tan mínlesta, v dura v peda-
jes.0, como la dicha arenilla: y aquí tie-
nes, otrosí, porqué pueden pareeerte 
fwcrupnlillcs. es decir, simples arenas. 
la<! noticias que te cuento. Esto que 1c 
annnté de los escrúpulos lo sabe todo 
el mundo en mi Reparto—exceptuan-
do Ta nn^ña de mi casa. 
Y vuelvo á caminar con los faroles; 
y to advierto que todo lo anterior es 
nn prefacio, un prólotm, ó un pórtico, 
á una noticia atrasada: la de que en 
mi Ronarto hubo función. Mí Reparto 
—el de las Cañas—tierip una So-iedad 
del mismo nombre, dedicada á la ins-
trneción principalmente,—v Dios se lo 
paerará—y cada quince días al recreo 
—y s? lo pagan los socios, 
'El»domingro, tuvo fiesta-, la sección 
corresnondiente. dirigida por Labat y 
püt Planillas con el celoso entusiasmo 
de una profunda afición y una hermo-
sa juventud, puso en e^ena El 8-eñor 
frudn1. Y lo mejor del Reparto en ca-
ras lindas, y sonrisas dulces, lo mejor 
de lo mejor fnó á ""er la obra. Los que 
viven en la Habana, y aspiran á bur-
gueses ó lo son—generalmente lo son— 
no saben todavía de este encanto de co-
locarse cerca de la puerta de una so-
ciedad así, en una noche lúcida y ro-
•niántica y en un Reparto silencioso y 
pláeido, á esperar la llegada de estas 
niñas qne se llaman Anita. y Julia, y 
Carnif-n, y Leonor y Consuelo, y que 
son admirables en los ojos, perfectas 
en la boca, precicsas en el cuerpo, di-
•vina-s en el alma, y ique saludan y son-
fíen a! pasar. 
E l .«-alón estaba lleno; la obra fué 
puesta ron acierto y arte. Planellas, 
quo ps muy artista, BOpn llenar su pa-
pel con el fuego y sentimiento reque-
^ los que le acompañaren en es-
Senn secundaron dismamente su labor. 
T merecen ser citados los nombres de 
íiabat, Dimas, Requejq, los de las se-
Boras Alfonsa Olea ^ Carmen Mi-
tanda, y el de la hermosa señorita Ma-
ría Teres;i Villar. 
La Sociedad prepara ahora un es-
pléndido baile de las flores. 
Y si no fuera cosa delicada, que no 
debp t m i r cualquiera mano, vo habla-
ría de unas Juntas que en el Reparto 
han verificadlo, á fin de formar na-
^nillas que pndierar recorrerlo por la 
noche. Pero se me figura que es me-
jor no menear el asunto, atenerse á la 
veiada, v dejar la plum* en paz. 
Cuestión de esjrupulillos.. . ó are-
nillas. 
fe. 
L A P O T E N C I A I>EL V A P O R 
"taebo.H la observan, pero es el jrenio 
que la aprecia. 
Cuando James Watí vió quo el vanor de 
•?ua contenida en el caHero hieía imitar la 
tapadera, di rj: -ĵ ehR de Aaber fuerza en ese 
TaPor pam levantar un poso tal". 
»es elaruqne había fuepxa. 
aiiUones «ntea que é\ habían advertidr» e-
™nmo tenónieno, considerándolo conio mistel 
ri« inexpllc.-ude. 
1Ij9íi„P3squisas científicas "han dado en el 
cnM0 ^^Po t̂o de la causa do la caspa, la 
y,¿ia:\ " ^ l eibsllo y consi^niente calvicie, ha-
cendóse descubierto un «rermen ditninaio que 
F iw8 r'líces cabello humano, 
toV 5lerP:ioide Nowbro destrnve por compio-
llo o írcrmen y establece la s«lud del oabe-
y ," ln enmez m del cuero cabelludo, 
Edese en las principales farmacias. 
«_P0"S tar'íaño3: 50 cts. y 11 en moneda 
p e n c a r a . 
so ^ Ileunlrt"." E. Sarrá.—Manuel Johr.-
ni Obispo 5.1 y 55.—Asentes eapcciales. 
a 
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L A SUSPENSION D E 
L A S G A R A N T I A S j 
En edición extraordinaria de ano- • 
che de la í;Gaceta Of ic ia l" se ha pu-
hlicado la siguiente ley: 
General José Miguel O-ómez, Presi-
dente Constitucional de la República 
de Cuba. 
Hago .^aber: que el Congreso ha ro-
tado, y yo he sanciona-do la siguiente 
LEY: 
Artículo I.—Quedan suprimidas, 
en la Provincia de Oriente, las garan-
tías . establecidas en Cos artí-.-ulos 
15, dies y seis, dies y siete, diez v nue- ' 
ve, veinte y dos, veinte y tres, veinte y 
cuatro y veinte y siete de la Constitu-
ción. 
Artíeulo I I .—Esta suspensión se 
acuerda por nn término -de cuarenta y 
cinco díns, á contar de la feeha en que 
empiece á regir esta Ley, sin perjuHo 
de que el Consrreso pueda prorrogarla 
en sn oportunidad si lo -revese conve-
niente é de que el Presidente de la 
República, si el Congreso no estuviere 
reunido use el derecho que le otorga 
el artículo cuarenta y dos de la cons-
titución. 
^Artículo ITT.—Durante la suspen-
sión de las garantías nue se determi-
nan en esta lev. se regirá la Provincia 
de Oriente por la Ley de Orden Pú-
blieo de veinte y tr?s de Abril de mil 
ochocientos setenta, mandada á publi-
car en Cuba el veinte y cua.tro de Sep-
itembre de mil ochocientos setenta y 
nueve, excepto en aouellas de sus dis-
posiciones que se refieran á garantías 
ocnst i tu clónales que no pueden sus-
pervdersie en la HepfVblfaa, ^cnfrirme 1̂ 
artículo cuarenta de la Constitución 
vidente, á cuvo texto y dispc.íieiones 
deberá entenderse subordinada la ci-
tada Ley. 
Artículo TV.—Esta Lev regirá des-
de su publicación en la "Gaeeta Ofi-
cial de la República." 
Por tnnto: mando que se cumpla v 
e.iecnte la presente Ley en todas par-
tes. 
Dada en el Pnla ció de la Prciden-
6 cinco de Junio de mil novecientos 
doce. 
Jost M. Gómsz. 
Federico Lar edo. 
Secretario -de Gobernación. 
L A S T R O P A S A M E R I C A N A S 
Junio 5.—Secretario de Goberna-
ción. Habana Alcalde Municipal Guan 
ténamo, en cablegrama de las 9.30 dice 
I > siguiente: " H a llegado Coronel ame-
ricano con 450 soldados, sale una parte 
para Jos O.ños, otra pnra soledad, otra 
para Santa 13abel y otra para Santa 
María. Llegó también Comandante 
Martí con pertrochos, armas y fuer-
zias.''—Manduley, Gobernador. 
E L MINISTRO A M E R I C A N O . — L A S 
F U E R Z A S D E S E M B A R C A D A S 
E N GUANTANAMO. 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Bcaupré, acompañado del Secre-
tario de la Legación, Mr. Gibson, se 
entrevistó ayer con el Secretario de 
Estado, señor Sanguily, tratando so-
bre los sucesos actuales. 
Mr. Beaupré dió cuenta al señor 
Sanguily de haber desembarcado en 
Guantánamo 450 soldados de infan-
tería de marina, de los cuales 250 
quedaron en la Caimanera y los res-
tantes se han distribuido en cuatro 
fincas, para proteger las propieda-
des americanas. 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A SA-
L E D E CAYO HUESO PARA 
GUANTANAMO. 
E l Cónsul de Cuba en Key West, 
señor Carrasco, pasó ayer un cable-
grama al Secretario de Estado, parti-
cipándole la salida de aquel puerto 
de cuatro buques americanos, con 
pliegos cerrados, suponiendo que se 
dirigen á Guantánamo. 
NOTA D E L G O B I E R N O 
D E W A S H I G T O N 
E l primero y segundo Secretario de 
la Legación Americana Mr. Gibeon y 
Bell, por encargo de su Ministro, en-
tregaron anoche al Presidente de la 
re .úbl lca la siguiente Nota: 
L a Nota ddl Gobierno Americano tie-
ne por objeto exponer al Gobierno Cu-
bano, que al deoembarcar tropas en 
GuantÁnamo lo hizo con el propósito de 
defender la vida y la propiedad de los 
americanos, por estimarse que no esta-
ban garantidas y no con el objeto de 
intervenir ni de apaciguar el movimien-
to rcvclucicmario, porque esto es obli-
gación del Gobierno de Cuba. Que los 
buques que han salido de Cavo Hueso 
para Cuba no llevan otro objeto que el 
de mantener refuerzos que puedan ser 
desmbnreados si dsgraciadaniente fue-
ra nccessirio aumentar las tropas ameri-
canas á los fines indicados en el párra-
fo anterior." 
Dichos señores dejaron una nota 
igual en la Secretaría de Estado. 
DECLARACIONES DEL 
P R E S I D E N T E 
El Presidente de la República, ge-
neral José M. Gómez, hizo anoche á 
los representantes de les periódicos 
de los Estados Unidos las siguientes 
declaraciones con motivo del desem-
harco de las fuerzas americanas para 
proteger les intereses extranjeros. 
" M i Gobierno—dijto—hubiera que-
rido cumplir por sí mismo esa misión. 
y para ello había adoptado las medi-
das conducentes. No obstante ê to, 
fijado definitivamente el alcance del 
desembarco de las fuerzas de la Unión 
que no puede revestir el nropósito do 
TO RACISTA 
una intervención en Cuba, sólo me 
resta ahora felicitarme de que cen ese 
proceder se me permita disponer, para 
la perseriución de los alzados de mayor 
número de tropas." 
Además, declaró el Presidente que 
piensa fraceionar en guerrillas las 
fuerzas para aeabar rípidamente con 
los alzados, cjue rehuyen enenentron 
con las tropas del Gobierno y que es-
tán cometiendo hechos vandálicos. 
LOS S E C R E T A R I O S 
Ayer tarde se reunieron los Secre-
tarios de Gobernación. Estado, Justi-
cia, Sanidad, Agricultura y Obras 
Públicas, en el despacho del tercero, 
no habiendo concurrido el de Ha-
cienda por encontrarse ausente. 
La reunión fué larga, y al termi-
narse, los Secretarios guardaron ab-
soluta reserva, limitándose á raani-
fritar á los repórters que habían cam-
biado impresiones sobre los sucesos 
actuales. 
No obstante esta reserva, pudimos 
indagar algo de lo que allí ŝ  trató, 
resultando que en la reunión de Se-1 
cretarios se tomaron acuerdos basa-
dos en el despliegue d* energírs para 
responder debidamenir á los atrope-
llos y ultrajes que por los alzados se 
vienen cometiendo. 
De estos acuerdos dieron cuenta 
los Secretados del Desnacho al señor 
Presidente de la República. 
E L SEÑOR F E R R A R A 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, señor Ferrara, visitó 
ayer tarde al general Gómez, con 
quien departió acerca de los asuntos 
del día y del desembarco de las fuer-
zas americanas en Guantánamo. 
E l señor Ferrara manifestó á los 
repórters también, haber ido á con-
firmar con el general Gómez la noti-
cia publicada por la prensa referente 
á la salida para Cuba de los acoraza-
dos americanos que se hallaban en 
Cayo Hueso, cosa cierta, según le ha-
bía informado el Jefe del Estado. 
Hablando do este particular dijo el 
Presidente de la Cámara de Renrísen-
tantes. que la venida de esos buques 
no debe alarmar á nadie, toda vez 
que, según manifestaciones del go-
bierno de los Estados Unidos, los bu-
ques y las fuerzas de desembarco que 
conducen, vienen á prestar garantía á 
los intereses extranjeros, sin miras de 
intervención. 
E l señor Ferrara terminó diciendo 
que el Gobierno había tenido noticias 
de que Ivormet y Estenoz amenazan 
con ir sobre Mayarí y Sagua de Tá-
namo, por lo que se habían tomad:» 
las medidas oportunas para evitar 
nue Oometan tropelías en dichas loca-
lidades. 
E L O G I O S A L E J E R C I T O — D I S P A -
ROS A UN T R E N . 
E n la Secretaría de Estado sa ha 
recibido una nota del Ministro ame-
cano, Mr. Beaupré, en la que trasla-
da un telegrama del Cónsul de los 
Estados Unidos en Santiago de Cuba, 
Mr. Holaday, alabando el valor de-
mostrado por la Guardi-í Rural en un 
encuentro sostenido con los alza-
dos el martes, á las once de la mu-
ñaua, en un ramal del ferrocarril de 
Guantánamo, entre las estaciones de 
Hatillo y San Leandro. 
Al pasar el tren de pasajeros por 
aquel lugar, unos 50 rebeldes que 
iban á caballo, hicieron fuego lobre 
el tren. La mayoría de los alzados 
estaban provistos de escopetas do,mu-
niciones y disparaban desde una dia-
tancia de 300 yardas. 
Los rurales que custodiaban el tren 
y algunos pasajero" dispararon sus 
rifles y revólvers sobre los rebeldes. 
E l conductor del tren, señor Colón, y 
el inspector señor Sal azar, vieron á 
dos alzados levantar loa brazos y caer 
heridos de los caballos. 
Uno de los p r o y e c t i l d e los re-
beldes chocó contra el peine de ba-
las que iba á introducir en su rifle 
el soldado José Escobar, no causán-
dole daño. 
P I D I E N D O NOTICIAS 
E l Secretario de la Legación Ar-
gentina, doctor Reyes, estuvo ayer 
tarde en la Secretaría de Estado, en-
trevistándose con el Subsecretario, se-
ñor Patterson. á quien pidió noticias 
sobre el movimiento revolucionario. 
PARA D E F E N D E R 
E L C A N A L D E V E N T O 
Mañana, por la noche, probable-
mente, celebrará sesión extraordin".-
ria el Avuntamiento habanero, para 
aprobar la siguiente moción: 
" A la Cámara Municipal: 
Ante la intensísima alarma que rei-
na en todas las regiones de la Renú-
blica, alarma más ó menos justifica-
da, por noticias y rumores circulan-
tes, sobre los vandálicos hechos que 
vienen realizando las hordas que si-
guen á lor, tristemente célebres Ivon-
net y Estenoz. en los campos de nues-
tro hiBtórico Oriente, y que como an-
te la posibilidad de que existan en 
esta capital cerebros perturbados ou.̂  
iranulsen manos criminales á la reali-
zación d*» hechos, si no análooros á los 
que se dicen realizarse en las apar-
tadas zonas de aquella región, ñor lo 
menos de ba*tantp gmvodad. anrove-
chando les tinieblas de las noches ó 
cualquier circunstancia propicia á te-
nebrosos planes. . . 
Los concejales que suscriben, pro-
ponen» 
Se acuerde: que á reserva y sin per-
juicio de las medidas preventivas que 
haya tomado ó podido tomar nuestro 
previsor y enérgico Gobierno, se 
acuerde formando y aprobando si i 
fuere necesario un presupuesto ex-
traordinario ó solicitando un anticipo 
6 préstamo del Estado, ó cualquier ¡ 
medio lícito, la organización de una 
fuerza armada que, subordinada á 
las leyes ó medidas gubernativas dic-
tadas ó por dictar, se encargue de la 
custodia ó defensa de las obras del 
Canal de Albear desde Vento á los 
tanques de Palatino, así como de los 
tramos de cañerías maestras que exis-
ten al descubierto hasta esta pobla-
ción. 
Habana. Junio 5 de 1912. 
Domíncrucz Roldán, Quintana, Pru-
na. Ladislao Díaz y otros. 
F E L I C I T A C I O N 
E n la Secretaría de Instrucción Pú-
blica se ha recibido el siguiente tele-
grama, remitido por el Presidente de 
la Junta de Educación, Secretario y 
el inspector del distrito de Cienfue-
ges: "Rogamos usted salude y feli-
cite sinceramente nuestro nomhre al 
honorable Presidente República, ge-
neral José Miguel Gómez, por opor-
tuna y cívica actitud que tuvo pa-
sándole al honorable Presidente d^ 
los Estados Unidos sentida y amisto-
sa nota tendente á evitar una inter-
vención nuestro Gobierno, por actua-
les sucesos que rpcelaraos todos in-
justificada." 
L A D E T E N C I O N D E A C E A 
E l sub-Imrpector de la Polieía Secre-
ta señor Menéndez, con varios rsrentes 
á sais órden-rs, detuvo a.noehe á Alfredo 
Despayno Gerdínez y al coronel Isidro 
Aeea Gil. 
L a detención de estos individuos obe-
deca á un telegrama del Juez de ins-
trucción de Guanajay. 
Ambos ingresaron en el Vivac, 
POR R E B E L I O N 
E l sargento de la Policía Nacional 
Román Vasallo se preseaitó anoche en la 
8*. estación conduciendo al negro Jeró-
nimo Vi líate y Echarte, vecino de Cla-
ver 14, al que detuvo en Belascoain en-
tre Mente y Santa Marta,- ocupándole | 
encima dos puñales. 
L a detención de este individuo obede-
ce á que está tildado de recoger armas | 
para los rovolucionarios y conspirar 
contra el gobierno. 
Los puñales estaban envueltos en un 
papel, que á. su vez lo estaba eai un pa-
ñuelo negro con puntas blancas. 
E l detenido fué conducido ante el se-
ñor Juez de Guardia quien después de 
instruirle de cargo lo remitió al Vivac. 
D E T E N I D O 
E l juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, remitió ayer al vivac al negro 
José Valentín Armas, vecino de Flores 
10 acusado de estar complicado en el 
aotrual movimiento insurrecional. por el 
teniente de la polieía Nacional señor 
García Sierra. 
P R O C E S A D O 
E l negro Francisco Santa Cruz de 
Oviedo, fué procesado ayer por el juez 
de Instrucción de la Sección Segunda, 
en causa por rebelión. 
A Santa Cruz, se le exigen 500 pesos 
de fianza para gozar de libertad provi-
sional. 
LOS R E B E L D E S T I R O T E A N A 
SANTIAGO. 
Santiago de Cuba, 4 Junio, 3 p. m. 
—Secretario Gobernación, Habana.— 
Anoche, en distintos lugares de esf:i 
ciudad ha habido tiroteos entre los 
alzados, que valiéndose de los inmen-
sos maniguales que rodean á esta ciu-
dad se acercaron á ella y las fuerzas 
que resguardan la pla.za. Lo que co-
munico para su conocimiento.—Man-
duley, Gobernador. 
ZOZOBRA E N SONGO.—FUEGO 
CON LOS A L Z A D O S . — L A S PAR-
T I D A S D E E S T E N O Z E TVON-
N E T . — CAMPAMENTO SOR-
PRENDIDO. 
Songo, Junio 5, 11 a. m.—Secreta-
rio Gobernación. — Habana.—Existe 
zozobra en vecindario de término, mo-
tivado por 1$ que propagan algunos 
laborantes de que las familias deben 
reconcentrarse en los pueblos. Los 
animo, á fin de que tengan plena con-
fianza y continúen en sus labores. 
Teniente Tejeda sostuvo fuego y 
causó á enemigos un muerto en pun-
to conocido por Jutinicú. Partidas 
i gruesas comandan Estenoz é Ivon-
net. según confidencia, se remontan 
al extremo Norte de este término, hu-
yendo á toda persecución. Tito Fer-
nández tuvo grandes descalabros; fu*' 
sorprendido en su campamento por 
nuestras tropas y según confidencia 
llev.iban catorce hombres solamente 
armados. Vn huyendo también rum-
bo al norte nste término con alcri:-
nos heridos.—Rizo, Alcalde Munici-
1 pal. 
I L A L L E G A D A D E L " P A T R I A " 
Santiago de Cuba. 4 Junio. 9.25 p. 
| m.—Secretario Gobernación. Sábana. 
— E l cmeono "Patria" llegó hoy á 
• las doce meridiano. Si hubiera sabido 
'. la hora de su llegada hubiera organi-
zado una brillante manifestación de 
rcvb'mirnt•> á la tropa voluntaria 
que noblemente animada por el sen-
timiento ce conservar la República, 
deslruyendo la horda revelucionaria, 
viene desde esa provincia lejana á 
dar muestras de su gallardía en va-
lles y montañas épicas Oriente y á 
quienes comanda un denodado jefe 
"; del ejército libertador, el general Trie-
dra. No obstante el reconocimiento d» 
ese esperad-» refuerzo una muchc-
; dumbre improvisada concurrió á ¡os 
, muelles y todo tránsito hasta Cuartel 
i Geueral fué calurosa y acpndrada-
mente vitoreada. Llegada esa t r o p i ; 
ha calmado excitación tremenda do 
que era presa ánimo ciudad entera. 1 
Las calles se ven llenas. animac:.ón. 
plazas concurridas y juventud en ma- ' 
sa se siente llena de emuldeión ganas 
también de entrar en el combate por ! 
la civilización que deseamos resrau-
^ar.—Manduley, Gobernador. 
L A S P A R T I D A S DE ESTENOZ 
E IVONNET 
Santiago de Cuba, 5 Junio, 9.20 p. m. 
—Secretario Gobernación, Habana.— 1 
E l Alcalde Municipal de Scngo en tele- j 
grama de hoy me dice lo siguiente: Se- j 
gún confidencias, les alzados han hecho 
noche en San Benito de Mayarí A r r i -
ba. Este núcleo ís el único importan-
te que cx'Rte. Estenoz é Ivonnot. Fide- : 
dignamente sé que escede de 700 hom-
bres, que no se srstienen 24 htjtéñ en 
ningún lugar, siempre esquivando to- , 
de encuentro con nuestras tropas. Ata-
caron La Maya en la creencia de que no 
habría resistencia militar. Dicho golpe 
fracasó, no ocuparon armas ni parq-.ie. 
habiendo tenido doce bajas sin incluir 
prisioneros. Confidente me dice que 
Estenoz é Ivonnet quieren ahorcar á 
su confidente, creyendo que les trakdo-
nó por el fracaso que tuvieron. Si fac-
ciosos penetran zona incluita/n con Ma-
yarí Abajo, huyendo tenaz persecución 
no creo se setter gan en dicho Zona mu-
ches días, toda vez que no existe culti-
vo en esa comarca. Según me informan ¡ 
Tito Fernández, sólo tiene un grupo de 
27 hombrrs, que huyen constantemente. 
Ese individuo, que asistió asalto Magra, 
esta noche estaba en Sabanilla de Ma-
yarí Arriba con su grupito mal armado 
y peor dirigido. Lo trasmito á usted 
para su conocimiento. Manduley, Go-
bemedor. 
RECORRIDO POR GIBARA 
Santiago de Cuba. 5 Junio. 9 a. m. ' 
—'Secretario Gobernación, Habana.— ; 
El Alcaide Municipal de Gibara en , 
telegrama de anoche me dice lo ni- ¡ 
guíente: "No ocurre nada nuevo. ¡ 
Hoy salieron coronel Silven y coman-
dante Palomares con diez hombres á : 
caballo á hacer un recorrido por la i 
jurisdicción. También llegó el coman- j 
dante Manuel Balan de Volateo con j 
un piquete, recorriendo parte más es- \ 
cabrosa de estos barrios, sin encon-
trar novedad. Ruégole influya con ; 
General Fuerzas Armadas para q'ie i 
me remita 6 tiendas de campaña; las 
tengo hace ¿lías pedidas, pues lluevo 1 
mucho y hay seis entradas que poner | 
guardiais todas las noches, que cubre , 
con paisanos." Y tengo él honor d-3 j 
trasladarlo á usted para su conoci-
miento.—•Manduley, Gobernador. 
LOS PROFUGOS D E G U A N A J A Y 
Guanajay. Junio 5.—11 a. m.— i 
Ayudante General Guardia Rural. 
Cuartel Fuerza.—Habana.—Rectifico ! 
mi telegrama de anoche. Fugados ' 
diez y seis en vez de catorce que co- j 
muniqué ;de estos, dos penados por de-
lito común. Fueron muertos por fuer- ¡ 
zas este escuadrón Leonardo Aguirre, 
Cirilo Rodríguez. Valentín Vslázquez. i 
Roque Cuesta y José Pérez, y captu- { 
rados Cefcrino Cuesta. Antonio La-
rrinaga. Carlos Peñalver y Jacinto j 
Pirrra. Faltan por capturar Adolfo | 
Sotomayor. Carlos Pedro. Eligió Mi- ! 
rauda. Trinidad Ramos, Liborio Cues- ; 
ta, Florencio Ortega y Timoteo Her- ; 
nández. E n este momento regreso ; 
después de extenso recorrido sin re-
sultado. Tengo tomadas medidas pa-
ra lograr la captura de los fugados 
que fallan, los que, sejfún noticias, al- • 
gunos van heridos. Vuelvo á salir en ¡ 
seguida á continuar la persecución. 
Sin haber más novedad.—-Martínez 
Tejera, capitán. 
P R E S O CAPTURADO 
Quiebra Hacha, Ayudante General. 
Castillo Fuerza.—Habana.—A las 3 
p. m.—-Al llegar é ésta á las diez a. m. 
acababa ser capturado por la Guardia 
Rural el preso fugado de la cárcel de 
Guanajay José Valdés Luquies.—Ca-
rrillo, comandante. 
R E C O R R I D O 
Mariel, 5 Junio, 10.45 a. m.—Secre-
tario Gobernación Habana. — Ayer, 
acompañado capitán Núñez. vetera-
nos, pareja municipal y vecinos, reco-
rrimos fincas "Regalado." "Cau-
tos." " L a Sierra." " E l Zinc," " E l 
Paraíso" y las minas Armenteros, 
San Felipe y Begoña, regresan-do por 
el pueblo de Quiebra Hacha, y al SM-
terarro--* allí en el cnarle.l de lo ocu-
rrido en el pue-blo de Guanajay. me 
trasledé á este pueblo, donde lle?n,; 
á las nueve de la noche, y procedí á 
' tomar las medidas necesarias •••;,i 
i irmpos de vecinos, reconriendo á ca-
ballo las guardias. E n l|ñ fhxoas re-
j corridas no hay novedad, ni en el tér-
; mino.—Arias. Alcalde Municipal. 
BAYAMO TRANQUILO 
Bsyamo. 4 Junio. 8 p. m.—íve^retn-
rio Gobernación. Habana.—Desde oue 
i el valiente capitán Aria.s. jefe Guar-
dia Rural, se encuentra al mando on 
: la mili-cia voluntaria de Bayamo. :b -
sapareció completamente la zozobra 
en el vecindario y barrio rurales. Rei-
na la más absoluta tranqniiidad en 
tedo el término. — Planas, Alcdl.le 
Municipal. 
REBELDE CAAPTURADO 
Cruces, 5 Junio, 8 a. m.—Secreta-
j rio Gobernación, Habana.—Madruga-
da ayer fué detenido por el cabo Ft-
i dro Angulo en odcaiia "Dos R í o s " el 
, moreno Tomás Benítez. perteneven-
te á la partida disuelía de Simeón Ar-
mentero. Fué puesto á disposición •leí 
Juagado de Mordazo. — Hornández. 
capitán. 
T R A N Q U I L I D A D 
Hasta anoche á las once ,se habían 
recibido en la Secretaría de Goberna-
ción los sigmentes telegramas de los 
Alcaldes y Gobernadores, denotando 
que en sus términos y jurisdicciones 
respectivas reina tranquilidad, í a l « 
como Pinar del Río, Mántua, Cidra, 
Abrcus, Matanzas, Cabanas, Consola-
ción del Sur, Colón. Bolondrón, San 
Antonio de los Baños, Camagüey, 
Nuevitas. Pedro Betancourt y Santia-
go de Cuba, nuevamente procedente 
Gobernador Provincial. 
SIN NOVEDAD 
Santiago de Cuba, 4 Junio. 3.40 p. 
m.—Secretario Gobernación, Habana. 
—Alcaldes Municipales de Manzani-
llo, Bayamo y Gibara me común- can 
que en sus respectivos términos no 
ocurre novela i , y el de Bayamo me 
expresa que d-Tsde que el valiente ca-
pi tán Arias, jefe de la Guardia Ru-
ral, se encargó del mando de la DiUl-
ci-a vcluntaria de Bayamo desapare-
ció e?mpietamente la zozobra del ve-
cindario de la ciudad y barrios rura-
les. Lo que tengo el honor de comu-
nicarle para su superior conocimien-
to.—Manduley, Gobernador. ; 
D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO D E CUBA. 
Hablando con el general en jefe.— ' 
Monteagudo satisfecho de los es-
pañoles.—Los alzados tienen • •. )ia«1 
plices en la ciudad.—Un parte Jft 
guerra importante. — Llegada da 
Piedra. 
4—VI—1 p. m. 
He tenido una conferencia con 
Monteagndo. quien manifiesta quo 
sin la suspensión de las garantías se-
rá difícil dar término al actual levan-
taiEiento. pues los alzados se comuni-
can con sus simpatizadores en las po-
blaciones, estando así vendido el ejér-
cito. Manifestóme hallarse satisf^oha 
por los acuerdos patrióticos de la Cá-
mará de Comercio, agradeciendo y 
teniendo en cuenta el espíritu de lo» 
e-spaficles comerciantes, que fueron 
los mis acérrimos enemigos de que so 
pidiera apoyo ni intervención. Dijo-, 
rae estar dispuesto á facilitar armas a 
los comerciantes y personas solventes 
y de arraigo en el país; felicíteme por 
1?, moción mía en la Cámara de Co-
mercio pidiendo apoyasen á las auto-
ridades del país; di jome que la actual 
guerra más parece ds foragidos que 
de luchas por ideales, y me leyó un 
documento que dice así: "Ayudante 
General Ejercito, Songo.—Junio de 
1912.—Teniente Tejeda acaba de re-
gresar de los rscenocimientos que so 
le habían ordenado, habiendo tenido 
fuego en la finca "Oriente," barrio 
de Juimciani, con una partida do 
unes 15 ó 2-0 alzados, habiéndoles he-
cho un muerto que resultó nombrarse 
Federicos Chibas, el cual llevaba un 
salvoconducto del Alcalde de Songo, 
recoraendándc-lo como persona da 
ejemplar conducta; dioho individua 
era vecino de la finca "Santa Rosa." 
cerca de la loma L a Gloria."—San-
guily, comandante." 
E l coronel Piedra llegó en el .;ni-
cero "Patria," mostrándose muy con-
tento por f\ cariñoso recibimiento del 
pueblo, r i ce estar deseoso de entran 
en fuego con les abados. Las tropas 
vienen mv.y animosas. 
Con la llegada de las trepa? el es-
píritu público está- algo más tranqui-
lo, temiéndose siempre que les slmpa-
tizaderes de aquí en connivencia con 
los alzados pudieran dar una noti 
igual á la de Palma Scriano. 
Doscientos trabajadores despedi-
dos de las minas han pedido al Cón-
sul español los reembarque para És-
paña. 
Especial. 
SANTIAGO D E CUEA. 
L a Cámara de Comercio y el geueral 
Monteagudo. 
4—V2—5 p. m. 
E l general Monteagudo ha mani-
festado á la comisión de la Oámara do 
Comercio que le visitó, que atendería 
bus peticiones. Agradeció los ofreci-
mientcíi de di:iha entidad, de los quo 
ha dado cuenta al Presidente Gómej. 
Especial. 
S A N L U I S ( O E I S N T S . ) 
I Tren tiroteado.—'Fuerzas de Mendio-
ta al ingenio "Santa Ana." 
¿ _ V I — 4 p. m. 
Hoy partidas de alzados tirotearon 
á r.n kilómetro 4e este pueblo el tren 
procedente de Bayamo, produciendo 
gran alarma entre los pasajeros. Los 
i akadcs huyeren hacia las montañas 
' al detenerse el tren. 
Sábese que fuerzas rebeldes pre-
tenden quemar el ingenio "Santa 
Ana"; salieron para dicho lugar gm-
pos de las fuerzas que manda Tffen-
dieta. 
Ghávez, Corresponsal. 
SANTIAGO L E CUBA. 
Desr.bvjo del fuerte de Santa Ursula. 
—Tren tiroteado.—La derogación 
de la Ley Morúa. 
4—VI—5 p. m 
Se ha ordenado á la familia de Ivo. 
net que inmediatamente abandone el 
fuerte de Santa Ursula, que habitan 
gratuitamente, por ser de la propie-
dad del Gcbierco. 
Hcy lo^ rebeldes han vuelto á tiro. 
tear ol tren de pasajeros precedento 
da r/TanzamlIo, siendo centrados loa 
disparos por la Guardia Rural 
! Ha producido fprzv, SCTTÍTO^ la no-
ticia de que se trata de derogar la 
| Ley Mcrúa. siendo muy comentada y 
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despertaudo general protesta en los 
círculos sociales y políticos. 
Especial. • 
•EL D E S E M B A R C O D E LOS AME-
RICANOS. 
Caimanera, 5 de Junio 
Los soldados de infantería de Mari-
na de los Estados Unidos han desem-
barcado en número de setecientos cin-
cuenta: quinientos por la Caimanera 
y doscientos cincuenta por el muelle 
de Boquerón. 
Torre. 
Caimanera, 5 de Junio 
Doscientos soldados norteamerica-
nca venidos en el transporte "Prai-
rie." desembarcaron en ésta al man-
do del comandante Mayer, y embarca-
ron en el tren expreso para Guantana-
mo, con objeto de proteger los intere-
ses extranjeros. 
Torre. 
SANTIAGO D E CUBA 
Combates con los rebeldes.—Rural 
muerto y otro herido.—Organizan-
do guerrillas. 
5—VI—10 a. m. 
E n la madrugada de hoy una par-
tida de rebeldes intentó atacar el 
Cristo, rechazándola la Rural y los 
voluntarios. 
Casualmente murió el rural Manuel 
Mengana por tiro de las propias fuer-
zas. Otro igual hirió en el pie dere-
cho al cabo José Tomas. 
Supóncnse bajas á los rebeldes. 
Los voluntarlos lk%n sostenido la 
noche pasada un tiroteo con una par-
tida en Punta Sal, disolviéndola. 
Dícese que en la loma del Corojo se 
ha sostenido anoche un fuerte tiro-
teo; supónese que la Rural batió las 
fuerzas rebeldes haciéndoles bajas. 
E l general Demetrio Castillo se ha 
dirigido á Songo á seleccionkr la gen-
te que ha de formar guerrillas. 
Monteagudo ha ordenado el des-
alojo de los fuertes Santa Ursula que 
ocupaba la familia de Ivopnet desde 
hace tiempo, así como también Yara-
yó. E n ambos se situarán fuerzas de 
infantería. 
Esnecial. 
rían quemar el poblado de D03 Cami-
nos, en San Luis,, durante la noche, no 
realizándose. Los rebeldes tirotearon 
anteayer á Bayate. 
Dícese por informes del Alcalde del 
Cobre que Ivonct se propone dirigirse 
allí. También los rebeldes saqiiearon 
la cantina de Jaime Sotera, en Brazo 
de Cauto. 
Ha regresado Vaillant con la arti-
llería. 
Especial. 
SANTIAGO D E CUBA 
5—VI—2 p. m. 
Ha salido á operaciones el primer 
contingente de voluntarios que man-
da el general Piedra, 200 hombres, 
distribuyéndolos en Songo, é igual 
j número en la Maya. Procedentes de 
Guantánamo, ha llegado & Cristo 
fuerzas del comandante Pujol. Du-
rante el viaje sostuvieron vivos tiro-
teos co nlos alzados, ocupándoles más 
de cien caballos. E l coronel Valien-
te comunica qu« las fuerzas de Ivon-
net, después del fuego do la Maya, 
abandonaron los caballo» para ma-
yor facilidad de internarse en el mon-
te. E l ha ecunado más de neventa, 
utilizando los buenos y sacrificando 
los malos, á fin de evitar nue los co-
jan nuevamente los rebeldes. 
Rabí mandará á las órdenes de 
Monteagudo cien hombres perfecta-
mente armados y montados. 
L a causa por rebelión consta de 
siete piezas. 
Monteaarudo, en virtud del des-
embarco de tropas americanas en 
Guantánamo, ha ordenado que en los 
lugares en que éstas st encuentren 
que se supriman los destacamentos 
rurales y se desarme á los voluntarios. 
Especial. 
B E J U C A L . 
Organización de fuerzas.—'Patrullas 
noc turnas.—Tranquilidad. 
5—VI—11 a. m. 
Reunida la comisión de comercian-
tes y propietarios en el Casino, acor-
daron, en defensa del pueblo, organi-
zar una fuerza de 25 hombres, paga-
dos por ellos, bajo las órdenes del 
Alcalde. 
L a patrulla nocturna custodia la. 
población. Reina tranquilidad. Se han 
recibido los armamentos pedidos por 
el Alcalde. Se han tomado medidas 
•preventivas. 
E l Corresponsal. 
OAMAGUEY. 
Medidas de precaución del Goberna-
dor. — Organizará fuerzas con el 
apoyo de todos los elementos de 
'Ca maguey. 1 
5—VI—12 m. 
E l Gobernador Damó á su despa-
cho, á las ocho de la mañana de hoy, 
é numerosos hacendados, comercian-
tes, banqueros, administradores de 
Banccs y comisión de la Cámara de 
Comercio, á quienes manifesté que te-
nía temadas numerosas medidas pa-
ra impedir que los alzados de Oriente 
se corran á Camagüey. Hay armados 
muchos campesinos en el límite de 
ambas provincias. Tiene g^an con-
fianza en la gente de color camagüe-
yana. E n previsión de que las medi-
das tomadas sean insuficientes, arma-
rá tres cuerpos de milicia: uno urba-
no y dos rurales. Manifestó que el ob-
jeto de la reunión era solicitar el apo-
yo económico de los hacendados y co-
merciantes para sostener las milicias. 
Se nombró una comisión recaudado-
ra y administradora de los fondos, 
presidida por el general Lópe Recio é 
integrada por el Presidente de la Cá-
mara de Comercio. Administradores 
de Bancos y algunos hacendados. Se 
acordó ge-licitar un día de haber á los 
empleados públicos. 
E l Corresponsal. 
SANTIAGO D E CUBA. 
Desembarco de los americanos. — 
Guarneciendo ingenios. — Ratifi-
cación de lo de la Maya.—Amena-
zas al Cobre. 
5—VI—1.30 p. m. 
Un cablegrama de Guantánamo co-
munica que han desembarcado 450 
soldados americanos en aquella ciu-
dad. distribuvéndo<?e 50 en cad|k uno 
de los inganios "Soledad." "Santa 
Maris," "Caños." "Isabel." y el res-
to auedó en la población. 
E l Alcalde de Songo comunica que 
las fuerzas de Ivonct y Estenos no ax-
eeden de 700 hombres; diríg-anse á 
Mayarí. de donde tendrán «ue ''etro-
ceder á San Luis ó Guantánamo. en 
vista de la falta de campos de cultivo. 
Confirma el telegrama que en el 
asalto á la Maya por los rebeldes tu-
vieron doce bajas. IvOnet y Esténoz 
prepónense matar al o p n f i d e n t a atri-
btüysnle el er^año de la acción da la 
Maya.. Tito Fernández no tomó parte 
en el d^nuc de L a Maya, tiene 3ÓI0 
27 h o m a r e s mal srmados. 
Joaquín Guardia telegrafió ayer di-
ciendo que sabía que les rebeldes que-
L I S s o 
N 0 T 8 G Í A S V A R I A S 
E l doctor Boada asistió ayer tarde 
al blanco Abelardo Márquez; Ram*-
srez, empleado de la "Havana Cen-
tral" y vecino de Tenerife número 
75, de dos heridas producidas por pro-
yectil de arma de fuego, que se co-
rresponden entre st situada la prime-
ra, que presenta el orificio de en-
trada en la región costal derecha al 
nivel del onceno espacio intercostal, 
y la segunda, orificio d« salida, en la 
misma región por su cara posterior, 
de pronóstico grave. 
Refiere el lesionado que al llegar 
ayer tarde á la oficina de la "Hava-
na Central." Egido y Misión, al qui-
tarse el revólver que llevaba puesto 
cayó sobre una mesa, disparándosele 
casualmente y sufriendo por esta cau-
sa el daño que presenta. 
Márquez pasó á la Casa de Salud 
" L a Purísima Concepción," para 
atenderse á su asistencia médica. 
E l Juez de guardia, licenciado se-
ñor Planas, conoció de este hecho. 
L a blanca Rosario Barriere de Ga-
liz. de 38 años de edad, casada y ve-
cina de Florencia entre San Quintín 
y San Gabriel, en el Cerro, fué asistv 
da ayer tarde por el doctor Veiga, 
médico de guardia en el Centro de 
Socorro del tercer distrito, por mani-
festar su hija Margarita Velasco ha-
berla sorprendido ingiriendo una sus-
tancia tóxica. 
Certificó el doctor Veiga que ha-
biéndole practicado á la paciente el 
lavado del estómago, no se comprobó 
que hubiera ingerido ninguna sus-
tancia venenosa. 
L a Barriere dice que á causa de es-
tar padeciendo un fuerte dolor de 
muelas tomó elíxir sulfúrico y una 
medicina recetada por el doctor Ruiz, 
para ver si se aliviaba, pero nunca 
con la i n t e n c i Ó B de suicidarse. 
L a policía dió cuenta de este he-
cho al señor Juez de guardia. 
Ayer tarde, encontrándose en la ex-
planada de la Capitanía del Puerto, 
el blanco César Jiménez Balado, ve-
cino de Prado número 94, altos, se le 
presentó un individuo á quien no co-
noce, el que sacando una pistola 
"Colt" para enseñársela, se le dispa-
ró casualmente, hiriéndolo. 
Dicho individuo arrojó la pistola al 
suelo y salió corriendo sin que fuera 
detenido. 
Conducido Jiménez al Centro de 
Socorro del primer distrito, fué asis-
tido de una herida arcillar causada 
por proyectil de pequeño calibre, en 
la región iliaca izquierda, de pronós-
tico grave. 
E l lesionado pasó a su domicilio. 
Al Juzgado de guardia dió trasla-
do anoche la Policía Secreta de la 
denuncia formulada por Emilio Bo-
net Torres, vecino del hotel "Gran 
Continental." referente á que de su 
habitación le sustrajeron un reloj de 
oro y un billete del Banco de España 
de cien pesetas. 
Bonet ignora quien sea el ladrón. 
Emilio Suárez Pérez, vecino de Cu-
ba número 24, se presentó en la ofi-
cina de la Policía Secreta, manifes-
tando que al regresar ayer tarde á su 
j domicilio notó que de su habitación le 
sustrajeron un alfiler de corbata de 
| oro con perlas. 
Para llevarse dicha prenda, el la-
drón rompió la tela metálica y un ba-
laustre de la habitación que ocupa el 
j perjudicado. 
Se ignora quien sea el autor d«>l 
1 robo. ^- . 
P 
L e t r a s 
OR medio de convenios 
amplísimos con correspon-
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
B a n c o d e I4 H a b a n a 
C 2022 Jn. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108, 
N . GELATS Y COSV1P. 
BANQUEROS 
C 903 1B5-14K. 
Hospital de San Lázaro 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Jun ta de Patronos, 
aprobado por la Superioridad, se procedo 
& la r e n t a en p ú b l i c a subasta de '.os l o -
tes 1, 2, 3 y 4 en que han sido divididos 
los 1,900 metros de terreno de l a manzana 
12 del Reparto de San L á z a r o , pertene-
cientes al Hosp i t a l , situados en la esquina 
que forma dicha manzana con las tal les 
N y Jevellar, cuyas medidas y l indoros 
constan del expediente reapectlvo. 
La venta se h a r á & censo reservat ivo re-
dimible con el canon del 5 por c i e r to 
anual y precio m í n i m o de $8 moneda o(i-
fclal el metro cuadrado, a d r n i t i é n d o s e pro-
posic ione» por todos 6 por cada uno de 
dichos lotes, en el acto de la subasta c;ue 
t e n d r á Iwsar el d ía 27 del actual , á las 
dos de la tarde, en las oficinas d£ la D i -
recc ión Admin is t rac l fm, situadas en «,1 pro-
pio edificio del Hosp i t a l ; debiendo adver-
tirse que para tomar parte en la l i c i t a -
ción es preciso acompafiar con la proposi-
ción, el recibo del cual conste haberse de-
positado en la A d m i n i s t r a c i ó n del Asi lo el 
Importe de los r é d i t o s de un a ñ o corres-
pondientes al capi ta l acen!;uado que resul-
ta del precio s e ñ a l a d o en la t a s a c i ó n d« 
los lotes que se subastan. 
E l pliegro de condiciones a l que h a b r á n 
de a jus tnr je es t r ic tamente los l lci tadores, 
.as i como el plano y d e m á s antecedentes de 
los lotes de referencia, se encuentran de 
manifiesto en las oficinas del Hospi ta l , d o « -
de pueden examinarse todos los d í a s h á -
biles, de ocho de la m a ñ a n a á cuatro de 
la tarde. 
Habana, 4 de Junio de 1312. 
Dr. An ton io Gonrslo Vércx. 
C 2078 
Secretarlo. 
l t - 5 2d-6 
Hospital de San Lázaro 
S U B A S T A 
Habiendo acordado la Jun t a de Patronos 
que se saquen á p ú b l i c a subasta los su-
mlnis t ros de "Carnes, huesos y pescado." 
"Pan," "Leche fresca," "Aves y huevos," 
"Combustible," "Ropa y g é n e r o s , " "Ca'za-
do," "Medicinas," "Kfectos de f e r r e t e r í a y 
loza," " V í v e r e s , ú t i l e s y efectos de l á v a l o 
y a l u m b r u l o , " "Kfectos de escr i tor io 6 1 n -
presos" y "Frutas , viandas y verduras" 
para el a ñ o fiscal de 1912 á 1913, se anuncia 
por este medio á los que deseen tomar par-
te en dicha subasta, que se e f e c t u a r á el 
d ía 25 del presente mes. á las dos de !» 
tarde, en las oficinas de la Dlrecciftn y 
A d m i n i s t r a c i ó n , situadas en el propio edi-
i c l o del Hosp i ta l , donde se e n c u e n t n n de 
rnanifleeto todos los d í a s h á b i l e s , de ocho 
d t la m a ñ a n a á cuatro do la tarde, los 
plieeos de condiciones á que h a b r á n de 
ajustarse las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 4 de Junio de 1912. 
Dr. Antonio Gonnalo Péros . 
Secretarlo. 
C 2677 l t - 5 2d-6 
CAJAS Df SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajo la propia custodia 
de los interesados. 
Para más ir)formes dirí-
jaQse á nuestra oficina 
Amargura número 1. 
H - U p m a n n & C 0 -
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn . 
A L Q U I L E R E S 
P A R A L A T E M P O R A D A 
E n el Vedado. Se a lqu i l a amueblada, la 
frerca y c ó m o d a casa s i tuada en l a culle 
3a. n ú m . 270. entre B a ñ o s y D. á -Jna cua-
dra de los balnearios de mar, con Ja rd ín , 
amplio por ta l , sala, saleta, 6!4 y 1 de cr ia-
do, espacioso comedor, 2 b a ñ o s , pat io y te-
rreno cercado al fondo. In fo rman en la 
misma. 6554 r)-6 
S E ALQySLAN 
San N i c o l á s 76 A, a l tos ; San Rafael 157. 
161 y 163. a l tos : M a r q y é s G o n z á l e z 6 B. a l -
tos, y 6 A, bajos, y Lucena 2 A. bajos. L a 
l lave de esta ú l t i m a en el caf4; de la p r i -
mera en los bajos, y de las d e m á s on la 
bodega. I n f o r m a n en Animas 96 y en el 
Departamento n ú m . 601 del Banco Nacio-
nal de Cuba. 6553 S-6 
S E ALQÜBLA 
I en módico precio, la casa de esquina San 
. R a m ó n n ú m . 33, moderno, esquina á P r í n -
j cipe, en el ba r r io del P i l a r , const ruida pa-
i ra establecimiento; se compone do un sa lón 
y 2 accesorias con puerta* de h ier ro . o;Ho 
raso, gBJi, e lectr ic idad, ducha. Inodoro y 
' servicio san i ta r io ; la l lave é in fo rma su 
i du0ño en Pr ínc ipe núm, 5. al fondo de la 
1 misma. 6546 8-6 
V I L L E G A S N U M E R O 9 
Se a lqu i lan los frescos y c ó m o d o s bajos 
de esta moderna casa, compuestos de sala, 
recibidor. 4 hQj)i taclone», comedor, cocina, 
cuar to de b a ñ o para criados, pat io y t ras -
patio, con I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de ífas. 
La l lave en la bodegra do Te jad i l lo . Su 
d u e ñ o , en M a l e c ó n n ú m . 26. 
6545 S-6 
S E AIAVUoAM los altos de la casa Sa-
lud n ú m . 101. esquina á Gervasio; i n f o r -
m a r á n en la bodega. 
6584 6-6 
O B U A P I A NUM. 70. casi esquina V V i -
llegas, altos y bajos, nueva, sin ' jstronar, 
muy fresca y muy clara. In fo rmes : Cu-
ba n ü m . 62. De l Monte. 
6571 4-S 
SE A L Q U I L A N en casa pa r t i cu l a r dos 
habitaciones amuebladas con su b a ñ o ó Ino-
doro anexo, eerviclo moderno. Juntas 6 
separadas. Informes : Vi l legas n ú m . JO, a l -
tos. T e l é f o n o A-1581. 
6573 4-6 
H E R M O S A CASA. Se a lqu i la San Migue l 
156. muy fresca, seca, ampl ia y con todas 
las comodidades para extensa f a m i l i a ; la 
l lave en " E l Progreso del P a í s . " G a l l m o 
78, donde i n f o r m a r á n de precio y condicio-
nes. 6583 6-6 
O B R A P I A NI 'M. 14, esquina á Mercade-
res, se a lqu i l an habitaciones y depar ta-
mentos; hay uno Independiente con tres 
habitaciones y comedor. 
6340 S-6 
SK A L Q U I L A N en doce centenes los a l -
tos Independientes Ancha del Nor te 236, 
entre Manrique y Campanar io ; la l l ave es-
quina á Manrique, bodega; i n fo rma Rufael 
Varas, Consulado y Colón, fonda. 
6557 8-5 
S E A L Q U I L A N los frescos y l indos ba-
jea, independientes, de la casa acabada de 
fabricar y decorar, con todo el confor t mo-
derno. Animas n ú m . 20. á una cuadra del 
Prado. Informes en la misma, por Prado 
n ú m . 51. 6558 4 . 6 
O ' R E I L ^ V NUM. 30, A N T I G U O 
Se a lqui la este local. Precio: 18 cento-
nes. Dr. Perdomo Informes, J e s ú s M a r í a 
n ú m . 33. 6559 S-6 
S E A L Q U I L A la p lanta a l ta de la . usa 
Monte n ú m . 177, esquina á San Nico l á s , con 
sala, saleta, comedor, 6|4 y. 1|4 en la azo-
tea; la l lave en los bajos é In fo rman en 
Prado n ú m . 86, an t iguo . Francisco Uo.yva 
G u z m á n . 6587 S-"« 
S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n en dos cen-
tenes, y o t ra en uno, 1 ma t r imon io s in n i -
ñ o s ; no hay m á s inqui l inos . F iguras n ú m 
9, casi esquina á Campanario. 
6186 4-S 
G A S A B O S T O N 
R E I N A NUM. 20 
Esta hermosa y fresca casa ha sido re -
formada por su nueva d u e ñ a . H a y m a g -
níficos departamentos para ma t r imon ios s in 
hijos, y hombres solos, con muy buena co-
mida y precios e c o n ó m i c o s . Se habla, Es-
paño l , I n g l é s y F r a n c é s . 
6137 a l t . 13-28 M y . 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa E m -
pedrado núm. 59, propios para una f a m i l i a 
decente; tiene todo el servicio sani ta r io , y 
es fabricada de nuevo; las l laves las tiene 
el Dr . Vlota , por Vi l legas , y m á s i n f o r -
mes en Monserrate n ú m . 71. 
6483 6-5 
E N 14 C E N T E N E S se a lqu i l an los al tos 
de la casa San L á z a r o 54, segunda cuadra 
de Prado; t ienen sala, saleta. 5|4 y d e m á s 
servicios; todo nuevo y de gus to ; I n f o r -
man, en la misma el portero, y en Re ina 
131. Telf. A-1373. 6534 S-5 
N E P T U N O NUM. - S - 0 ^ 8 ^ -
piso. en 9 ^ntenes:rSr^t ;a v bonita: Infor-
dor y ducha: casa f " 0 pr imer piso, 
mes en el n ú m . 160, moderno, pr ?_4 
6439 
' . . ^os. casi esiiui-
EN E L MALECON. " ^ " T * l t a y í r e s -
na á Escobar, se a lqu i la esta bonita 




— , ~ r . t , , r c v T O comió lo" l s" 
ARA E S T A B L E C I M I E N T O moderno; 
ú oficina, el bajo de SO1 «JS^ 4 
con un sa lón de 80 metros cuadrados 
habitaciones. La l lave / n f r e " t e c u b a 65. 
Precio: 13 centenes. Informes . Cul 
6398 
4-4 
• V E D A D O . Se a lqui la la muy fresca^y ca-
moda casa calle B entre lo 3 l < . * cm&j 
con sala, comedor. 4 h a b i t a c ' ° n e t ' 3 o a t i í 
b a ñ o é inodoro; Jardines, P»^nfS2San 
cuar to é inodoro para criados; Informaran . 
Reina n ú m . 21, "La V i ñ a . " 
6400 
4-4 
S E A L Q U I L A N los magníf icos > f r * ^ S 
al tos San L á z a r o 235, con sala, ^alerte y ^ 
servicios modernos; la l lave en la boclesa 
informes: Santa Clara 24, Te lé fono A - " » * ' 
6401 
V E D A D O . 12 esquina á 11, chalet B,4 i 
v i s ta a l mar, portales espaciosos, frem ^ ' I 
contado, 6 cuartos, cuar to criado,, * y 
fresco y saludable. L a l lave en la ¿od. 7 
de 11 y 12. Su d u e ñ o : Amargura «6 v s* 
- 6352 ' '-om-postela. -0ia, 
8-1 
S E ALQUILAN " 
los hermosos altos de l a casa Virtudes nfl 
41, á dos cuadras del Prado, compuesto» 7* 
saia, saleta, tres habitaciones espacio-
escalera de m á r m o l , pisos de m á r m o l y 1 ^ 
saleo, b a ñ o y dos inodoroao, y tres habí?0* 
clones altas con todo el servicio Inden»» 
diente. La l lave é informes en La Regenr 




E A L Q U I L A N en moaico precio lorTT* 
.„ de Salud 30. con toda clase de cotnodi 
dades. frescos, agua abundante y entrad 
independiente. La l lave en la bodega de i * 
quina é in forman en O'Rell ly 35 '* 
6319 léfono F-1813. s-:u 
SE A L Q U I L A N los altos de Escobar núnu 
58. entre Vir tudes y Animas, compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos V deinas 
cesidades. Se pueden ver de 9 á i -
«411 
E N NEPTUNO 152 
se a lqu i l an los bajos, con sala, saleta, tres 
cuartos corridos, servicios, cocina, muy --en-
t i lada, buenos pisos; informes en la misma. 
6410 8'4 
S E A L Q U I L A N el pr imero y segundo p i -
so de la casa de moderna cons t rucc ión , ca-
l le de C á r d e n a s n ú m . 1¡ i n f o r m a r á n : Pt y 
Hermano, p a n a d e r í a "La I n d u s t r i a l . " Corra-
les n ú m . 9. 6414 15-4 Jn. 
SE A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s y frescos bajos de Rayo nfmis. 
31 y 23, Inmediatos á Reina, y propios pr.-
r a regu la r f ami l i a . Para verlos, de 12 á 
2 p. m.. todos los d ías . 
6417 10-4 
6RAX HOTEL HHERIGA 
I n d u s t r i a 160. esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de aaua callente, luz. t imbres y elevador 
e l é c t r i c o . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para f a m i l i a y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2.998. 
C 2029 Jn . 1 
V E D A D O . Se a lqu i la la casa, calis 8 
n ú m . 22. ent*e Linea y 11. compuesta de 
z a g u á n , sala./hermoso comedor, cinco- g ran -
des cuartos, g a l e r í a , doble servicio sanita-
r io , pat io y t raspat io con caballerizas. Pre-
c io : $90-10 oro e s p a ñ o l . I n f o r m a n : 17 es-
quina á N . T e l é f o n o F-2178. 
6370 4-2 
S E A L Q U I L A el bajo de la casa calle de 
Manr ique n ú m . 13. ant iguo, con sal"., come-
dor, cinco cuartos y d e m á s servicios, á una 
cuadra de los t r a n v í a s ; la l lave on los a l -
tos; i n fo rman en Consulado 52, altos. 
6364 • 10-2 
SE A L Q U I L A el segundo piso de x^T" 
tuno n ú m . 77. esquina á San Nicolás ; lo 
cal muy venti lado, para fami l i a corta a 
matr imonio s in n iños , 
6279 8-31 
m N HOTEL "LA LISA'' 
M A R I A N A O 
Enteramente reformado este conocido fe», 
tablecimiento. abre nuevamente sus puer. 
tas á sus constantes favorecedores, donde 
h a l l a r á n un esmerado servicio. 
C2S0 10-S1 
SE A L Q U I L A entre Parque y Prado. Vi í l 
tudes n ú m . 2, un bonito piso; el portero 
informa. 6348 g.j 
»iE A L Q U I L A un local para "Garage" (jo^ 
s i rv ió 4 a ñ o s para lo mismo. La llave en 
el café de la esquina. Calle de Cuarteles 
núm. 2A. ñ314 8-31 
B U E N A OPORTUNIDAD.—Se alquilan on 
$50-00 oro españo l , los bajos de Empedra-
do núns. 51. propio para establecimieuto. 
Informes: D. Polhamus, Casa "Borbolla," 
Compostela núm, 56, Te l é fono A-3494. 
6282 6-31 
SE A L Q U I L A N dos hermosas y frescas 
habitaciones con v i s ta á l a calle, en I n q u l , 
sidor n ú m . 10, altos. Precio módico . Infor-
man en los bajos. T e l é f o n o A-3198. 
6264 S-30 
E N 13 CENTENES, se a lqu i l an los her-
mosos y modernos altos de la casa Lúa 
n ú m . 19. con todas las oomodidades. La 
l lave é informes en Inquis idor esquina & 
Sol. A l m a c é n . Te l é fono A-3198. 
6265 8-30 
SE A L Q U I L A un z a g u á n y un cuarto 
grande fresco, con cuatro ventanas, en I n -
dustr ia 121. ant iguo, entre San Rafael y 
San Migue l . 6263 8-30 
PALACIO A L D A M ^ . Amis t ad 146 y C á r -
denas 2, entresuelos, habitaciones muy 
frescas y c é n t r i c a s , con ó sin muebles y 
servicio; ambas frente á parques: t a m o l é n 
a lqui lamos una e s p l é n d i d a cocina. 
6500 4-5 
CASA P A R A F A M I L I A S . Pronto al Par-
que de Colón, al lado de Mar t e y Belona, 
hay bonitas y vent i ladas habitaciones con 
toda asistencia; precios m ó d i c o s ; A m i s t a d 
n ú m . 154, altos; se oxigren referenciaa. 
6503 «-5 
9 E A L Q U I L A N los frescos y amplios a l -
tos de P e ñ a Pobre n ú m . 20. á dos cuadras 
de las principales oficinas del Estado, en 
d l c i centenes; ya p a s ó el a l can ta r i l l ada . 
6537 8 - 6 
E N 20 CENTENES se a lqu i l an los mo-
dernos bajos de l a casa Calzada de la P.oina 
núm. 131, esquina á Escobar; t ienen r e c i b i -
dor, sala, 6|4, comedor, patio, todo nuevo, 
i n s t a l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a . In fo rm« ,n en 
la misma. T e l é f o n o A-1373. 
6533 S-5 
ANCHA DEL NORTE 1 8 4 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS. L A L L A -
V E E N LOS ALTOS. I N F O R M A : J. M. L O -
PEZ OSA, O ' R E I L L Y N U M . 102, ALTOS, 
D E 2M á 4V4 P- M . 
6532 8-5 
AGUACATE núm. 5 8 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS. L A L L A -
V E E N LOS BAJOS. I N F O R M A : J. M . L O -
PEZ ORA. O ' R E I L L Y N U M . 102. ALTOS, 
D E 2 Vi á 4% P. M. 
6531 8-5 
S E A L Q U I L A N en diez centenes os a l -
tos de Indus t r i a 27. coq tres cuartos, fa la . 
comedor y d e m á s comodidades; la l l ave en 
los bajos; i n fo rman : Campanario n ú m . 1C4, 
ant iguo. 6523 4-5 
S E A L Q U I L A en diez centenes l a b o n i -
ta casa A g u i a r 107, con sala, t res cuar tos , 
comedor y d e m á s comodidades; la l l ave en 
el núra. 101; i n fo rman Campanario 164, a n -
t iguo. 6522 4-3 
ORAN ALMAOEM 
para tabaco en rama. I n f o r m a n en Consu-
lado n ú m . 91. 6516 0-5 
S E A L Q U I L A l a rasa San N i c o l á s n ú m . 
IJÍ*. ant iguo, con sala, saleta, 3|4. suelos 
de mosaico, muy fresca, con todo el Her-
v i d o san i ta r io ; I n f o r m a n en los a l tos de 
la misma. 6492 4-5 
V E D A D O 
Se a lqu i l a en la calle Paseo n ú m . 190, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de al to y bajo. E l a l to 5 cuar tos y dos 
baños , y el bajo sala, saleta, comedar, dos 
cuartos, despensa, su cocina y d e m á s ser-
vicio*. E n la misma i n f o r m a n . 
6420 8-4 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y eon toda asistencia; en la p lanta , 
baja un departamento de saja y hab l t ac i6n . 
e x i g i é n d o s e referencia, estando a l f r e n l o 
una s e ñ o r a . Empedrado n ú m . 75. 
6 460 -«-4 
S E A L Q U I J . A N tres habi taciones c o r r i -
das, i n d e p e n d i e n t e » , con ba l cón á l a oal le , 
á ma t r imon io sin n i ñ o s ó personas de m o -
ra l idad ; t ienen b a ñ o é inodoro ; E m p e d r a -
do n ú m . 3. 6457 4-4 
L E A L T A D NUM. 120. entre Salud y R e i -
na. Se a lqu i lan los amplios y hermosos 
altos, con todas las comodidades pa ra u n a 
fami l ia . I n f o r m a n en J ú s t i z n ú m . 2, T e -
lé fono A-1792. 6440 5-4 
P R A D O 81. Se a lqu i l an los hermosos y 
frescos altos, con entrada Independiente, en 
35 centenes y fiador; las llaves en e l n ó m . 
29. bajos. I m p o n d r á n en San I g n a c i o n ú m . 
68. de 8 á 5. oficina de L . R. Mi randa . 
6442 S-4 
Se alquila en $200 Cy. esta hermosa 
casa, eon dos pisos, dos cuartos de ba-
ño, con agua caliente y fría, baños de 
criados, servicio sanitario, sala, sale-
ta, dos comedores, cocina, nueve cuar-
tos de dormir, hermoso patio, galería, 
etc. L a llave en la misma. InformeLv: 
Teléfonos F . 1325 ó A 7544. 
c. 1950 Í5-J 2 
De Junio á Noviembre, completa-
mente amueblada, se alquila una es-
pléndida casa con sala, comedor, ga-
binete, seis cuartos de dormir, baño, 
agua caliente, departamento de cria-
dos, heemoso parque, garage, teléfo-
no, etc. etc., calle 11 entre Baños y P., 
Doctor Domínguez. Teléfono F . 1325 
e. 1949 15-J. 2 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones Juntas, propias 
para Escr i tor ios . Comisionista ó á hombres 
solos, en Bernaza n ú m . 1, altos, frento a l 
Parque de Albear. 6355 S-2 
O ' R E I L L Y nflm. 24, ant iguo, se a lqu i lan 
magnificas habitaciones. Srm Rafael n ú m . 
106. an t iguo, se a lqui lan buenas habi tacio-
nes; casas do orden y t ranqui las . 
6385 4-2 
S E A L Q U I L A , para cor ta fami l ia , el bajo 
de Escobar 3, acabado de arreglar . La l l a -
ve en la bodega esquina á San L á z a r o . Su 
d u e ñ o : Manr ique n ú m . 128. ant iguo. 
«367 4-3 
V I B O R A . E n $47-70 oro e s p a ñ o l , ae a l -
qu i l a l a casa Pocito núm. 14. á una cuadra 
de l a Calzada, con por ta l , sala, saleta, 6 
habitaciones; es casa nueva. No se admiten 
enferipos. Su d u e ñ o : San Migue l 53. do 2 á 
3, ó T e l é f o n o F-1457. 6368 C-2 
S S 
San Indalec io n ú m . 13. entre Correa y 
E n c a r n a c i ó n . Se a lqu i la esta casa, con 
por ta l , sala, comedor, cuatro habitaciones, 
servicios sanitarios, i n s t a l a c i ó n de luz elCc-
t r i ca . pat io y traspatio, en siete centenes. 
L a l lave e s t á a l lado en el n ú m e r o 11. y 
su d u e ñ o Informa en San Ignacio núm. 76. 
al tos. • 6371 8-2 
S E A L Q U I L A el p r inc ipa l de Teniente 
Rey n ú m . 104, casi esquina á Prado. Ra-
zón en los bajos. 6374 4-2 
A G U I L A N U M . 121. ant iguo, á media cua-
dra de San Rafael, reformada por su nueva 
d u e ñ a ; se a lqu i l an habitaciones con toda 
asistencia á personas de es t r ic ta mora l idad 
6372 )!-2 
M A L E C O N N U M . 3. En esta hermosa ca-
sa, s e ñ a l a d a con el n ú m . 14 y 16. por San 
L á z a r o , se a lqu i l a un piso alto, compuesto 
de 7|4, sala, comedor, g a l e r í a a l frente, caar-
tos de criados y d e m á s servicios. I n f o r m a 
el Por tero , y en Prado n ú m . 6. 
6377 8-2 
V E D A D O . Se a lqui lan para el 1 ó -Je é s -
te, los amplios bajos independientes de L í -
nea n ú m . 213, moderno, entre G y H , con 
ha l l , 8 hermosas habitaciones, buen j a r d í n ; 
i n fo rman en Ips altos. 6353 8-2 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s y vent i -
lados altos, para f ami l i a de gusto, en An-
cha del Norte n ú m . 132, con vis ta a l Ma-
lecón ; l a l lave en la bodega, y d e m á s in -
formes en In fan ta n ú m . 116. 
6253 8-30 
SE A L Q U I L A el piso al to l e t ra B de la 
casa Habana 183, muy cómodo, con abun-
dante agua y todo el servicio sanitario 
moderno, á media cuadra de los t r a n v í a s 
e l éc t r i cos . La l lave en el piso A, y para 
informes San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
6317 8-31 
CRESPO 25, ALTOS. Se a lqui lan on 10 
centenes, compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, baño, ducha y servicio. La 
l lave en la bodega esquina á Trocadero; In-
formes Habana 111, de 12 á 3 y de 6 á S. 
6251 8-30 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos do 
la casa Escobar 102. propios para familia 
de gusto, dotados de los servicios sanita-
rios modernos; la l lave en los bajos y para 
Informes San Pedro 6. Sobrinos de Herrera, 
6818 • 8-31 
S E A L Q U I L A N en $55 Cy. los bonitos y 
frescos altos A g u i l a 110, á 3 cuadras del 
Parque y de San Rafael ; t iene sala, come-
dor, 3|4 grandes; l a l lave en l a bodega; i n -
formes en Obispo n ú m . 121. 
6239 8-29 
S E A L Q U I L A N en mód ico precio, ivs có-
modos y venti lados bajos de la casn. Sa-
lud n ú m . 60. compuestos de z a g u á n con su 
reja. sala, recibidor. 4|4 grandes, íomedfcfí 
cocina, inodoro, b a ñ o y pa t io ; la Uavo en 
los al tos; Informan en C u t a n ú m . 52. 
6191 S-29 
A L O S V I A J E R O S Y F A M I L I A S 
que vengan para la Habana, les recomien-
do vayan a l hotel y fonda "La Gran A n -
t i l l a . " Oficios n ú m s . 11 y 18, al laxio de la 
Machina, y e n c o n t r a r á n cuartos eon dos 
camas desde 50 cts. hasta $1, con balcón Si 
la calle y comida desde 50 cts. por d ía ; se-
r á n servidos gra t i s por sus buenos agentea. 
6192 15-29 My. 
Se alquilan en el Politeama 
H A B A N E R O , ESPLENDIDOS LOCALES PA-
RA SOCIEDADES DE RECREO, Y OTIIOS 
VARIOS P A R A I N D U S T R I A S PEQUEÑAS 
E N E L PASAJE C E N T R A L D E L A MAX-
Z A N A IJE GOMEZ. I N F O R M A R A N A TO-
DAS HORAS EN L A ADMINISTRACION 
D E L P O L I T E A M A . 6228 8-29 
SE A L Q U I L A N en 12 centenes los bon^to^ 
y frescos altos Leal tad 85. an t iguo ; tienen 
sala, comedor, 3|4 grandes. 1 alto. 1 de cria-
do y d e m á s servicios; ' la l lave en los ba-
jos; Informes Obispo n ú m . 121. 
6240 S-29 
MONTE 15 
SE A L Q U I L A U N P R I M E R PISO AMPI*rO, 
CON TODO E L CONFORT MODERNO. DE-
B I D A M E N T E A M U E B L A D O O SIN ELLOS, 
LOS QUE A L A V E Z P O D R I A N VENDER-
SE. P A R A VERLO. D I R I J A N S E E N LA 
MISMA A GONZALEZ Y B E N I T E Z . 
6233 10-29 
unos altos en Morro n ú m . 9. R a z ó n : Pra-
do 34. altos. 6171 10-28 
OFICIOS 88 
SE A L Q U I L A E L ESPLENDIDO Y BIEH 
V E N T I L A D O PISO P R I N C I P A L QUE OCU-
PO 5 AÑOS L A COMPAÑIA T R A S A T L A N -
T I C A FRANCESA. F R E N T E A LOS NUE-
VOS M U E L L E S DE PAULA. I N F O R M A P A l f 
E N LOS BAJOS D E L A MISMA CASA. 
6111 15-26 My. 
H A B I T A C I O i n o a para oficinas. bUoñaá 
vent i ladas y c é n t r i c a s ; se a lqui lan eii 
A g u i a r 76, a l tos de la Notar la del Dr C'ie-
to. en t re O-Rellly y San Juan de Dio<» á 
media cuadra del t r a n v í a . 6358 i-'2 
G A L I A NO NUM. 124. Se a lqui lan haMta-
ciones muy ventiladas, con vista á la calle-
I n f o r m a el encargado en los altos 
6362 4 , 
S E A I . Q I I L A N habltacionfts con b a l c ó n 
á l a calle, y una p rop ia para oficina, en 
Mercaderes n ú m . 38, moderno. 40 a n t i g u o . 
6433 6-4 
V E D A D O . Se a lqu i l a en 16 centenes m e n -
suales, por a ñ o y fiador, la fresca y a m p l i a 
cas* n ú m . 68 de l a calle 11. entre 8 \- j o . 
En dos colares y con arboleda: las l laves 
en l a bodega de l a esquina; I m p o n d r á n , de 
8 á 5. en San Ignacio n ú m . 50, of ic ina de 
L . R. Miranda . 6441 S-4 
BB A L Q U I L A N los altos de C a m p e a r l o 
n ú m . 100. entre San Migue l y San EtafaeL 
6329 8-1 
PRADO 53, bajos, esquina á Colón. E l 
nuevo d u e ñ o de esta magn í í l ca casa «Je 
h u é s p e d e s , ofrece á las famil ias y personas 
de moral idad, amplios y frescas habi tacío» 
nes lujosamente amuebladas á precios re-
ducidos. 6082 15-25 My-
E N L A C A L L E j¡7, entre E y D. Vedado, 
y en e! mejor punto de la loma ( t r anv ía 
para la Hahana cruza por frente & ^ * j H 
sa). localidad cerca de los b a ü o s de mar, 
se a lqu i lan nuevos deprtamrr.tos Indepen-
dientes á famil ias ú hombros solos. con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc.. asistencia, incluyendo buenos a»1* 
mentes y á moderados precios; más ba^ 
rato que n i n g ú n hotel en ia ciudad. ireS7 
excelente y t ra to do fami l ia . Dir i f f i r s f a 
H . G. V i d a l , calle 17 entro E y D. V, 
Ha Vida l . " Vedado, Habana. 
C 2065 Jn. 1 
SE A L Q U I L A N los altos modernos 
Monte n ú m . 463. La l lave en l a nanade-
r l a I n f o r m a n on Obispo y Mon'serr i te 
V i d r i e r a de Tabacos. 
6322 ' 5-1 
E N f» C E N T E N E S se alQuilan los frescos 
y modernos al tos de Perseverancia núm. 9 
propios para una regular f a m i l i a y en p ü n -
to c é n t r i c o . 6334 
S E A L Q U I L A en la cal lo del P r í n c i p e n ú -
mero 4. an t iguo ( B a r r i o de A t a r é s ) , casi 
esquina á San R a m ó n , una hermosa y c ó -
moda casa compuesta de sala, comedor v 4 
habitaciones: patio, t r aspa t io y d e m á s co-
modidades. Precio: 5 centenes. I n f o r m a n : 
Te l é fono A-3650. 6389 4.4 
LOMA D E L V E D A D O . Calle 15 n ú m . 251, 
entro E y F ; el hermoso piso alto, con a.ete 
cuartos , rala , comedor, dos b a ñ o s , cuatro 
balcones á la calle, cielos rasos, electticf-
«Sad. etc. In fo rmes : F n ú m . 30, e n t r ó ¡a» 
calles 15 y 17. 6345 s-i 
HABITAOXOirKS c-randes. frescas, con luz 
e l é c t r i c a , en casa nueva muy c é n t r i c a m 
a l q u i l a n á $12-72 y |10-G0 oro e s p a ñ o l ; en 
A g u i l a n ú m . 80. casi esquina á San R a f i o i 
6344 15-1 j n . 
EN C H A C O N 8 (alto:?} en casa 
tnu ia respetable, ae a l a u ü a una pala P*" 
ra escr i to r io . G. 16 
HABITACIOirfiia 
Se a lqui lan altas y bajas, con vista i 
calle; suelos de mosaicos; en C R e i i l v 
C016 1 5 - 2 4 ^ ^ . 
D E P A R T A M E N T O ^ 
compuesto de sala, tres cuartos con l3' ' ' \r(, 
de agua corriente é inodoro; con r,,?!ar 
ventanas á la brisa, se a lqui la on EmPf' ' 
do 15. G015 l5-oi W' 
E N R E I N A I W M . 14 . se ~ 
sas habitaciones, con ó sin muebles ..mo l s: 
sos departamentos con vis ta á la cal nef-
desdo $10 hasta 5 centene.-í: se desdan 
soras de mora l idad ; en las mismas co 
clores, en Reina n ú m . 49. 
D I A R I O 1>±1 Lh. ¿oAítii^-t».—KdiciOü de ia mañai ia .—oamu o idl2 
U N O T A D E L D I A 
¿Vienen los barcos 
tan sólo á ver 
toda la altura 
de esta Babel? 
¿Que traen gente 
dispuesta á ser 
ayuda nuestra 
ó ayuda de 
nuestros guerreros? 
Lo encuentro bien. 
Bsto no es guerra, 
somatén 
contra los blancos 
y contra el 
dinero ajeno 
que á mano ven. 
Veáigan los yankees, 
venga después 
paz octaviana 
tras el belem. 
Es preferible 
todo, & caer 
en guerra horrible 
de piel á piel. 
Porque si tardan, 
posible es 
que cuando vengan 
uo haya de qué. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L A N T O N I O L O P E Z 
E n la tarde de ayer se hizo á la mar 
el vapor español Antonio López, con 
destino á Barcelona y escalas v ía Colón 
( P a n a m á ) , llevando carga general, co-
rrespondencia y 77 pasajeros. 
Entre los citados pasajeros figuran 
los señores siguientes: J e s ú s Valiente y 
María F e r n á n d e z , artistas; y los eo-
merciantos Orisologo Cosió, M, F r a n -
cois, José P a d r ó , Pedro Ramírez, L u i s 
Matos, Osvaldo Caballero, José Gómez, 
Antonio Pato, José Sebast ián , Cándido 
Ooñi, José V . Rodríguez , Adolfo Vidal , 
Manuel Carballo, Antonio Rodríguez , 
Benito Suárez, Domingo Aldas, Casimi-
ro Ferlonia, Anastasio G-amboa, Obdu-
lio Betancourt, Carlos Olavarria, A n -
drés Pérez, Antonio Miguel, Luciano 
Gil, Isidoro Bstevez, J u a n Gaspar y fa-
milia; Manuel Reyes, Vicente Arenas, 
Salvador y Domingo Batista. 
¡ Q U E L E V A Y A B I E N G E N E R A L ! 
E l general revolucionario de Santo 
Domingo Victoriano López , mestizo, 
que l legó á este puerto en l a m a ñ a n a 
del lunes iiltimo á bordo del vapor es-
pañol Antonio López, embarcó nueva-
mente en el expresado vapor en la tar-
de de ayer con destino á Puerto Limón. 
También embarcó en el Antondo Jjópez 
con destino al mismo puerto su compa-
ñero Fel ipe Olivares, negro, natural de 
Cuba, que l l egó así mismo en el y a ex-
presado buque en la m a ñ a n a del lunes. 
E l revolucionario López, s e g ú n pu-
blicamos en su oportunidad, a l llegar á 
este puerto f u é detenido por l a pol ic ía 
secreta, l l evándolo á la Jefatura, que-
dando en libertad pasadas algunas ho-
ras. 
López mani fe s tó á bordo, que t ra ía 
el propósi to de dirigirse á Oriente, para 
trabajar en la finca Saetía de Dumois, 
en Baracoa, pero parece que se arrepin-
tió y emprendió viaje nuevamente, jun-
to con su compañero Olivares. 
E L V I L L A S Y E L M A T A N Z A S 
E n la tarde dle ayer se hicieron á l a 
mar con objeto de probar sus máquinas 
los nuevos cañoneros Villas y Matan-
zas. 
E L S O K O T O 
E l vapor ing lé s de este nombre sal ió 
ayer para Tampico. 
E L M I A M I 
Entró en praorto ayer tarde proce-
dente de K e y West, el vapor america-
no Miami, trayendo 17 pasajeros. 
R E Y E R T A A B O R D O 
Los guardias raraies n ú m e r o s 87 y 
88, presentaron ayer tarde en la esta-
ción de la pol ic ía del puerto á F r a n -
cisco Zequeira Toboada, de l a raza 
blanca y vecino dtó Vivtes 113 y a l ne-
gro Idedfonso Crespo, vecino de J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 188,.por haber soste-
nido ambos una reyerta á bordo del va-
por J ose fina. 
Zequeira Taboda, re sa l tó con lesiones 
leves. 
M A L T R A T O D E O B R A 
E l vigilante Cruz de 'la pol ic ía del 
•puerto detuvo en el muelle del primer 
distrito á Salvador Be l t rán , vecino de 
Espada 6 y á Florencio González, de 
"^ígia 28, por haber eü primero mailtra-
taxio die obra a l segundo, les ionándolo. 
E L " I P I R A N G A " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
consignatarios, s eño r e s Heilbut & 
Rasch, dicho vapor l l egará á este 
Puerto procedente de Veracruz el día 
8iete del actual, por la tarde, y sa ldrá 
d día ocho del actual, á las cuatro de 
^ tarde, para Vigo, L a Coruña. San-
tander, Plymouth, Havre y Ham-
burgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballe-
ría el viernes siete del actual, todo 
,el dia, y las pó l i zas en l a casa consig-
fcataria, en dicho día, hasta la hora 
Radicada. 
Los pasajeros serán trasladados 
^ a t i s á bordo en un remolcador de 
«o empresa, el que sa ldrá cié la Machi-
ma el día ocho del corriente, á las dos 
la tarde. 
E L " F R A N K E R W A L D " 
S e g ú n cablegrama recibido por sus 
«ons ignaj -^Qg 8eñores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor l l e g a r á á este 
puerto, procedente de Hamburgo, 
Amberes, Bilbao, Gi jón , Vigo y Cádiz' 
v ía Canarias , de donde sa l ió el d ía 
aos del actual, sobre el d ía 17 del co-
rriente, saliendo el mismo día para 
Progreso, Puerto M é x i c o , Veracruz y 
Tampico. 
E l referido vapor trae para este 
puerto 50 pasajeros. 
SOCIEDADES ESPADOLAS 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: José Casas Pose, Manuel 
López Incógnito, Marcial Moure Gonzá-
lez, Juan Fojo Durán, Venancio Couchei-
ro Blanco, Fernando Salgado Urib», Fer-
nando Alonso Rodríguez, José Vázquez 
Cela, Jesús Amos Alvarez, Pedro Cortón 
Rivas, Manuel Martínez Quirós, Francis-
co Cao Pérez, Manuel Lara Vilar, Anto-
nio M. Guerreiro Iglesias, José Quintelro 
Quinta, Juan Fernández Lestegas, Manuel 
Baña Mayo, Antonio Vega Noguelra, 
Constantino Gómez Martínez, Constantino 
Cham, Antonio Guede Quintans, Eugenio 
Soto López, Francisco Campos, Primiti-
vo Conde Alonso, Camilo Rodríguez Araei-
ros, José Dempi Elvira, Francisco Perei-
ra Casáis, Jesús Trastoy Quintllá, Andrés 
Carrodeguas, Francisco Trasoirás, José 
Miguez Alfay. 
De alta: Antonio Rosende Pereiras, Jo-
sé M. Ulfe Martínez, Camilo Fraga Mén-
dez, Juan López González, Florentino 
Brenlla .Angel Fojo Yáñez, Tomás Gastó-
lo Fernández, José Lagares, Cesáreo Pe-
na Rodríguez, Manuel Ameneiro Sixto, Al-
fredo Piñeiro Rivero, Manuel Bidé Sán-
chez, Antonio Barcala Suárez, Juan Ca-
miño Regó, Manuel Gallego Sánchez, 
Eloy Sanjuan Vizoso, Manuel Fraga Váz-
quez, Antonio Martínez Díaz, José Carba-
llo Pazos, Francisco Corral Durán, An-
gel Lámela Méndez. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Fermín García González, 
Paulino González Suárez, Jsé Suárez Suá-
rez, Faustino Rodríguez Peón, José Ortlz 
Carcedo, Felipe Sarasola Rodríguez, Ma-
nuel eFrnández Rodríguez, Ramón Rodrí-
guez Gayo, José Pérez Rodríguez, José 
Fernández Martínez, Isaac Jasdraye, José 
González Martínez, Adolfo Menéndez 
Méndez, Lino García Avello, Gumersindo 
Riesgo Castro y Manuel Alvarez Pérez. 
De alta: Marcelino Llamazales Cueto, 
Constantino Rodríguez Campo, José R. 
Arias Valle, Pablo Casanova Valdés, Jo-
sé García Menéndez, Raimundo Fernán-
dez García, Germán Acevedo Villanuova, 
Ramón González Alvarez, Elias Musa, Ca-
simiro López Menéndez, Lorenzo Loredo 
Berdiales, Lucio Fraguas Sesma, José 
Fernández Fernández, José Alvarez Cue-
to, Rafael Aldaya Prado, Celso Rodríguez 
García, Alfredo Suárez González, llamón 
Martínez Sabino y Eugenio Hernández 
Llerena. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: María Veis é Inés Tapa-
nes. 
De alta,: Gs^briel Garcéa y Antonio 
Alonso. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Angustias Coreijo. 
De alta: Eugenio Pérez. 
Dispepsia.—• 
E n muy escaso n ú m e r o se encuen-
tran los sujetos que j a m á s han tenido 
dispepsia, pailabra que quiere decir 
d i g e s t i ó n d i f í c i l ; en cambio, m á s do 
da cuarta piarte de l a ¡humanidad la 
padece, necesitando aumentar l a se-
c r e c i ó n del jugo gás tr ico , tonificar la 
mucosa del e s t ó m a g o y aumentar su 
poder digestivo. Todo esto se consi-
gue usando el E l í x i r Estomacal do 
Sáiz de Carlos. 




C o m p a ñ í a de zarzuela de Prudencia 
O r i f f e l • 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: El Tenorio Tropical. 
A las 9: Tanda doble. Anita la ri-
sueña. 
Albisu.— 
•Cuadro l ír ico cubano Raú l del 
Monte. 
P u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Aburrida de la vida. 
A las 9: American Cande. 
fEn ambas tandas se exhibirán boni-
tas pel ículas . 
Teatro Marti.— 
Compañía de zarzuela Lufa cuba-
na — F u n c i ó n por tandas. 
Casino.— 
Cine y compañía de zarzuela. 
F u n c i ó n per tandas. 
A las 8: Dos pe l ícu las y la comedia 
en un acto La criatura, 
A las 9: T a n d a doble. E l en tremés 
El chiquillo y estreno del paso de co-
media Los meritorios. 
SAT/ÓN TtjRin.— 
Cine y Compañía de zarzuela, y co-
media. 
F u n c i ó n por tandas. 
A las 8: Tres pe l ícu las y el entre-
més Pérez cayó en la olla. 
A las 9: Dos pe l ícu las y el juguete 
cómico En la fea. 
A las 10: Dos pe l í cu las y el juguete 
cómico Malditos demonios. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto,—San Rafael y Consulado. 
— F u n c i ó n por t a ñ í a s . — M a t i n & s los 
domingos. 
la Mancha (comentado por Cleraencm): 
?2-50. 
Zamenhof.—Curso Práctico de Esperan-
to: $0-80. 
A. Lecoffre.—American Exchange Ta-
bles: $8-00, 
Los Grandes Pintores (Pousin): ?0-70. 
Octavio Feuillet.—Historia de Sibila: 
90 cts. 
Durkheim.—Las Reglas del Método So-
ciológico: $0-70. 
Jean Bertlieroy.—El Coloso de Rodas: 
60 cts. 
Schwegler.—Historia General de la Fi-
losofía: $1-60. 
M. Carette.—La Reina Hortensia: $0-80. 
Dr. J . Grasset.—Tratado de Fisiopato-
logia Clínica: $7-20. 
C. A. Lalrant.—Iniciación matemática: 
80 cta. 
B G-4 
C L I N I C A 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D E L 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 6 D E J T N I O 
E s t e mes e s t á consagrado al Sacra-
t í s imo Corazón de J e s ú s . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
Clara . 
Smum Corpus Christ i . Santos Nor-
berto, fundador,. Claudio y Gilberto, 
confesor; Amancio, Alejandro y 
Artemio, m á r t i r e s ; santa Cándida y 
Paulina, m á r t i r e s . 
Considera, dice el P . Croisset, como 
en todos los misterios pí irece visible-
mente el amor inmenso que nos tiene 
Dios, pero puede decirse, que la ins-
t i t u c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento es 
el milagro y la obra m á s excelente de 
su amor, y como el compendio de to-
dos los otros misterios. O r a se consi-
dere el motivo que tuvo Jesucristo pa-
r a instituir el S a n t í s i m o Sacramento, 
ora se miren todas sus circunstancias, 
todo nos muestra u n amor incompren-
sible, todo nos hace sentir el incre íb le 
exceso de su amor. D a v i d l lama á este 
divino Sacramento el compendio de 
las maravi l las del S e ñ o r : S a n A g u s t í n , 
el t é r m i n o de la omnipotencia de 
Dios; Santo T o m á s , el mayor de to los 
los milagros, y el conjunto de todos los 
prodigios. Só lo Dios que lo hace pue-
de comprenderlos; por lo que toca á 
nosotros, no podemos sino admirarlos, 
no debemos sino amar al que los hace. 
E l S a n t í s i m o Sacramento del altar 
es aquel tesoro que en > la primit iva 
Iglesia se l lamaba B i e n de la vida pre-
sente ; en la que encontramos nosotros 
todos los bienes y así como la poses ión 
del sumo bien es lo que hace una fies-
ta eterna en el cielo, así la poses ión de 
l a adorable E u c a r i s t í a haca t a m b i é n 
en la tierra una fiesta continua. 
Fiestas e l Viernes 
Misas .Solemnes; en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 6— Corres-
ponde vis itar á Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , en San F e -
lipe. , ' ' 
D o c t o r l a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de l a boca se 
practican por los mejores m é t o d o s . 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentaduras de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garant ía . 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Miguel 66, esquina á San Nicolás 
T e l é f o n o A 7619 
6928 26-22 My. 
P R O G R A M A 
D E I íA F I E S T A A N U A L D E L A A S O C I A -
CION P O N T I F I C I A E N L A I G L E S I A D E 
J E S U S D E L MONTE. 
Los días 6, 7 y 8 á. los 9 de l a macana. 
Misa solemne de Ministros con sermón y 
expos ic ión del Sant í s imo Sacramento. 
Domingo 9, Misa de Comunión General, 
á las siete. 
A las nueve, Misa solemne con asisten-
cia del Excmo. Sr. Obispo, sermón poi' el 
M. I . Canónlfiro Magistral y Secretarlo de 
C l m a r a del Obispado Sr. Alberto MSnrtez. 
E l Coro y Orquesta á cargo del maestro 
Sr. Rafael Pastor. 
E l Sant í s imo Sacramento, quedarl, de 
manifiesto todo el día hasta las cinco de 
la tarde en que, después del rezo de la 
EstaclCn, del Santo Rosarlo y preces, sa l -
drá, en proces ión por el Parque do l a Igle-
sia. 
Durante el Triduo sê  pueden Imponer Jas 
medallas los caballeros 6 señoras que de-
seen pertenecer á, l a Asociac ión. 
Nota.—El Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo da 
y concede 50 días de Indulgencias por cada 
uno do estoa actos religiosos á, todos los 
que & ellos asistan. 
Se e n t r e g a r á n & las señoras y caballeros 
de la Asoc iac ión un Diploma de la Ben-
dición Apostó l i ca concedida por S. S. el 
Papa Pío X . 
6512 *-5 
MONASTERIO OE SANTA CLARA 
E l jueves próximo, de seis & siete de la 
tarde, tendrá, lugar en esta Iglesia ni pia-
doso ejercicio de la Hora Santa. 
Lo que se anuncia para conocimiento do 
los cofrades y d e m á s amantes fieles del 
Corazón Sacrat í s imo de J e s ú s . 
A. M. D. G. 
6415 3-4 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l sábado, d ía primero de Junio, gran 
novena al Sagrado Corazón á las ocho a. 
m. Predicará el P. Director del Apostola-
do. Al finalizar la misa se repart irán her-
mosas medallas de plata el día primero. 
E l triduo solemne se ce lebrará á las sie-
te y tres cuartos de l a noche, predicando el 
P. Arbeloa, los días 11, 12 y 13. 
Día 14, festividad del Sagrado Corazón, 
á las siete comunión general del Apot?to;a-
do, y á las ocho y media, misa con orquesta 
y sermón por el P. Alonso, S. J . 
Dos p. m. Hora Santa. 
Tres p. m. Consagrac ión de los niños al 
Corazón de JcstJs. 
Siete y media p. m. P r o c e s i ó n por los 
claustros del Colegio. 
6250 8-30 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
E l miércoles 6 del corriente, á las ocho 
y media a. m., empieza l a Novena del Sa-
grado Corazón de Jesús , con misa cantada, 
expos ic ión del Sant í s imo y . rezo de la No-
vena, y el 14 á las siete y media. Comunión 
general, y & las ocho y media la fiesta, con 
sermón por el R. P. San tillan a, S, J . . «jue-
dando expuesta Su Div ina Majestad has-
ta las cinco y media p. m. 
6438 M 
O S R A S 
últimamente recibidas en la "Librería 
Nueva," de Jorge Morlón, Dragones frente 
al teatro Martí, Apartado núm. 255. Ha-1 
baña: 
Gastón Leroux.—Balado; $0-40. 
Capitán Danrit.—El Aviador del Pacífl-, 
co: 5040. 
Carlos Foley—La Celda del Ventanl 
lio: $0-30. 
Talne.—Ensayos de Crítica y de Histo-
ria: $0-90. 
Cervantes.—El Ingenioso don Quijote de^ 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
C u l t o s a l S a g r a d o C o r a z ó n 
Día 5 al 16 novena á las 7 y media p m. 
Terminará con la Bendic ión del Sant í -
simo. 
Días 14, 15 y 16 Triduo solemne con ex-
posic ión del Sant í s imo á las 7 y media 
de la noche. 
Día 14 
Fiesta del Sagrado Corarrtn de Jesfla 
A las 8 misa de Comunión, la misa so-
lemne á las 9. E l sermón á cargo del R-
P. Abascal. 
E l domingo 16 á las 9 a. m. Solemne Mi-
sa con orquesta y sermón por el R. P. A n -
soleaga. Rector del Colegio de Belén . 
A las 7 y media p. m. Consagrac ión al 
Corazón de J e s ú s y proces ión por el templo. 
MJJ| 8-31 
LIÜUIDACION DE JOYAS 
E I w D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y j o y e r í a francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se h a rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui. 
dar en este mes. 
Damos factura de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, a l alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora l e g í t i m o s , á 4, 6 y 3 cente-
nes. 
Pelojes de señora , 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centones. Valen el 
doble. 
Anil los ajustadores, macizos, oro 
du 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuajtro pesos. Va len ©1 doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A - - A N G F L E S N . 0. 
C 2030 Jn. 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
P r o f e s o r P e r i t o - M e r c a n t i l 
Tenedor de Libros y Corresponsal meca-
nógrafo , con larga practica en toda clase 
de trabajos de escritorio; traductor de I n -
glés , Francés , Italiano y Español , se ofre-
ce al comercio para trabajos por horas ó 
fijo. Buenas referencia». D irecc ión: K. C. 
Vidal, Cerro núm. 585, Habana. 
6365 4-2 
L A K E T H E S E A . * A C A D E M I A NOCTVJH-
na de Inglés , sistema rápido, de 7 6, 9 p. m. 
B clases á, la semana por | l -00 Cy. ade-
lantado. Prado núm. 101, bajos. Te lé fono 
A-5500. L a k e & The Sea. 
C 1909 8-31 
F R E N T E A L A COVADONGA. E N C E R U O 
Viúm. 480, antiguo, se dan clases de Ingles 
& precios módicos. Se alquilan habitacio-
nes con baño frío ó callente, ducha y luz 
eíSctrlca. 5544 S6-12 My. 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
D a lecc^nes á, domicilio, de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español , y en 
esta Adminis trac ión . <}. 
L E O N I C H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informay&a en l a Adminis trac ión 
de este periódico. 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo. O. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora do 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece 6. dar clases en su morada 
y & domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
L I B R O S E I M P R E S O S 
T A R J E T A S D E B A U T I O B O N I T A S Y 
baratas, desde tres pesos el ciento en ade-
lante. Obispo 86, l ibrería, 
6568 4-6 
líOS ALZADOS. E N L A G U I A G E O G R A -
flea se puede ver la descripción de cual-
quier punto de la Is la y por dónde andan 
los alzados; un tomo de 312 paginas, C0 
cts. Los pedidos & M. Rlcoy, Obispo 86, 
librería. 6611 4-5 
A S T U R I A S . H I S T O R I A D E L P R I N C I -
pado, ant igüedades , hechos memorables, 
fueros, marinos ilustres, 4 tomos con lA.ml? 
ñas, $3. De venta en la calle de Acosta 
núm. 64, librería. Habana. 
6627 4-5 
S E COMPRAN L I B R O S 
métodos y papeles de mús ica ; también se 
venden y alquilan; c a t á l o g o s gratis. Calle 
de Acosta núm. 54, l ibrería. Habana. 
6232 8-29 
HOTELES Y FONDAS 
El mejor lugar en las montañas en los Es-
tados Unidos para pasar temporadas. 
H o l e l W A W O N D A , 
L I B E R T Y , N U E V A Y O R K , U. S. 
nivel del mar. 
das las ventana 
ni da beneficióse 
dores, cantante 
buscan salud y re pos 
situado A 120 millas 
va York, puede aco-
les: 2«00 pies sobre el 
magnifica desd^ to-
> hay clima mejor ni 
mundo, para los ora-
ira las personas que 
o. Tiene todos los ade-
lantos modernos. Habitaciones solas 6 
dobles, con baño 6 sin él. ro<'IN'A E X -
C K L E X T E . Música y todas diversiones. 
Precios moderados. Se habla Espa&oL 
WARNER & ADAMS, Propietarios. 
PIDA P R O S P E C T O . 
BALSAMO A D M I R A B L E 
del doctor Iturrioz. Para toda clase de 
dolores reumát icos , depositado en la Dro-
guer ía " L a Reunión," de José Sarrá, Te -
niente Rey núm. 41. Precio del pomo: | l -00 
Plata. 4304 alt. 13-16 Ab. 
A I T E S ¥ 0 ? s S Í S 3 
S R T A . E L E N A RODRIGLIÍ.Í 
Profesora titular de corte Sistema Martí. 
Da clases & domicilio de corte, costura, 
sombreros, corsets y bordados á, la antigiia, 
por un módico precio. 
Sol 123.—Teléfono A-3420. 
6<B1 26-10 My. 
C O M P R A S 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOUiíS 
compro casas baratas para reedificar, de 
planta baja, en el tramo desde Amistad & 
Belascoaln, y .<3e Estre l la & San Lázaro; 
para Infirmes dirigirse á M. García, v i -
driera del café Continental, Prado y D r a -
gones, de 1 á 4. 6530 8-5 
COMPRO Y V E N D O CASAS, DOY D I N E -
ro en hipoteca para cualquier barrio de la 
Habana y me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales. Informes! Clenfuegos 
núm. 00, antiguo, de 8 á 11, hora fija. 
5514 26-11 My. 
S O L I C I T U D E S 
C 2069 J a . 1 
D E U N A U S E N T E 
bV desea saber la residencia de Ce-
« a n o Trinquete y F e r n á n d e z , de Coru-
fui. L o solicita su hermana Generosa 
Li.'vanó n ú m e r o 18, antiguo. 
6578 15-6 
UNA S E S O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse para atender á señoras ó se-
ñori tas; sabe peinar, coser á máquina y & 
mano y otros quehaceres que no sean de 
trabajo material; tiene quien la recomien-
de; informan en San Juan de Dios núm. 25, 
antiguo. 6572 4-6 
S E O F R E C E UN J O V E N D E E S . M E K A -
da educación, para oficina, con práct ica; 
escribe ortográf icamente , posee bastante 
contabilidad y conoce la mecanograf ía ; no 
tiene Inconveniente en ir al campo; dir;-
janse por escrito á J . Solá, Zulueta nám. 
32 A, antiguo. 6570 i-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N C U L A R , R E -
clén llegada, desea colocarse á leche ente-
ra, de poco tiempo, teniendo quien la ga-
rantice. Genios número 4. 
6581 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada, de criada de mano; í..ibe 
coser y desea casa de moralidad; infor-
mes: Industria núm. 146, antiguo. 
6580 4-6 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E 
nlnsular desea colocarse en buena casa 
sabe trabajar á la criolla, á l a francesa y 
á la española; tiene buenas reforenclas 
informan en Inquisidor núm. 33, altos. 
6579 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criandera peninsular, con buena y abundan 
te leche, de mes y medio, y un hermoso ni-
ño que se puede ver y personas que garan 
ticen su conducta. Morro 22, bodega. 
C577 4-6 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
sea cariñosa con loa n iños y que tra lca re-
comendaciones; in formarán: Calle 17 y 4 
Vedado. 6576 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
blanca para la limpieza de la casa; tres 
centenes y ropa limpia; Jesús María 41. 
6575 . 4-6 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para cobrador de alguna sociedad, mensa 
jero, listero ú otra cosa a n á l o g a ; tiere 
buenas referencias. Calle 5a. núm. 29, es 
quina á F , Vedado, J . R. Vidal . 
6574 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones, que sea muy trabajadora y 
formal; sueldo tres centenes y ropa limp'a. 
Calle A entre 17 y 19, García Tuflón. 
6548 1-6 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I 
ta colocación en un matrimonio ó para lo-
dos los quehaceres de casa pequefla; tiene 
referencias y duerme en la colocación. San 
Francisco núm. 2, esquina á Vapor. 
6547 1-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
nlnsular de cocinera en corta familia; tle 
ne referencias. Rayo núm. 37, antlíf'io. 
6544 4-6 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANO D E 
mediana edad, que sea formal y sepa cum-
plir con su obl igac ión; sueldo: 14 pe^os. 
Cerro 561. 6843 1-0 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de orlada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión; Informan en Sitios núm. 
4, altos. 6542 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E ITNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano; informan en Dragones 
núm. 25. 6641 4-í 
C R I A D O * UN J O V E N P E N I N S U L A R F i -
no, honrado y formal, desea colocarse; sa-
be su obl igac ión y tiene referencias; r a -
zón, San Francisco entre Neptuno y San 
Mignel, carbonería . 65S2 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de criada para cuartos; pobe 
zurrir bien; 1 otra, de criandera, con bue-
na y abundante leche, de un me»; son for-
males y tienen buenas referencla.i; I n -
quisidor núm. 29. 6586 •>-6 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA, B L A N -
ca. para dormir en la casa, que traiga re-
ferencias; es para corta familia y hvudar 
en quehaceres de la casa; buen sueldo y 
ropa limpia. Calle H núm. 134 y 136, Ve-
dado. 6586 S-C 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C I T A 
que entienda bien tenedur ía de libros y 
atender l a correspondencia en Español 6 
Ing lé s , en máquina; dirigirse a l Apartado 
núm. 205. 6552 5-8 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Constantino Pereira, natural de Puonte-
reas. Pontevedra, para comunicarle asun-
tos de familia. E l solirltado 6 noticias de 
41 pueden dirigirse á Manuel Lago, Ho-
tel "Universo," Calbarlén. . • 
6551 4-6 
S O L I C I T A C A S A D E M O R A L I D A D UXA 
joven práct ica en el servicio de criada de 
mano; tres centenes y ropa limpia; tiene 
quien responda por ella; en Lagunas 2 B. 
antiguo, informan; tren de lavado. 
6549 é.n 
UNA C O C I N E R A D E L A R A Z A D E CO-
j lor, joven, solicita co locac ión en casa de 
familia, teniendo quien la garantice. Co-
rrales núm. 63. 6564 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA L A V A N D E R A 
de color en casa particular; sabe lavar ro-
pa fina de señora; tiene buenas refer-m-
cias; informan en San Nico lás núm. 10 
6555 ^.g 
S E D E S E A E N C O N T R A R UNA CASA 
formal ú hotel, para cortar y coser, de 
ocho á seis. J e s ú s María núm. 2k 
6561 / . s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de cocinera, en casa de 
comercio 6 particular; es muy aseada y 
cumple su deber; lo mismo con plaza que 
sin ella- Habana núm. 113, altos, cuarto 
núm. 15. 6569 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de moralidad para criada de mano ó mane-
jadora de un niño; tiene referencias; in-
formes: Lealtad núm. 88, & todas ñoras. 
6566 l'6 
D E S E A N COLOCARSE, UNA P E N i N S U -
lar de mediana edad y una muchacha para 
criadas de mano; saben cumplir con su 
obl igac ión; Bernaza núm. 44. 
6563 4-6 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A VU-
nlnsular. de 13 á 14 años, para entretener 
una nlftlta. Calzada de J e s ú s del Monte 
419, antiguo. 6562 l-G 
C R I A D O D E MANO. E N E L V E D A D O , 
calle 2 núm. 8, esquina á 11, se solicita 
uno bueno que pueda presentar referen-
cias de las casas donde haya servido. 
6560 4-6 
S E N E C E S I T A UNA P E N I N S U L A R P A -
ra cocinar y ayudar en los quehaceres. R e -
ferencias. Tres centenes y ropa limpia. 23 
esquina á 2, vi l la ' Beau Sejour," V é d a l o . 
6471 -1-5 
J O V E N P E N I N S U L A R , P R A C T I C O KN 
contabilidad, f rancés y máquina de escri-
bir, desea colocación. Dirigirse á ' L o s 
Aliados," Habana núm. 79. 
6498 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera; sabe trabajar á la española , 
criolla y francesa; puede dormir en la co-
locación; informan en San Lázaro n ú m e -
ro 132, antiguo, bodega. 6497 4-5 
S E S O L I G B T A 
una mujer blanca para la asistencia da 
una señor i ta perturbada. Precisa que 1 a» 
ya servido en Mazorra ó á enfermos do es-
ta naturaleza. Se le da muy buen sueldo 
y debe traer referencias. Escobar níim. 
158, moderno, de las diez en adelante. 
6494 -i-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad, blanca ó di 
color, para los quehaceres de una casa de 
un matrimonio. No hay más criada. K a de 
ser trabajadora y formal. Se exigen retc-
rencias. Informan en Agolar esquina & 
Lamparil la, Casa de maquinaria. 
6433 <-l 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, en Corn-
postela núm. 5, piso bajo. 
6489 . ' 1-5 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A CRIADA; 
de mano; sin referencias que no se pre-
sente; sueldo: tres centenes y ropa limpia; 
Campanario núm. 2, altos. 
6488 •í-5 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O , Q U E S A B E 
su oficio á la española , criolla y america-
na, desea colocarse en casa de familia 6 
de comercio, dando buenas referencias. 
Luz núm. 73, puesto de frutas. 
6487 t-á| 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J A R D I N E R O S 
vizcaínos , con buenas referencias; no tle-1 
nen inconveniente en ir al campo si el suel-
do lo merece. Informarán en Merca.leres 
núm. 16^, cuarto núm. 2. 
6485 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R F C B l 
para cocinero, á la española y á la ameri-
cana; habla i n g l é s y no tiene inconvenlen-' 
te en salir do la Habana, teniendo quio!n| 
lo garantice. Cuba núm. 24, cuarto nOm. 40. 
6482 45 i 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ' 
Antonio Campo Forga; lo solicita uno dfi la; 
familia: dirigirse á José Modia, central 
"Socorro," Matanzas. 6^51 4-5 ! 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCA Ti-
se para costura en casa particular; 8ab'J| 
coser á mano y á máquina y cortar; tam-| 
blén ayuda á hacer alguna limpieza de ha-
bitaciones; no duerme en la colocación por' 
atender á una niña. Informan Fac tor ía 11.i 
6479 *¿8 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O - , 
carse de portero, ordenanza do oficina 6 
c i a d o de mano en casa formal: sabe leer 
y escribir: informan en Tejadillo núm. 3,i 
moderno, bajos. 6478 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano; sabe cumplir con su 
obl igac ión y desea casa formal; Consu-
lado número 31, moderno. 
6477 . 4-5 i 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O SPJ O F R K C M . 
capaz para hotel, restaurant 6 casa de 
comercio; sabe cocinar en todos estilos pucsi 
ha trabajado en lo;-» mejores hoteies do es-, 
ta capital; tleno quien lo garantice. I n -
dustria núm. 110. 647S 4 r. 1 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D B , 
cocinera para corta familia, ó de criada 
de mano, con referencias de donde ha ser- | 
vldo; San Ignacio núm. 30, altos. 
6475 4-6 i 
T E N E D O R D E L I B R O S P E N / N S U L A n , 
con muchos años de práctica, dispone do| 
dos horas diarias para l levar contabili-
dad. Dirigirse por correo á José C. C a r -
né, ca l lejón R e u n i ó n núm. 6, Habana. 
6474 4-5 i 
S E D E S E A UNA C R I A D A D B MANO, 
prefiriendo que sea i s l eña y tenga reco-
mendación, si no que no se presente. C a -
lle G núm. 5, Vedado. 6472 4-5 ¡ 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O - ' 
locación de criadas de mano ó de maneja-1 
doras; son cumplidas y tienen quien laat 
garantice; Bernaza núm. 30, cuarto núm. fcf.j 
6526 4-5 i 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A I 
desea colocarse de criada de mano; sabe1 
algo do cocina; Informan: Oficios núm. .SO. 
6501 v 4-5 i 
P A R A E L S E R V I C I O G E N E R A L D E CJf 
matrimonio 6 para criada de mano en fa -
milla mayor, solicita colocarse una penin-, 
sular con referencias; Agui la 114, antigao^, 
6502 4-5 , 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I H - , 
sular muy trabajador y honrado, para Hm-: 
pieza de escritorio 6 casa de Inquilinutot 
para Informes dirigirse al café Pájaro del 
Océano, O'Reilly y Aguacate. 
6510 1-5 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
ayudar en los quehaceres de la casa. Obis-
po núm. 98. 6509 4-5 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular con buenas referencias; sabe su obli-
gac ión; Sol núm. 110, entresuelos. 
6503 4-5 
MODISTA M A D R ^ L E S A , D E S E A C A S A 
para trabajar, y dormir en la casa; buenas 
referencias; hotel L a s Tullerlas. 
G 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A 
se solicita en L entre 11 y 13, Vedado. 
6525 4-5 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E MA-
no, una para cuartos y otra para comedor; 
han de saber servir y traer recomendacio-
nes de las casas en que hayan estado. 
Piado núm. 68, antiguo. 
6524 J-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, en la poblac ión; tiene referen-
cias; no duerme en la co locac ión; desea 
saber condiciones de la casa: informan en 
San Ignacio núm. 2S. 6521 4-5 
D E C R I A D p D E MANO O P O R T E R O 
desea colocarse un hombre formal con bue-
nas referencias de las casas en que ha 
servido; gana buen sueldo; San Nico lás S. 
6507 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de manejadora ó cr ia -
da de mano y la otra de cocinera; tienen 
recomendaciones; Informan: L u z 39, anti-
guo. 6535 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera, tanto de señora como de caba-
llero; tiene buenas recomendaciones; in-
forman en Lampari l la núm. 82. 
6505 • 4.5 
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EL LADRON DE SI MISMO 
(concluye) 
- "Contenta de mi humildad, sonrió 
con orgullo. De tiempo en tiempo, salía 
é pasear conmigo por las noches, cuan-
do tenía ganas de cenar después del 
teatro, capricho para el cual no vacila-
ba en entregarme el dinero... Y asi, 
poco á poco, ella daba por seguro que 
yo había olvidado su felonía, en tanto 
que yo pensaba en ella siempre. 
¿í Anteayer mañana, trabajando en 
la oficina, me sentí mal, por lo que me 
fui á casa, con objeto de acontarme., 
Eran las diez; en mi hogar no había 
ninguna persona: la sirvienta en la pla-
za del mercado y mi mujer, Dios sabe 
dónde. . . ¿Conque ella ha salido—re-
flexioné— ¡ Tate! ¡ Tate! 
" E n el cuarto de dormir estaba yo 
cuando sentí que abrían la puerta. En 
los movimientos de la llave reconocí la 
mano de mi mujer. Una idea me cruzó 
por la mente: escondíme en una alace-
na, que dejé á medio abrir, con riesgo 
'de que me encerraran. Oí la voz de mi 
inujer: "Sidonia, ¿estás ahí?" Sidonia 
es la sirvienta. Segura de estar sola, en-
tró en el cuarto. ¡Mi corazón se estre-
iñecía í . . . Se quitó el sombrero, el abri-
go y se sentó delante de una mesa... 
•Contemplándola al través de la rendi-
da, vi que abrió una voluminosa carte-
'ra, de la que sacó un paquete de títu-
los. ¡ Allí estaban! Eran azules, verdes, 
amarillos, rosados... Valiéndose de 
unas tijeras, cortó los cupones... Todo 
me decía que sólo se trataba de valores 
adquiridos con los cien mil francos, 
i Qué hacer? ¿Lanzarme sobre mi espo-
sa? ¡Me hubiera atropellado! Mas aún: 
aun cuando ella hubiera cedido, yo es-
taba resuelto á no repartir tk cantidad, 
porque me correspondía el turno de 
apoderarme de ella. Mas, si no aprove-
chaba aquel momento, lo más seguro 
era que debía perder para siempre las 
esperanzas... ¡ Qué situación y qué 
perplejidad!.. De pronto—¡ le aseguro 
á usted que es Dios la suma bondad, ca-
ballero !—Armandina se levanta' y sa-
l e . . . 
' * Un poco de audacia resolvía el con-
flicto. Salto de mi escondite, lanzóme 
sobre la cartera y, á paso de lobo, salí 
de la habitación, que no cerré por te-
mor de hacer ruido. Una vez en la esca-
lera, corrí á todo escape con dirección 
al Metropolitano; tuve la fortuna de 
no hacerme sospechoso, sin duda por-
que mis anteojos me daban patente de 
hombre respetable... Ya en el subte-
rráneo, me juzgué libre. Eché pie á 
tierra en la estación vecina; fui al 
"Crédito Lionés" y cambié mis títu-
los. . . 
" M i esposa, después de cien tenta-
tivas para recobrar su dinero, recurrió 
aquí, donde yo tuve el excelente acier-
to de presentarme á las horas en que, 
de costumbre, salgo de la oficina. V i á 
mi mujer furiosa; cumplí con mi deber; 
vos me habéis interrogado como os 
competía y yo os dije todo como es obli-
gación. Ya comprendéis, en razón de 
lo expuesto, el motivo por el cual he 
robado á mi esposa.'' 
El comisario sonrió. Llamó en segui-
da, y apareció un agente. 
—¡ Que venga la señora Furré! 
—¡ Oh, señor—suplicó el marido—os 
ruego que no la digáis nada! No quie-
ro que se entere... Ahora me corres-
ponde á mí gozar... 
—¿ Qué tiene eso que ver ? No me es 
posible, por otra parte, dejarla ir que-
josa. 
El infeliz calló, dominado por la in-
quietud. Diez minutos después, apare-
ció jadeante Armandina. 
—¿Habéis cogido al ladrón? 
—Héle aquí. Y el comisario, al decir 
esto, presentóle al señor Furré, más 
amarillo y encorvado que nunca. Ella 
saltó, con los puños arriba, pero el co-
misario logró contenerla. 
—Su marido—exclamó—no ha roba-
do á usted más dinero del que le robó 
usted misma. Yo aconsejo á usted, por 
consiguiente, la calma, porque él es ya, 
en derecho y en justicia, amo del tesoro. 
Dió, al decir esto, dos golpecitos afec-
touosos en la espalda de Furré, que se 
irgió viri l . Armandina furiosa tragó bi-
lis. 
El comisario acompañóles hasta la 
puerta. Allí, dijo al esposo: " ¡Valor !" 
Poco después, escuchaba: 
—Armandina, ¿ quieres ir en coche ? 
ENRIQUE FALK. 
" DE3 C R I A D A D E MANO O D E H A B I T A -
dones sol ic i ta colocarse una joven penin-
sular que t iene quien la garantice. Amis-
t ad n ú m . 136. 6539 4-5 
" D E S E A COLOCARSE U N A PENINSTILAR 
de criada de mano 6 de manejadora, en 
« a s a f o r m a l ; no duerme en l a co locac ión ; 
Sitios 30, moderno, bajos, á todas horas. 
6520 4-5 
SE S O L I C I T A N AGENTES P A R A VEN-
t a de libros de Importancia, o f r e c i é n d o s e -
les condiciones liberales; han de presentar 
¡referencias: L o n j a del Comercio, departa-
mento núm. 425, de 9 & 11 de l a m a ñ a n a 
6519 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
ÍClta colocarse & leche entera, buena y abun-
dante, de cuat ro meses, teniendo su n i ñ o 
' y quien la garant ice. San L á z a r o 251. 
6518 4-5 
.; D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
•mano 6 de manejadora, una s e ñ o r a de me-
diana edad, teniendo quien la recomlen-
'de; A m a r g u r a n ú m . 86, ant iguo. 
«517 4-5 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A O CO-
sa a n á l o g a , en easa de buena fami l i a , una 
joven e s p a ñ o l a r e c i é n l legada; tiene quien 
grarantice su persona. Informes: Santa 
C la ra núm. 39. 6514 4-5 
. COCINERO T REPOSTERO. DESEA Co-
locarse en casa pa j t i cu l a r 6 de comercio; 
no tiene pretensiones; , Habana n ú m . 81, 
b a r b e r í a . 6513 4-5 
A SPANIHS YOUNG MAN 
32 years oíd, 15 years experience in i m -
p o r t and export house In Spain, some k n o w -
ledge double en t ry and capable to take 
charge of E n g l l s h correspondence, Yrishes 
posl t ion, best references i n th is Ci ty . Adress 
M. A., P. O. Box 203. Habana. 
6421 4-4 
J O V E N E S P A Ñ O L 
82 a ñ o s edad y 15 de experiencia en casa 
Impor tadora y exportadora de E s p a ñ a , con 
conocimientos T e n e d u r í a de Libros , P. D , 
y capaz para sostener correspondencia en 
I n g l é s , desea co locac ión . Inmejorables re-
ferencias. M . A., Apartado 203, Habana. 
' 6422 4-4 
DESEAN COLOCARSE 
— 
dos j ó v e n e s peninsulares; una de criada 
pa ra los cuartos, 6 manejadora, y l a o t ra 
de cocinera; sabe cocinar &. la e s p a ñ o l a , 
& l a inglesa, francesa y c r io l l a ; t ienen los 
mejores informes de las casas donde han 
servido. D a r á n r a z ó n Cienfuegos n ú m . iC, 
tercer piso. 6418 4-4 
U N S E Ñ 9 R 
con catorce a ñ o s de p r á c t i c a mercant i l , ofre-
zca sus servicios a l comercio para tenedor 
^de l ibros, cajero, corresponsal, m e c a n ú g r a -
, ío , vendedor, cobrador 6 para la d i recc ión 
-de una oficina. Lo mismo acepta un trabajo 
1,ÍJo que por horas; no tiene inconveniente 
en I r a l campo. D i r i g i r s e por correo á M . 
U . , C á r d e n a s n ú m . 47, bajos. 
^ • 6 4 1 6 26-4 Jn . 
— U N B U E N COCINERO P E N I N S U L A R QUE 
-̂.Jja trabajado en las principales casas de 
;comercio de l a Habana, desea colocarsa; i n -
'forman en Inqa l s idor n ú m . 25, entresuelos. 
6432 4.4 
; UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-
•, carse de criado en a l m a c é n ó para homores 
^solosí sabe su o b l i g a c i ó n y tiene buenos 
[ Informes ; d a r á n r a z ó n en Es t re l l a n ú m . 183, 
( t r e n de lavado. 6431 4-4 
D E S E A COLOCARSE U N MUCHACHO 
para una casa de h u é s p e d e s ó mandadero 
,de casa de comercio; tiene quien lo reco-
¿ m l e n d e ; informes: Paula n ú m . 40. 
6430 4.4 
j DOS P E N I N S U L A R E S DESEAN COLO-
fcarsa, una para criandera, de dos meses, 
j con buena y abundante leche, y l a o t r a 
f para criada de mano y repasar ropa. San 
| Ignacio núm. 74, an t iguo . 
6426 ^ 4 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para criada de mano ó manejadora; ts 
•car iñosa con los n i ñ o s y tiene buenas re-
ferencias. No le Impor ta i r a l campo. Ca-
lle 6 núm. 3, cuarto n ú m . 8, Vedado 
C 6424 4.4 
' D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N 3 U L A -
-Tes, una para cocinera y la o t ra para cr:a. 
da de mano 6 manejadora; es rec ién l lega-
da. La cocinera sabe cocinar á l a e s p a ñ o l a 
l j r á la c r i o l l a Consulado 62, altos. 
6419 4.4 
D E S E A COLOCARSE U N A E X C B L B N -
' t e criandera, con buena y abundante leche 
' y teniendo quien la garant ice : A g u i l a n ú -
,• mero 116, cuar to n ú m . 72. 6467 4-4 
I H A C E F A L T A U N A C R I A D I T A D E M A -
| fio, sólo para ayudar á una s e ñ o r a , y puede 
•ormir en su casa si lo desea, en Habana 
• Búm. 118, altos. , . , - 6466 .̂ i - i 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu la r ó garage, para la 
l impieza de uno ó varios a u t o m ó v i l e s , de-
seando aprender á chauffeur. Calle 17 y 
20, bodega. Vedado. 6429 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P B -
ninsular , de cr iada de mano ó de maneja-
dora; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; i n -
forman en la bodega: Espada y Jovel lar . 
6165 , M 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular de 15 a ñ o s , que entiende un poco 
de trabajo de l i m p i a de cuarto ó para ma-
nejar un n i ñ o ; es muy fo rmal y tiene quien 
responda por e l la ; i n f o r m a r á n San L á z a r o 
n ú m . 335, bajos. 6464 6-4 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E RO-
que Gallego, A g u l a r n ú m e r o 72, T e l é f o n o 
A-2404. E n quince minutos y con referen-
cias, f ac i l i to criandos, camareros, depon-
dientes, crianderas y trabajadores. 
6463 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de mano ó maneja-
dora, teniendo quien la garant ice ; Monte 
n ú m . 12, cuarto n ú m . 42. 
6462 4-4 
U N A P E N I N S U L A R ' D E S E A COLOCAR-
se para cuartos ó manejadora de u n n i ñ o 
ó dos; Informan: Puer ta Cerrada n ú m . f l . 
6459 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A SESORA D E 
mediana edad, peninsular, para criada de 
mano; i n fo rman : Compostela 26, ant iguo. 
6458 4-4 
SE SOLICITA U N A COCINERA, B L A N C A 
6 de color, que sea aseada y duerma en 
la casa. Sueldo: tres centenes. San L f i -
zaro n ú m . 231, altos. 6456 4-4 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse de criadas de mano ó de manejado-
ras; una es de mediana edad, y ambas con 
referencias. L a m p a r i l l a n ú m . 84. 
6455 4-4 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
la r joven, que sea trabajadora y con reco-
m e n d a c i ó n de las casas en que haya ser-
vido. Prado n ú m . 6. 6454 4-4 
P A R A CASA D E F A M I L I A D I S T I N G U I D A 
desea colocac ión una joven peninsular, pa-
ra camarera ó cr iada de mano; sabe per-
fectamente su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a 
fecoralende. Cuba 18, bajos. 
6453 4-4 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda alase de trub^joa de 
sontabilidad. L l e v a libros «m b«rá8 d«BOMi-
pzú&a. Hace balances, Uquidaoiones, eta 
Gervasio 105, antiguo, ó 99. aaoderno. 
A 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E 3 R A Co-
locarse con ma t r imon io ó s e ñ o r a sola, para 
la l impieza de habitaciones; entiende algo 
de costura y sabe ves t i r s e ñ o r a s ; no sale 
á l a calle y menos de tres centenes no se 
coloca. Inquis idor n ú m . 18. 
6451 4-4 
P A R A L A L I M P I E Z A D E U N A F A R M A -
cia y fregado de botellas, se sol ic i ta un 
sirviente en Te jad i l lo n ú m . 38. 
6469 . 4.4 
U N CRIADO D E MANO DESEA COT.O-
carse en casa pa r t i cu la r ; s i rve á l a rosa 
y amer icana P e ñ a Pobre n ú m . 5. 
6413 4.4 
O E S E A COLOCARSE U N A J O V E N P E -
nlnsular para servi r de manejadora ó cr ia -
da de mano, á un ma t r imon io solo; tiene 
quien la garant ice y e s t á ac l imatada on el 
p a í s ; sueldo tres centenes; Informes: Santa 
Clara 21, al tos; 25, ant iguo. 
6412 P 4.4 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular de mediana edad, en casa par-
t i cu la r 6 establecimiento; t iene buenas re-
ferencias y no se coloca en las afueras n i 
duermo en el acomodo; i n fo rman on Sus-
p i ro n ú m . 16, cuar to n ú m . 34, altos. 
6409 4.4 
SE OFRECEN DOS E X C E L E N T E S C o c i -
neras y reposteras, para la Habana ó el 
Vedado; dan r a z ó n en O'Rei l ly n ú m . 63, 
entresuelos. 6406 4-4 
SE SOLICITA U N CRIADO QUE E N T f E N -
da de j a r d í n , y una criada de comedor que 
sepa servi r b ien; ambos con referencias; 
17 n ú m , 302, esquina á C , Vedado. 
6405 ^ 4 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be su oficio á la e s p a ñ o l a y cr io l la , so l ie i la 
colocación en casa de f a m i l i a 6 de comer-
cio; tiene referencias; Habana y O b r a p í a , 
bodega, G404 ' 4-4 
locarse para cuartos: sabe coser á mar . ) y 
locarse para c ia r los ; sabe coser á mano y 
á m á q u i n a . Puer ta Cerrada n ú m . 51. 
6403 4-4 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C O L O -
cación una# joven peninsular quií entiende 
un poco de cocina y que tiene referencias. 
Sitios núm, 9e 6399 ^ ̂ - . 4-4 
U N MECANOGRAFO RAPIDO, CON B U E -
na o r t o g r a f í a , desea colocarse en casa de 
comercio, n o t a r í a ó bufete pa r t i cu la r ; ea.be 
redactar y puede contestar la correspon-
dencia. I n f o r m a n : San Pedro n ú m . 6, "La 
Perla del Muel le ," carpeta, 
6402 S-4 
D E S E A COLOCARSE U N COCINERO D E 
colora aseado, en casa pa r t i cu l a r ó estable-
c imiento ; Inferman en Manr ique 81 3. 
6397 4-4 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A PE-
nlnsu la r para cuartos y coser; tiene buenas 
referencias y prefiere casa pa r t i cu la r ; es 
fina y t rabajadora; i n f o r m a n ; Rastro núm; 
11, moderno; 6396 4-4 
Desea colocarse una joven pe-
n lnsu l r de criada 6 manejadora; entiende 
de costura, con buenas referencias; ím 'a r -
man á todas horas en J e s ú s Peregrino 52. 
6393 4-4 
D E S E A N TOMARSE DOS M I L PESOS POR 
un año , con buena g a r a n t í a , á módico in te-
r é s ; contestar á "Fabricante ," apartado 648, 
ciudad. (No se a t e n d e r á n corredores.) 
6391 . B-4 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsu la r de criandera, con abundante le-
che, de u n mes; informes: Animas n l m e -
ro 173 B. 6450 4-4 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 20 AÑOS, 
fo rma l , con buenas recomendaciones y s!n 
pretensiones, desea encontrar cualquier cla-
se de colocac ión que sea decente. Plaza del 
Vapor n ú m . 40, altos de " L a Perla." 
6449 4.4 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera peninsular ; cocina á la e s p a ñ o l a y 
cr io l l a con pe r fecc ión , y se pueden tomar 
informes de su trabajo. S u á r e z n ú m . 1S. 
6448 4.4 
M D O R DE LIBROS ESP4Ñ01, 
m e c a n ó g r a f o , calculista, poseyendo el f r an -
cés é i n g l é s y con mucha p r á c t i c a , desea 
encontrar co locac ión apropiada á sus a p t i -
tudes. Inmejorables referencias y quien 
lo garantice. I n f o r m a r á el propie tar io del 
H o t e l de Francia, Teniente Rey núm. 15. 
6447 4-4 
BARBEROS. SE SOLICITA UNO QUE 
sea blanco, á medio ca jón , en Concordia 07; 
se prefiere que sea e s p a ñ o l . T se arr ienda 
una b a r b e r í a ; i n fo rman en la m i s m a 
6446 8-4 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M E D I A -
na edad, para atender á una anciana. Agua-
cate n ú m . 15, altos. 6445 3-4 
SE SOLICITA U N A COCINERA B L A N C A 
que sea l i m p i a y sepa su ob l igac ión , para 
corta f a m i l i a ; t iene que dormi r en la ca^a; 
sueldo: tres centenes y ropa l impia . Sa-
l u d n ú m . 29, ant iguo, bajos. 
6444 4-4 
D E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA D E 
mediana edad, peninsular, de manejadora 6 
criada de mano para una corta f a m i l i a ; t i e -
ne quien la garant ice; i n f o r m a r á n : Fac-
t o r í a n ú m . 20. 6443 4-4 
SEÑORA CON BUENAS 
referencias, habla f r a n c é s y e spaño l , desea 
co locac ión para encargada de hotel ó casa 
par t icu lar , 6 como s e ñ o r a de c o m p a ñ í a ; no 
tiene inconveniente en v ia ja r ; t a m b i é n da 
clases de e s p a ñ o l y f r a n c é s ; r a z ó n : Galiano 
n ú m . 22. t a p i c e r í a , de 1 á 3, d í a s laborables. 
6309 • 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , Uesea 
colocarse de c r i ada de mano 6 manejadora : 
T i ene quien responda por el la . 
I n f o r m a n : en I n q u i s i d o r 14, ( a n t i g u o ) . 
C. 375 4-2 
T E N E D O R D E LIBROS, CON CONOCI-
miento en todo t rabajo de escri torio, y p r á c -
t ica en correspondencia mercant i l , desea 
co locac ión y acepta l l evar contabilidades 
por horas. Pocas pretensiones. Segunda 
Es t rada Palma 39, A. Q. 
6388 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
para cr iada de mano 6 manejadora; es ca-
r i ñ o s a con los n i ñ o s y entiende do coser á 
m á q u i n a ; tiene buenas referencias de don-
de ha trabajado; i n f o r m a n : Sol n ú m s . 13 y 
15, " E l Porvenir ." 6387 4-2 
CRIADO D E MANO 
Se sol ic i ta con buenas referencias, en 
17 entre 6 y 8, Vedado. 
6386 4-2 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. &-284& 
Esta an t igua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas par t icu lares ; á los hoteles, 
fondas, cafés , p a n a d e r í a s , etc., etc., f ac i l i t a 
dependencia en todos g i ros ; se mandan á 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
6383 4-2 
U N A COCINERA D E L PAIS, E N T E N D I -
da en r e p o s t e r í a , sol ic i ta colocarse en casa 
de f a m i l i a ó de comercio, teniendo quien l a 
garantice. Romay n ú m . 44, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 4. 6381 4-2 
S A S T R E 
Se necesita un operario en Teniente Rey 
n ú m . 39. 6382 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnsular , de criada de mano; entiende de 
cocina; tiene referencias; l leva poco t.iara-
po en el p a í s ; I n fo rman : Santa Clara 39. 
6356 4-3 
SE SOLICITA U N H O M B R E COMPETEN-
te para l a i n t r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s amer i -
canos. Son indispensables los siguientes 
requis i tos : Ac t iv idad , buena presencia, lirias 
maneras y antecedentes Intachables. T a m -
bién exigimos g a r a n t í a . Con la persona 
que r e ú n a estas condiciones haremos un 
ar reg lo al tamente satisfactorio. D i r ig i r s e á 
Mr. F r a n k G. B a l d w i n , A g u l a r 76, de 3 á 
4 p. m. 6357 4-2 
D E S E A COLOCARSE D B C R I A D A D E 
mano una muchacha peninsular de 15 o ñ o s ; 
es de confianza y tiene quien l a recomien-
de. Concha n ú m . 8, esquina á Mar ina , bo-
dega 6376 4-2 
U N M E C A N I C O 
E S P A Ñ O L DESEA COLOCARSE E N CASA 
A C R E D I T A D A , D B I N G E N I O O COMER-
CIO. H A B L A I N G L E S Y ESPAÑOL. PUE-
D E DISPONER D E M I L PESOS. D I R i J A N 
L A CORESPONDENCIA A JOAQUIN A L -
VARES, D I A R I O D E L A M A R I N A . 
6164 13-28 My. 
SASTRE CORTADOR, DESEA COLOCAR-
se ó t raba ja r una s a s t r e r í a , por convenio; 
i n f o r m a n : Prado 32, ant iguo, café. M. A. G. 
6378 4-2 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A 
una s e ñ o r a peninsular, con mes y medio, 
teniendo g a r a n t í a s y p u d i é n d o s e ver sa n i -
ñ o ; i n fo rman : Soledad n ú m . 16, ant iguo, en-
t re San M i g u e l y San RafaeL 
6375 4-2 
SE SOLICITA U N A COCINERA P E N I N -
sular para m a t r i m o n i o solo, que duerma 
en el acomodo y tenga referencias. Car-
los I I I n ú m . 199, altos, botica. 
6328 9-1 
SE SOLICITA E N A R A M B U R O N U M . 18, 
moderno, una cr iada de mano para corta 
f ami l i a , y se le d a r á buen sueldo. 
«2-78 6-31 
Antigua Agencia de lolocaciones 
L a Pr imera de Agula r , A g u l a r n ú m . 71. 
T e l é f o n o A-309Q, de J. Alonso; tiene todo el 
personal que usted necesite. 
6268 8-30 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O 
Con I n t e r é s módico , sobre prendas, mue-
bles y objetos de valor. Se venden, á pre-
cios muy baratos, las grandes existencias 
de "Los Tres Hermanos," Consulado n ú -
meros 94 y 96, entre Trocadero y Colón. 
T e l é f o n o número A-4775, 
6329 ^ ^ ^ ^ ^ , 86-8 My. 
Venta de fincas 
y estableciniientos 
E N M U R A L L A 
Se vende una casa sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. Su d u e ñ o : Galiano 2 2 ^ , altos. 
6565 8-6 
SIN I N T E R V E N C I O N D B CORREDOR, 
se vende una g ran casa de al to y balo en 
el mejor punto de la loma de la iglesia, 
Calzada de J e s ú s del Monte; I n f o r m a Jo-
sé Díaz, Malo ja n ú m . 31. 
6556 3-6 
ATENCION. O A N A $47-70. ESQUINA 
establecimiento, moderna; admite a l tos : 
$5.300. Ot ra : $37-10: $3,300. Otra, $40-00: 
$4,200. Lake , Prado n ú m . 101, de 10 á 5. 
Te lé fono A-5500. 
C 2076 4 - í 
POR T E N E R SU D U E Ñ O QUE E M B A R -
car para E s p a ñ a , se vende en punto c é n t r i -
co una v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o i muy 
bien sur t ida y acreditada; hace una von ta 
de $10 á $11 d iar ios ; contra to excelente; I n -
forma el cantinero del cafó Teniente Hny y 
Villegas, 6567 4-6 
V E N T A D E 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vende una s a s t r e r í a con muy buena 
marchanterla , bien entapizada, con buenos 
armatostes de cedro; e s t á en buenas con-
diciones para poner una tienda, porque lo 
permite el b a r r i o ; su precio es $800, que 
los vale la casa s in contar con r e g a l í a 
ninguna, con cont ra to por cuat ro a ñ o s ; 
gana $20; Informan 17 y F, Vedado. 
6470 26-5 Jn. 
U N A GANGA. SE V E N D E U N PUESTO 
de f ru ta en lo que tiene de costo, por no 
poderlo atender su d u e ñ o ; Vives n ú m . 166, 
Urbano P a n t ó n . 6436 l - l 
POR NO PODERLO A T E N D E R , SE V E N -
de un kiosco de bebidas y licores con bue-
na marchanter la ; i n f o r m a n en Monserra-
te n ú m . 95, an t iguo . 6538 4-5 
G. DEL MONTE 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
r E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Se vende casa nueva de dos pisos. 
que renta 45 centenes, en la calle de 
la Industria. Precio: $30,000 O. E. 
Dinero en hipoteca al 6Ví>%. 
C 2064 Jn . 1 
SE V E N D E U N A FONDA Y C A N T I N A ; 
tiene buena marchanter la y buen loca l ; 
buen contra to; su d u e ñ o la vende porque 
quiere Irse á E s p a ñ a , y l a da á prueba; 
paga poco a lqu i le r ; i n fo rman en Prado n ú -
mero 50. 6468 4-5 
SE V E N D E N DOS CASAS Y U N A C U A N 
cindadela con i n s t a l a c i ó n san i ta r ia moder-
na, en $20,000; es l a g ran opor tun idad de 
adqui r i r un buen i n t e r é s y una buena p ro -
piedad; informes: Es t r e l l a n ú m . 210. 
6504 4-5 
VENDO BUENAS CASAS, B I E N S ITUA-
das, algunas con establecimiento, producen 
buen i n t e r é s ; en la Habana, J e s ú s del M o n -
te, Regla y Guanabacoa; i n f o r m a M. Gar-
cía, en l a v i d r i e r a del café Cont inenta l , 
Prado y Dragones, de 1 á 4. 
6529 8-5 
VENDO BODEGAS C A N T I N E R A S ; EON-
das, v idr ieras de tabacos y cigarros y un 
buen c a f é ; i n f o r m a M. G a r c í a en l a v i -
dr iera del ca fé Cont inenta l , Prado y D r a -
gones, de 1 á 4. 6528 8-5 
C A L L E D E L OBISPO. V E N D O U N A CA-
sa muy bara ta ; en San L á z a r o otra, s., c , 
3|4, azotea, en $6.200, y o t ra de altos. D i -
nero para hipoteca, desde el 6 por ciento 
anual. Ju l io C. Peral ta , Obispo 32, de 9 á l . 
6473 8-5 
SE V E N D E U N A I M P R E N T A CON M A -
quina L i b e r t y y varios objetos de fo togra-
fía. So real izan á precios de o c a s i ó n ; hay 
que desocupar e l local . Informes en M a -
loja n ú m . 132. 6491 4-5 
CASA MODERNA. GANA $26-50. AZO-
tea, sala, saleta, t res cuartos, sanidad, mo-
saicos, $2,600. Otra, gana $24: $2,450. Otra, 
gana $31-80: $3,250. Lake. Prado n ú m . 101, 
de 10 á 5. T e l é f o n o A-5500. 
C 19C6 4-5 
ESQUINA D E U N A P L A N T A ; A D M I T E 
tres pisos, centro del comercio; gana $250; 
precio: $36,000. O t ra que gana $330 con 
contrato, $42,000. Ot ra que gana $116-i>0: 
$14,000. Lake, Prado n ú m . 101, de 10 á 5. 
Teléfono A-5500. 
C 1965 4-5 
B A R R I O D E SAN LEOPOLDO. V E N D O 
una gran casa ant igua , con 11'50 por 37 me-
tros fondo. Ot ra en Desamparados ,de azo-
tea, con 250 metros. Otra en Leal tad , mo-
derna, con sala, comedor y 3|4: $3,000. F l -
garola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
6427 4-4 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y bil letes de l o t e r í a ; b u t n a 
renta; paga poco a lqu i le r ; i n fo rma su due-
ño en Sol n ú m . 68, ant iguo, altos. 
6452' 5-4 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y C O M P R A CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C r M I E N T O S 
Dinero cu hipoteca con módico Interés . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2051 Jn. 1 
E N L A C A L L E D E L C A R M E N , A DOS 
cuadras de Monte, vendo una casa con sa-
la, comedor, dos cuartos que valen por tres, 
patio, cocina, cuartos de b a ñ o y de inodo-
ro, suelos mosaico y servicios sani tar ios . 
Gana $21-20 y piden $2,250. Espejo, O'Rei-
l l y núm. 47, de 3 á 5. 
6380 4-2 
S E V E N D E N 
Odio rail cien metros de terreno á 
una csuaxira del ferrocarril de María-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en io mejor de la Ceiba de Puentes 
Giándes, e^rcados de mampostcría y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Aclministraeión de este periódico. 
C 2027 Jn- 1 
SE VEHDEI 
Dos hermosas casas de al to y bajo, en 
uno de los buenos puntos de la Habana; 
no t ienen un a ñ o de f a b r i c a c i ó n y e s t á n 
hechas á todo costo; sus departamentos 
t ienen todo el confor t que exige el buen 
gusto; miden 8 metros de frente por r,0 de 
fondo; l ibres de todo gravamen; t ienen 5 
habitaciones en los bajos, y 6 en los a l tos ; 
con sala, recibidor, comedor, cocina, dos 
baños , dos patios, i n s t a l a c i ó n inv i s ib le , de 
Gas y Elec t r i c idad ; no se admite i n t e r v e n -
ción de corredores, y el de maestro de obras 
6 arquitecto. I n f o r m a n en el Vedado, ca-
lle B n ú m . 173. T e l é f o n o F-1302, de 7 á 
11 a. m. 6142 15-28 My . 
BE V E N D E UÍÍA CASA N U E V A , D B A L -
to y bajo, en el ba r r io de Monserrate ; ren-
ta 19 centenes; i n fo rmdn en A m i s t a d n ú -
mero 61 A, bajos, de 11 á 1. 
6360 V 3 
SE V E N D E U N A CASA A N T I G U A P A R A 
reedificar, en San L á z a r o , con fondo a l Ma-
lecón ; tiene buenas paredes; i n fo rman en 
Amis tad 61 A , bajes, de 11 á 1. 
e á e i . . ^ , w ' S I 
VD. PUEDE DUPLICAR SU COSECHA DE CAÑA Y TABACO CON U | 
M A Q U I N A E S P E C I A L D E 
H . M . S c]ple. Apartado 5 9 7 . 




P A R A E S T A B L E C E R S E 
Se vende una gran bodega que tiene de 
existencia m á s de m i l doscientos pesos y se 
da barata; se garan t izan m á s de $30 dia-
r ios ; se da á prac t icar l a ven ta ; tiene buen 
cont ra to ; paga $28 de alqui ler , con casa 
para f a m i l i a ; v é a m e que el negocio le ha de 
gustar ; de 8 á 9 de la m a ñ a n a en el ca fé E l 
Sol, Vives y C r i s t i na ; no admito corredores. 
6349 8-1 
C a s a s d e c e n t r o y e s q u i n a s 
Vendo. Calles: Tejadi l lo , Refugio, Con-
cordia, Leal tad, Malecón , San L á z a r o . Con-
sulado, Prado, San Migue l , Perseverancia, 
Escobar, Galiano, Lagunas, Neptuno, San 
Nicolás , San Rafael , Vi l legas , Cuba. Berna-
za. Animas, Habanc, Empedrado, Amistad , 
Reina, Oficios, Monte, Campanario, Indus-
t r i a , V i r tudes y muchas m á s , desde $2,500. 
Dinero para hipoteca desde el 6 por 100 
anual. Ju l io C. Peral ta , Obispo 32, de 9 á 1. 
6840 16-19 My. 
NEGOCIO POSITIVO. SE V E N D E L A M E -
Jor casa de H u é s p e d e s , en l u g a r preferido de 
esta capi ta l , 6 se admite un socio. I n f o r -
mes: Lu lo , Es t r e l l a 62, altos, y Pedro, Reina 
77, altos. C083 16-25 My . 
V E N D O U N A CASA D E A L T O Y DAJO, 
en Concepc ión de la Va l l a . Renta once 
centenes; en $6,000 oro e s p a ñ o L Habana 
n ú m e r o 83, de 8 á 10 a. m. 
6197 10-29 
V E N D O U N SOLAR CON 400 METROS, 
l ib re de gravamen, en el Reparto San F r a n -
cisco, L u y a n ó ; se admite par te de contado 
y el resto á plazos; informes: L u y a n ó ICT. 
T e l é f o n o A-6707, de 2 , á 5 p. m. 
6198 10-29 
SE V E N D E U N A HERMOSA CASA E N L A 
Calzada de J. del Monte, de dos plantas, am-
bas de terraza, sala, saleta, 414, servicio sa-
ni ta r io , hermosa cocina, despensa y b a ñ o y 
s a l ó n de comer; para m á s informes en J. 
del Monte n ú m , 74, su d u e ñ a . 
6101 13-29 
V E N D O DOS SOLARES E N LO MAS A L -
to del Reparto de Betancourt , en el Cerro. 
Calle Ia. entre San Q u i n t í n y San Gabr ie l ; 
uno hace esquina, y miden 10 por 30 cada 
uno. Oficios n ú m . 54, in forman. 
5248 26-7 My. 
M A Q U I N A S D B E S C R I B I R 
Vendo: R e m i n g t o n ; Smi th Premier ; Srnith 
Bros. ; Underwood; Monarch ; R o y a l ; Oliver, 
y reparo m á q u i n a s en Compostela 133, Te-
lé fono A-1036. L u í s de los Reyes. 
6490 26-5 Jn. 
SE V E N I J B N : M U E B L E S D B CASA Y UN 
Piano F ischcr en excelentes condiciones, 
una ganga, por ausentarse su d u e ñ o de la 
ciudad esta semana Brownlee , calle 25 
entre D y B , Vedado. 6506 4-5 
POR A U S E N T A R S E SUS DUEÑOS, PE 
venden todos los muebles en San Migue l 
n ú m . 133, a n t i g u o ; pueden verlos de 12 X 4. 
C536 4-5 
S E V E I Ü D E 
U n magní f ico armatoste con su v id r i e r a 
para c igarros y tabacos, con su correspon-
diente re ja de h ie r ro para casa de cam-
bio; todo de cedro, bien t rabajado; para 
persona de gusto. Puede verse á todas 
horas en Monte n ú m . 383. 
6384 8-2 
M u e b l e r í a L a R e p ú b l i c a , S o l 8 8 
R e a l i z a c i ó n permanente, g ran sur t ido do 
muebles nuevos y usados; precios s in com-
petencia; escaparates, aparadores, vestido-
res, lavabos, carpetas, camas, l á m p a r a s , m á -
quinas de coser, sil las, sillones, s o f á s y u n 
s i n n ú m e r o de muebles corrientes y objetos 
diversos. Todo barato. 
6113 13-26 
PIANOS 
Thomas F i l a , Cruzados con Sordina, color. 
Palisandro, en 60 centenes. Loe mismos de 
Caoba, á 70. Baliamonde y C o m p u ü l a , Ber-
naza 16. 5916 26-22 My. 
SE V E N D E U N G R A N JUEGO D E CO.ME-
dor, de caoba maciza, de muy poco uso, 
compuesto de g ran aparador, aux i l i a r , mesa 
de e x t e n s i ó n y ocho sil las entapizadas de 
cuero, en 60 centenes; vale doble. A g u l a r 
n ú m . 92, an t iguo , el por tero . 
C 1897 28 My. 
A precios razonables an " E l Pasaje," Ztt-
í o e t a 32, entre Tendente Rey y Obrapta. 
C 2015 Jn . 1 
P f l A N O S N U E V O S 
Acabamos de rec ib i r del fabr icante H a -
m i l t o n , que es el que toca en sus conciertos 
Pepito A r r i ó l a . T a m b i é n tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos a l contado 
y á plazos. Pianos de uso, desde $53-00 t n 
adelante. Se a lqu i lan , afinan y a r reg lan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguacate núm. 53. 
5979 26-23 My. 
¡ G A N G A ! 
Realizamos Planos de uso desde 7 cente-
nes, propios para aprender, s in comején . 
V i u d a é H i j o s do Carreras, Aguacate 53. Te-
l é f o n o A-3462. 5978 26-23 My. 
D E C A R R U A J E S 
, M A G N I F I C O A U T O M O V I L FRANCES D E 
30 caballos, 4 ci l indros , e l moto r en per-
fecto estado, acabado de p in t a r y con la.s 
gomas nuevas, so vende casi regalado por 
no necesitarse. Calle 2 n ú m . 2, Vedado, i n -
forman. 6496 S-5 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L MARO Al 
i t a l iana , de 40 H . P., en magn í f i co estado. 
I n f o r m a r á Jaime P a g é s , H o t e l de Luz, de 
2 á 5 de la tarde. 6210 8-29 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se vende un a u t o m ó v i l "Ber t l e t , " de 22 á 
30 H . P., por haberse embarcado su d u e ñ o 
para Europa ; es propio para una fami l i a de 
gusto ; lo mismo para uno que quiera explo-
t a r l o ; t iene siete asientos y doble faetOn, 
elegante; para ver lo y prueba. Cerro 4 46, 
moderno. 6000 15-24 My. 
C A R R U A J E . SE V E N D E U N E L E G A N -
te breck de cuat ro asientos. No se ha 
usado. Puede verse en L í n e a n ú m . 54, Ve-
dado. 5862 16.21 My 
A r r e o s F r a n c e s e s , A m e r i c a n o s 
y d e l P a í s . N o d e b e n c o m -
p r a r s e s i n v e r l o s q u e t i e n e 
" E L H I P O D R O M O " 
Son los más elegantes, fuertes y baratos 
T a l a b a r t e r í a , H a b a n a 8 5 
C 2038 j n . i 
D E M A Q U I N A R I A 
POR NO NECESITARSE, SE V E N D E 
una caldera sistema "Baxter ," de I caba-
l los ; un ts iadro grande de posfe y una eu-
cina e c o n ó m i c a francesa, completarneuto 
nuevTís. Pueden verse en Facciolo n ú m . 17 
Regla, á todas horas. 
6199 . . - ~ ^ " 16-29 My. 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núnr 
8, para chapear con e c o n o m í a vues t ros cam-
pos enyerbados. E n el d e p ó s i t o de maqui -
nar ia y efectos de A g r i c u l t u r a de Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . 60, H a -
bana, se vende á precios, m ó d i c o s . 
Motor Chaiiange de alcohol 
Para toda clase de indus t r i a que sea ne-
cesario emplear fuerza mo t r i z . I n fo rmes y 
precios los f a c i l i t a r á n á so l i c i tud , F ranc i s -
co P. A m a t y C o m p a ñ í a , ú n i c o agente para 
la I s la de Cuba. A l m a c é n de maqu ina r i a , 
Cuba n ú m . 60, Habana. 
C 2045 Jp- 1 
F U N D I D O R E S 
Los que no hayan usado e l 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
de la 
" C E R A M I C A CUBAN.* 
a p r e s ú r e n s e á pedir una p r u e t — 
Vuestros Intereses sufren, puesto que su 
empleo equivale á una e c o n o m í a del ¿00 
por ciento. 
H a y test imonios que lo demuest ran . 
Fábr ica i SAN C R I S T O B A L 
(P ina r del R í o ) 
O F I C I N A : 
Habana nftiu. 85. T e l é f o n o A-2740. 
C 2037 J u . 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios s in competencia y garant iza-
das. Bomba de 15tí galones por bora, coa 
su motor: $110-00. B E R L J N . O'Reil ly n ú -
mero 67. T e l é f o n o A-S268. 
C 2041 J n . 1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpinter ía a l contado 
y & plazos. B E R L I N , O'Reil ly n ú m , C7. 
Telé fono A-3268. 
C 2042 J n . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado v á plazos, en la casa B E R -
L I N , O'Reilly núm, 67. T e l é f o n o A-3268. 
C 2043 J n . 1 
S E V E N D E 
Un motor de 25 caballos de fuerza, p r o -
pio para cualquier Indus t r i a . Es h o r i z o n -
ta l , y se ha l l a montado en e l T a l l e r de 
Lavado a l Vapor "Santa Cla ra , " P r í n c i p e 
Alfonso n ú m . 363, ant iguo. 
Se vende para monta r o t ro de m á s fue r -
za» y su precio s e r á razonable; e s t á func io -
nando, y puede verse á todas horas . 
C 2049 J n . 1 
I t t O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I E U A 
A l contado y á plazos, los vende garan-
t i z á n d o l o s , V i l a p l a n a y Ar rendondo . O 'Re i -
lly n ú m . 67. Habana . 
C 2044 J n . 1 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P O T K O 
cr io l lo de cinco a ñ o s , siete cuartas , oscuro, 
buen caminador; se da muy bara to por no 
necesitarlo su d u e ñ o ; puede verse en M á -
x i m o Gómez n ú m . 47, Re^la . 
6499 4-5 
M I S C E L A N E A 
CAJA CONTADORA 
de lo mejor que se ha fabr icado, se vende 
en buenas condiciones; informes en tJan 
Ignac io n ú m . 68, an t iguo . 
6515 4-5 
| SHmOS REPRfflTAMS «MOS | 
< > para los Anuncios Franceses son los • 
| S m L ü A Y E N C £ } C u | 
£ 18, rué de ¡a Granga-Bateliépe, PARIS Y 
S A N T A L M 0 Í 1 A L 
CATARROS 
antiguos y recientea 
toses , B R o w a u m s 
C X T R A U O » radicalmente 
POR LA 




y preserva, de la 
T U B E R C U L O S I S 
L . PAUTAUBEROB 
COURBEVOIZ-PARIS 
A d q u i r i d C a r n e s , G r o s u r a 
y M ú s c u l o s t o m a n d o 
S O L U C I Ó N 
(EMULSION) 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fdbrica) 
Los niños y adultos débiles y 
emaciades aumentan rápidamente 
de fuerzas y peso cuando toman 
este alimento delicioso. 
En todas las Farmacia» 
Burroughs Wellcome y CÍA. 
Londres 
Imprenta y Es toreot ip ía 
del D I A R I O D t L A M A R I N A 
•""«nient» Rey y Prado, . 
